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Heimatschutz 
Von Ernst Rudorff. Übersetzt (Japanisch) von Shuji Katsura 


࠶ࡿࢫ࣌࢖ࣥࡢᑠㄝᐙࡀࢭࣦ࢕ࣜ࢔ࡢ㏆௦໬࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᩥ᫂໬࡜ࡼࡤࢀࡿ⌧௦ࡢࣉࣟࢡࣝࢫࢸࢫ2ࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊᆅ᪉ⰍࡸᅜẸⓗᬒほࡣ
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡺࡃࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢࡼ࠺࡞ぢ᪉ࢆཱྀ࡟ฟࡋ࡚ゝ࠾࠺ࡶࡢ࡞ࡽࠊࡑࢀࡣ
༶ᗙ࡟ୡேࡢኌ࡟ࡼࡗ࡚ᅽẅࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋୡேࡣࡦࡓࡍࡽ≀㉁ⓗ⦾ᰤ࡜࠸࠺
⌧௦ࡢཎ๎࡟㈏࠿ࢀࠊᨭ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࠖ࡜ࠋࡇࢀࡣࢫ࣌࢖ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヰ
࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢻ࢖ࢶⓗ࡞ࣦ࢓࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮏ
ㄽࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
௒᪥ࠊᚰࡢ῝࠸ḧồ࡟ື࠿ࡉࢀ࡚⮬ศࡢఫฎࢆฟࠊᡞእ࡟Ᏻࡽࡂࢆồࡵࡼ࠺
࡜ࡍࡿ⪅ࡣࠊᡭ③࠸യࢆ㈇࠺ࡇ࡜ࢆࡣࡌࡵ࠿ࡽぬᝅࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢ஦ែࡣࠊᖺࢆ㏣࠺ࡈ࡜࡟ࡦ࡝ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇᩘ༑ᖺࡢ㛫࡟ࡇࡢୡ⏺ࡣࠊ
ࡑࡋ࡚࡜ࡃ࡟ࢻ࢖ࢶࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ⨾ࡋ࠸ጼࡢᒣࠎࠊᕝࠊ
ᇛࠊྂ࠸㒔ᕷࡢᩘࠎࠊࡘࡲࡾ⚾ࡓࡕࡢ⨾ࡋ࠸ࠊ⣲ᬕࡽࡋ࠸㒓ᅵࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࠿ࡘ࡚ࡣ࣮࢘ࣛࣥࢺࠊࢩࣦࣗ࢓࣮ࣉࠊ࢔࢖ࣄ࢙ࣥࢻࣝࣇࡢ
ࡼ࠺࡞リேࡓࡕࡀࡇࢀࡽ࡟㨩஢ࡉࢀ࡚୙⁛ࡢḷࢆ᭩ࡁࠊࡲࡓ࣮ࣝࢺࣦ࢕ࣄ࣭ࢸ
࢕࣮ࢡࠊ࢔ࣝࢽ࣒ࠊࣈࣞࣥࢱ࣮ࣀࡽࡣࠊࣁ࢖ࢹࣝ࣋ࣝࢡᇛࡢ⨾ࡋ࠸ጼࢆㆭ࠼ࡓ
ࡢࡔࡗࡓࡀࠋ⚾ࡓࡕࡢ♽ᅜࡢ኱ࡁࡉ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ୍ேࡦ࡜ࡾࡢே㛫ࡀぢࡿࡇ࡜
                                                          
1 㸦ヂὀ㸧ࡇࡢ⩻ヂࡣࠊErnst Rudorff ࡀ㞧ㄅ Grenzboten ࡟ᐤ✏ࡋࡓㄽᩥ㺀㒓ᅵಖ
ㆤ㺁(Heimatschutz 1987)ࡢཎᩥࢆᇶ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋHeimatschutz, in: Grenz–
boten, 56. Jg. (1897), Nr. 2, S. 401 - 414 u. S. 455 - 468. 
2 㸦ヂὀ㸧ࣉࣟࢡࣝࢫࢸࢫ㸸ࢠࣜࢩࣕఏㄝ୰ࡢே≀ࠋ࣓࢞ࣛ࠿ࡽ࢔ࢸࢿ࡬ࡢ㐨
୰࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓ┐㈫࡛ࠊ᪑ேࢆ⮬ศࡢ࣋ࢵࢻ࡟ᐷ࠿ࡏࠊయࡀ࣋ࢵࢻࡼࡾ▷࠿ࢀ
ࡤᘬࡁᘏࡤࡋࠊ㛗ࡅࢀࡤࡣࡳฟࡓ㒊ศࢆษࡾⴠ࡜ࡋ࡚ẅࡋࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡿࠋὴ
⏕ㄒࡢࠕࣉࣟࢡࣝࢫࢸࢫࡢ࣋ࢵࢻࠖ(Prokrustesbett)ࡣࠊࠕ↓⌮ࡸࡾ࡟ྜࢃࡏࡼ࠺
࡜ࡍࡿᐃࡲࡗࡓᆺࠖࡢព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ(ᅜᯇ௚⦅ࠊ⊂࿴኱㎡඾࡟ࡼࡿ) 
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ࠊࡣࡢࡿࡍ࡜↛វ࠺ࡑࡗ࠸ࡅࡔࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡉᑠࡃ࡞ࡾ㝈ࡣᅖ⠊ࡿࡁ࡛ࡀ
ኚ࠺࠸࡜ఱࠊࡎ࠼⤯࡛୰ࡢ㔝ど࠸⊃࡚ࡵᴟࡢࡑࠊࡶㄡࡀ㛫ேࡿ࠸࡚࠸㛤ぢࢆ┠
ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㦂⤒ࢆ 㸫 ࠸࡞ࡣ࡛ゝ㐣ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ቯ◚ 㸫 ㇺ
タ᪋ᴗᕤࡢ㢮✀ࡿࡺࡽ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࡜⏘㈈ࡢ࡚࡭ࡍࡢ↛⮬ࠊࡣ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶࡛࡜
฼ⓗ㉁≀ࠊ௚ࡢࡑࠊ᥇ఆࡸ㐨㕲ࡸᑟㄏᕝἙࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉࡃࡘ࠸ዣ࡚ࡗࡼ࡟
࠸࡚ࢀࡉቯ◚࡛ࡃࡎຊࡀほᬒ࡚ࡗࡼ࡟⟇᪉࠸࡞㉧ᐜࡓࢀࡽࡅྥࡅࡔ࡟ồ㏣ࡢ┈
ࠊࡣ࡛᪉௚ࠋࡿ࠶࡛ࡋ࡞࠸ᵓ࠾࡜࠺࠾ࡲࡋ࡚ࢀࢃኻࡀ᝟リࡸ⨾ࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ
࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࢃ⾜ࡀఏ႖࠸ࡉࡿ࠺ࡢຊ㨩ࡢほᬒࠊ࡜㈨ᢞࡢࡵࡓࡿࡵ㞟ࢆᐈගほ
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡵࡋࡽ࡞↛⮬ࢆ↛⮬࡟ࡉࡲࡾࡲࡘࠊࡢࡶ࡞ⓗ※᰿ࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡟᫬ྠ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࢀࡉቯ◚ࡀ
࠾࡞௒ࢆ᱁ᛶࡢ᭷ᅛ಑Ẹ࡞඲೺࡜ຊάࠊ࡚࡭ẚ࡟ࢶ࢖ࢻ໭ࡣࢶ࢖ࢻ༡࡚ࡋᴫ
ࠊࡤࢀぢࡽ࠿Ⅼほࡿ࠶ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵㄆࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋṧࡃከࡾࡼ
ࠊ࡛㡪ᙳࡢ⟇᪋ᆅ㎰࡞ᭀ஘ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟᝟஦ࡢࡇࡶほᬒࡢ᪉ᆅࡢࡇ
࡚࠸ࡓࠊ࡚࠸㝖ࢆእ౛࡞࠿ࡎࢃࡢࢇ࡯ࠊࡣᇦᆅࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࢶ࢖ࢻ㒊୰࣭㒊໭
ࠊࣥࢹ࣮ࣂ࡟≉ࠊᇦᆅࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡢࢶ࢖ࢻࠊࡀࡔࡢࡓࡗࡲࡋ࡚࠼ኚࢆጼࡃ࡝ࡦ࠸
༙࡛ࢶ࢖ࢻࠋ3ࡿ࠸࡚ࢀචࢆ㡪ᙳࡢࡇࡶ࡜ᑡከࡣ࢚ࣥࣝ࢖ࣂࠊࢡࣝ࣋ࣥࢸࣦࣝࣗ
㸧࡜ࡇࡿࡍྜ⤫࡟࠺ࡼ࠸ࡼࡀྜ㒔࡟స⪔ࢆᆅ㎰㸦4ྜ⤫ᆅ㎰ࡓࢀࡉධᑟ࡟๓⣖ୡ
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ⛣࡟⾜ᐇ࡟ࡶࡃࡳࡸࢆ๎ཎ⏬༊࡞ᬒ㢼ẅ࠺࠸࡜ゅ┤ࡸ⥺┤ࠊࡣ
㐣ࡾ㏻࡟࠺ࡼࡢᔒࡀ⟇᪋ࡢࡇࠊ࡛ⓗຊᭀ࡚ࡵᴟࡶ⾜᪋ࡢ㝿ᐇࡢࡑࠊࡣ⟇᪋ࡢࡇ
࠺ࡼࡓࡗ࡞࡟ᙧࡲࡲࡢࡑࡀ㢟ၥ⟬ィࡢ῭⤒Ẹᅜࠊࡣᬒ㢼ᅬ⏣ࡢ࡜࠶ࡓࡗ⾜࡚ࡂ
ୗࡢ୺ᆅࡸࡣࡶࠊࡣ㓄ᨭࡢ㛫ேࡿࡍᑐ࡟≀஦ࡢ⏺ୡⓗእࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿊ࢆ┦ᵝ࡞
ࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟⪅ᚑࠊࡣಀ㛵㓄ᨭࡢࡽࡕࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ಀ㛵㓄ᨭࡿࡍᑐ࡟ዪୗ࣭⏨
࠸࡚ࡵㄆࢆ฼ᶒࡢᐃ୍ࡢ࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ❧⮬ࡶ࡜࠺ࢁ࠶ࡀಀ㛵ⓗᒓ㞔࡞࠺ࡼࡢ࡝
⮬ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㈘࡛ࡲ࡟㞔ያࡣ↛⮬ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ
ࡅ௜ࡋᢲ࡟ⓗຊᭀ࡟࠺ࡼࡢ㌼ࡀࡳ⤌௙ࡢ⏝฼࡞ⓗ㇟ᢳ࡞⦕↓ࡣ࡜ࢀࡑࠊࡣ࡟↛
ࠊࢀࡉ┤࡟⥺┤ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽྲྀࡾᦢ࡛ࡲ⁲୍ࡢᚋ᭱ࡣຊࡿ࡚ᣢࡢࡑࠊࢀࡽ
ࡾୖࡢ㓄໙ᛴࠊࡢ⥺┤୍ࠊ⏺ቃࡢᯘ᳃ࡓࢀࡉ໬⥺┤ࠊᕝࡓࢀࡽ࠼ኚࢆጼ࡟⁁Ỉ
ᅛࡸ㐨ࡢ࠸࠶㇂ࠊࡣ࡟ᆅᅵࡓࢀࡉᆒ࡟ᑀ୎ࠋ㐨㔝࠸ᗈࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
                                                          
࡛እ౛ࡿ࡞࡜࠸ᩆࡢࡘ୍ࡣᅜ౳ࢺࣝࣔࢺࢹ࣭࣌ࢵࣜࠊࡣ࡛ࢶ࢖ࢻ໭㸧ὀཎ㸦 3
 ࠋࡿ࠶
࡜ gnuginierebrulF ࡛ࢶ࢖ࢻ༡ࠊgnuleppokreV ࡛ࢶ࢖ࢻ໭ࡣ࡜ྜ⤫ᆅ㎰㸧ὀヂ㸦4
ࡾࡼࢆᆅ⪔ࡋ࠸࡞ᆅ㎰ࡓࢀࡉ๭ศࡃ࠿⣽ࠊࡣࢀࡇࠊࡀࡍᣦࢆ⟇ᨻᆅ㎰ࡿࢀࡤ࿧
࡜࠺ࡼࡆୖࢆ⋡ຠ⏘⏕ࡢᴗ㎰ࠊ࡚ࡗ⾜ࡶ࡝࡞ഛᩚࡢ㐨㎰ࠊࡋྜ⤫࡟఩༢࡞ࡁ኱
 ࠋࡿ࠶࡛⟇᪋ࡿࡍ
67）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
ࡸ㎶࿘ࡢᆅ㎰ࠋ࠸࡞ࡶ࡟ࡇ࡝ࡸࡣࡶࡣᡤሙࡓࡗ‵ࡿࡍᜥ⏕ࡀ≀᳜ືࡢ⏕㔝ࡢ᭷
ࡿࡁ࡛ࡾࡓࡗసࢆᕢࡀࡕࡓ㫽ᑠࠊࡾࡔࢇఇࡀ⪅⟇ᩓࡸࠎேࡢᆅࡢࡑࠊࡣ࡟ཎⲡ
ࡢᇦᆅࡓࢀࡽࡆୖࡾస࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࢀࡇࠋ࠸࡞ࡶ࡟ࡇ࡝ࡀᮌ℺ࡸࡳⱱ࡞࠺ࡼ
ࠋ5ࡿ࠶࡛ᬒ㢼ࡓࡋ࡜ఆẅ
ࠊࡣ㛫ேࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ㦂⤒ࢆࡢࡿࢀࡲ้ࡾษ࡟࠺ࡼࡢࡇࡀ↛⮬ࠊ࡛㒓ᨾࡢศ⮬
ࠊᕝࠊ᳃ࠊศ㒊࡞ࠎᵝࡢᆅᅵࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡉ⏤⮬ࡢ㒌㍯࡞↛⮬ࠊ࡛᪉ᆅࣥࢹ࣮ࣂ
࠸࡚ࡋ፧⤖ࡃࡌࡲ╬ࡶ࠿ࡓ࠶ࡀ࡝࡞ᚄᑠࠊ㐨ࠊᮌᶞࡢᐇᯝࠊᮌ℺ࠊᆅ㎰ࠊཎⲡ
ࡃࡘࢆᜥ࡜ࡗ࡯ࠊࡃ࡜ࡈࡢ↛ᙜࠊ࡜ࡿࡍ఍෌࡜ᵝ᭷ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟ᣢẼ࡞࠺ࡼ
ࡋ࡜ఆẅ࡞࠺ࡼࡢ⟽ࡢ࢞ࣥࣞ㉥ࠊ࡟࡛ࡍࡶ࡛ⴠᮧࡣ࡛ࢶ࢖ࢻ㒊୰ࡸࢶ࢖ࢻ໭
࡚ࡗ࡞࡟๓ࡾࡓᙜࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡀᘧᅗࡢሙᕤ࠺࠸࡜ࡉᝏ㓶࡞ⓗᕷ㒔኱ࡸ≀ᘓࡓ
࣮࣋࢓ࣦࣗࢩࡸࣥࢹ࣮ࣂࠊࡤࢀ࡭ẚ࡜ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ
࡟࠿㇏࡚ࡵࢃࡁࡀᘧᵝ⠏ᘓ࠸ྂࡢ᭷ᅛ᪘Ẹࡶ࡛ⴠ㞟ᮧ㎰ࠊࡣ࡛ࡃከࡢᇦᆅࡢࣥ
ࡣ㸫ཎ‵ࡸᆅࢀⲨࡣ໭ࠊࢫࣉࣝ࢔ࡣ༡㸫ᇦᆅࡢ㎶࿘࡜ࡗࡎࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽᏲ
ࢲ࣮ࢽࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀචࢆࡕᡴ௙࠸࡝ࡦ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡛ࡲ㏆᭱
ࡢࢫࢗࢺ࢟ࢱ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡓࡋࡾࡋࡗࡀࡢ࠶ࠊࡣ࡛ࡇࡇ㏆᭱㸦ᆅᖹࡢࣥࢭࢡࢨ࣮
࡞࿡㊃↓࡟㞄ࡢࡑࠊᚋࡢ᭷ᡤ⊂༢࡜ㆤಖࡢᖺ0002ࠊࡶ࡛≀ᘓࡢྂኴ࡞࠺ࡼࡢᐙ
ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜㸧ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊࢀධࡅཷࢆࡢࡿ᮶ࡀ⪅ධ౵࡞ⓗ௦㏆
ࡗࢃ௦࡟ᒇᐙᓅᒣࡿ࠶Ẽά࠸ࡋ⨾࡟࠺ࡼࡢ⤮ࠊࡶ࡛ࠎᒣࡢࣝࣟࢳࡸ࢚ࣥࣝ࢖ࣂ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡵࡌࡣࡕᘓࡀⲮูࡢᘧᙧ࡞ⓗ఍㒔ࠊ࡚
ࡗ࡞ࡃ࡝ࡦࡶಸ༑࡟ࡽࡉࡣ᝟஦ࠊ࡛఍㒔ࡿࡍࢆࡅࡀࡁࡉࡢ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂ࡶࡘ࠸
↓ࡢᚰ௮ಙࡸࡉ࿡㊃↓ࠊࡤࢀぢࢆࡘ୍ࡘ୍ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࡇࡸᏯఫᆅᅋࠊ࡚࠸࠾࡟ࡓ࠿኱ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡣ࠸㐪ࡢᗘ⛬ࡶ࡟ࡉ
ᢞࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡶࡇ࡝ࠊࡣࡢࡿ㏻ࡾ࠿ࡲࡀ⠏ᘓ௦㏆ࡓࡋࡾࡋࡗࡀ࡟ࡋࡀࡼぢࢀ
                                                          
ᆅ㎰ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉቯ◚ࡀᡤሙࡿࡍ໬Ꮴࡀࡕࡓ㫽ࡣ࡛ᅜࡢࠎᡃ㸧ὀཎ㸦 5
㉧ᐜࡢ⟇᪋῭⤒ࡢᅜࡢࡇࡶࡑࡶࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡢ๭ศᆅ᭷ඹ࡜ྜ⤫
ࡗࢃຍࡀᐖẅࡢ㫽ࡢ㔞኱ࡢ࡛⏺ୡ඲ࠊ࡟ୖࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᯝ⤖ࡢ⩏୺⌮ྜ࠸࡞
ࡢ㫽ࡸ᰿⩚ࡢ㫽ࢆᏊᖗࠊࡀࡕࡓᛶዪ࠺࠸࡜୓ⓒఱࡢ⏺ୡࡓࢀࡉ໬᫂ᩥࠋࡿࡃ࡚
ዪࡢ࠸≬⾜ὶ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀ㸧ࡔ࡝࡯ࡿࡍ࡜ࡗࡒࡣࡉᝏࡢ࿡㊃ࡢࡑ㸦ࡿ㣭࡛య
࡞ࣜࢻࢳࣁࠊࢠࢧࣛࢩࡕࡓ㫽ᑠࡢ✀࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢ᪉ᆅᖏ⇕ࠊ࡟ࡵࡓࡢࡕࡓᛶ
ࠊࣜࢻ࣐ࢥࠊ࡛ࠎᅜࡢᇦᆅᾏ୰ᆅࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚ༡ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉẅࡀ࡝
⚗࡛ᗘไἲ࡞᱁ཝࠊࢆ࡜ࡇࡍẅ࡟⋡㍍ࢆ㢮⚺㬆ࡢ௚ࡢࡑ࣓ࣂࢶࠊࣛ࢝࢘ࣗࢪࢩ
࡜ࡇࡿࢀࡉẅࡶ≀⏕↛⮬ࡢ✀ࡢࡇࡿ࠸࡟ࢁࡇ࡜ࡢࡕࡓ⚾ࠊᬌ᪩ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋṆ
ࡿ᮶ࡾ㏕ࡢࡇࠊࡁ௜Ẽ࡟࡜ࡇࡢࡇࡀᗓᨻᅜྛࡽࡓࡗ࡞࡟ࡘ࠸ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡍ࡜࠺ࢁࡀୖࡕ❧ࡃ࡭ࡿྲྀࢆㄪṌྠඹ࡚ࡋᑐ࡟ᶵ༴
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௦᫬ࡢཤ㐣ࠊࡶ࡛ࡽࡕࡇࡶ࡛ࡽࡕ࠶ࠊࡀࡉ㞞ඃ࡞␯✵ࠊḧ᪂㠉࡞៖ᛮ↓ࡸ⇕ᶵ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡅࡢࡋᢲࢆ⏘㑇࡞࠿㇏᱁ᛶࡢ
ࡓࢀࡉ⾲බࠊᅾ⌧ࡣ࡛ࢶࣥࢱࢫࣥࢥࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡆᣲࢆ౛ࡢ᪉ᆅࣥࢹ࣮ࣂࡢ௳
࡟ 㸫 ุ⿢ᩍ᐀ 㸫 ㆟఍බࡀࢫࣇ㸦㛫ᗈ኱ࡢሙ㆟఍බࠊࡀయᅋࡿ࠶ࠊࡣ࡛ࢁࡇ࡜
ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࡁാ࡟࠺ࡼࡿࡍ࡟ࠖ⬟ྍ⏝άࠕࢆ㸧ࢁࡇ࡜ࡓࡗ⾜ࢆ᫂ᘚ࡚࠸࠾
ࠊࡀࡓࢀࢃ⾜ࡀಟᨵ࠸࡞ࡃࡼࡢ࿡㊃ࡾࡲ࠶࡟๓ᖺ༑ᩘ㸦㛫ᗈ࡞ὴ❧ࡢࡇࡣࠎேࡢ
࡟ᇽᴦ㡢ࢆ㸧ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧ࡟ࡲࡲࡢጼࡢ᮶ᮏ࡚࠸࠾࡟᪉኱ࠊ࡛ࡲ᪥௒ࡶ࡛ࢀࡑ
ࡸ⏬ィࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ⠏ᨵ࡟࠺ࡼ࠺ྜ࡟ࢀࡑࢆయ඲≀ᘓࠊ࠼࠿ࡾࡃࡘ
⏬ィ࡞࠺ࡼࡿࡍ࡜࠺ࡑởࢆࡘ୍ࡢ㈈໬ᩥ⠏ᘓ࡞せ㔜ࡢࢶ࢖ࢻࠊࡓࡋఝ㢮࡟ࢀࡇ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋ࡯࡚ࡋྰᣄᅛ᩿ࠊࡽࡀ࡞↛ᙜࠊࡣ
ࢫࣥࢥࠋࡓࡋฟࢆ᫂ኌࡢࡘ୍㏆᭱ࠊࡣ఍ဨጤㆤಖ࣭✲◊㈈໬ᩥᇦᆅࣥࢭࢡࢨ
ࡋព␃࣭┠ὀ࡟ᦸ┿࡟ᐜෆࡢ᫂ኌࡢࡇࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᇦᆅࡢ࡝ࡎࡽ࡞ࡳࡢࢶࣥࢱ
ࡋᙧኚࢆ࡚࡭ࡍࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃㅻࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢḟ࡟ࡃ࡜ࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠸ࡋ࡯࡚
ୖ௨࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ⏘㑇໬ᩥࡢཤ㐣ࡢ᪘Ẹࢶ࢖ࢻࡢࠎᡃࠊ࡚࠸࠾࡟ᅾ⌧࠺ࡲࡋ࡚
๰ࡢ௦᫬๓ࠊࡣࡾࡲ㧗ࡢά⏕㏻஺ࡸά⏕ᴗ⫋ࡢ᪥௒ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࢆㆤಖ࡟
ቯ◚࡞㔝⢒ࡣ࠸ࡿ࠶தᡓࠊ஦ⅆࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡋ࠿⬣࡟࡝࡯ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡘ࠿ࢆ≀㐀
ࡑࡀⴠᮧࡸᕷ㒔ࡢࠎᡃࠋࡿ࠸࡚ࡋࡀࡿᦂࢆᅾᏑࡢࡑࠊ࡟้῝࡟࠿ࡿࡣࡶࡾࡼḧ
ࡁࡗࡃࠋࡿ࠶࡛࡝࡯ࡿࢀ࡜࡚ぢ࡛┠୍࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡏࡉㇺኚࢆ┦ᵝࡢ
ࡉࠊᒇᐙ࠸ྂࡢᕷ㒔ࡘࡶࢆ㖭☃࡞㛗῝࿡ពࠊᐙ㎰࠸ྂࡿࡼ࡟ᘧᵝࡢ⮬⊂ࡓࡋࡾ
ࡋᾘࢆጼ࡜ࠎḟࡀࡽࢀࡇࠊほᬒ㊰⾤࠸ྂ࠸ࡋ⨾࡟࠺ࡼࡢ⤮࡚ࡋࡑࠊሪࡸ㛛࡟ࡽ
࡞ࡃ࡞ࡶရ⾡⨾࠸ྂࡓ࠸࡚ࡗ㣭ࢆࡽࢀࡑ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀᐙ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚
๓ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃࡺ࡚ࡏኻ࠼ᾘࡶල㐨㈈ᐙ࡞㔜㈗࠸ྂࡓ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟୰ࡢᐙࠊࡾ
ࠊࡽࡍ࡛๓ࡢ≀㐀ᘓⓗ㈈໬ᩥࡢ௚ࡢࡑࡸ⠏ᘓ఍ᩍࡢࡃከࠊࡣࡳṌࡢᅾ⌧ࡄᛴࢆ㐍
࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋ࠿⬣ࢆᅾᏑࡢ≀⠏ᘓࡢࡽࢀࡇࠊࡎࡏ࡜࠺ࢁࡲṆࡕ❧
ࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㄂ࡢ᪘Ẹࡢࠎᡃࠊࡾ࠶࡛ࢀ㄃ࡢᅜࡢࠎᡃࡣ⏘㑇໬ᩥࡢ௦᫬๓
࡜࡜ࡽࢀࡇ࡛ࡲᖺ⪁ࠊࡳࡋぶࢀ័࡟ጼࡢ⏘㑇໬ᩥ࡞࠺ࡼࡢࡇࡽ࠿௦᫬ᖺᗂࠊࡅ
ࡃ῝࡚ࡗࡼ࡟⏘㑇໬ᩥࡢࡽࢀࡇࠊࡓࡲࠊ࡚ࡗ࡜࡟㛫ே࠺࠸࡜࠺ࡇࡺ࡚ࡁ⏕࡟ࡶ
ࡢ࠾࡞ࡣ⏘㑇໬ᩥࡢࡽࢀࡇࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟㛫ேࡿࡁ⏕࡟ሙࡢస๰ࡸά⏕ࡓࢀࡽᙬ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢୖ௨ࢀࡑࡣ࿡ពࡘᣢࡢ⏘㑇໬ᩥࡽࢀࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛㔜㈗࡜ࡇ
ࡋᴦࢆ┠ࡢࠎᡃࠊ࡚ࡋ࡜≀స๰ࡓࡋࡽࡓࡶࡢືά⾡ⱁࡢඛ♽ࡢࠎᡃࠊࡣࡽࢀࡑ
࡜ࠋࠖࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞ࡶ࡜⠊ᶍࡢ㐀๰ࡢ㌟⮬ࠎᡃࡤࡋࡤࡋࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡏࡲ
ࡤࡋࡤࡋ᪥௒ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋㄪᙉࡣⴥゝࡢᚋ᭱ࡢࡇࡅࢃࡾ
᚟ಟࡃࡋ⨾ࠊࡋᏑಖࢆ఍ᩍࢡࢵࢩࢦࡢ⊂༢ࡢࡘ୍ࡤ࠼౛ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࢀࡽぢ
87）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
࠿ࠊࡋᇳᅛ࡟6ࠖ╔ᇳࡢ࡬⨨㓄ᨺ㛤ࠕࡃ࡞࡜ࡇࡿ࠿ࡤࡣࠊࡣ࡛ᅖ࿘ࡢࡑࠊࡀࡿࡍ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜ὶࡀ࡜ࡇࡿ࡚ᘓࢆ≀ᘓ࡞␯✵࡞ⓗ௦㏆ࡢᘧᵝࡸ㢮✀࡞ࡲࡊࡲࡉࡘ
ᛮࡢࡕࡓඛ♽ࡢࠎᡃࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࡛ศ༑ࡣ࡛ࢀࡇ
࡟ぬឤࡸ⚄⢭ࡢࡕࡓேඛࠊࡧᏛࡽ࠿ရస࡞ⓗ㐀๰࡟┿ࠊࡓࡕ‶࡟ឤ᝟࡛࠿㇏៖
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋຊດ࡟࠺ࡼࡿࡍ⨨㓄࡟ࡃ㏆ࡢࡑࢆࡅࡔࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ
ࡢ㏆᭱࡞๢┿ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ࡕࡇࡕ࠶ࡀ᪉ࡾࡸࡢ⪅๓ࡢࡇࠊࢇࢁࡕࡶ
ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⪅ᚋࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠿ࢃࡤࢀぢࢆ≀㐀ᘓࡢ㐃୍ࡢᐙ⠏ᘓ
ࠊࡶࡉ⬟᭷ࡢᐙ⾡ⱁࡢࠎಶࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࢀࡑࠋࡿ࠶࡟ែ≧࠸㐲⛬ࡔࡲࡔࡲࡣࠎᡃ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔໃ↓࡟ໃከࡣ࡚ࡋ࡟ᡭ┦ࢆ⪅ᴗ⠏ᘓࡢໃ኱ࡿࡍࢆᴗస࡞ⓗሙᕤ
࠾ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚࠸ࡲࡽࡤࢆ஦௙࡞࠸ࡊࢇࡒ࡛ࣝࣥࣕࢪᘧᵝࡿࡺࡽ࠶ࡣ୰㐃ࡢࡇ
ࡸ௦᫬ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡶ࡛࡝࡞ᆅⲮูࡸ⾤ᕷ᪂࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠶࡛㞞ඃ࡟ࡃ࡜ࠊ࡛ࡆ࠿
࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠿࠺ࡼࡌ₇ࡶ࡛࣮࢕ࢹ࣓ࢥ࡛ࡿࡲࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡂࡣࡂࡘࡢᇦᆅ
ࡋᛂ࿧࡟ࡲࡉࡾ࠶࡞࠺ࡼࡢࡇࡶศẼⓗయ඲ࡢ௦⌧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ྜල
ࡁ㍤࡞ⓗ㠃እࡽࡥࡗࡶࠊࡎࡏゎ⌮ࡃࡓࡗࡲࢆຊດ࡞ⓗ⚄⢭ࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚
ࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࡜࡟࡜ࡇࡿࡍồ㏣ࡢᴦாⓗ㉁≀ࡸࡉ㐺ᛌࠊ࡜ࡇ࠺≺ࢆᯝຠ࡜
ᵝୡ୰ࠊࡓࡋᙇ㄂ࢆࡉࡋࡽࢶ࢖ࢻࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀ⌧࡟ⴭ㢧ࡶ᭱ࡀ₻㢼࡞࠺ࡼࡢ
⭉㝞࡞ⓗయ඲ࡣࢀࡇࠊࡾ࠶࡛⌧⾲ࡢࡋࡀࡼぢࢀࡇࡢᚩ≉ⓗ㠃እࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡢᘧ
ࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆឤᛌ୙ࡔࡓࠊ࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࢆࡉ
ពࡢఱ࡝࡞ᛶឤⓗ⨾ࡢ┿ࡸぬឤⓗྐṔࠊࡤࢀぢࡽ࠿ࠎேࡢᩘከⓗಽᅽࡢ᪥௒
࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍീ᝿ࡸࡣࡶࢆ࿡ពࡢࡑࡀࡽᙼࠊࡣࡽࢀࡇࠋ࠸࡞ࡶ࿡
࠶ࠊ㊰㐨ࡿ࠶ࠊᒇᐙࡿ࠶ࠊࡀ㛫ேⓗᆒᖹࡢ᪥௒ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡂࡍ࡟ⴥゝࡓࡏ࠶Ⰽ
࠿㛫ேⓗᛶ⌮ࡢே୍㸦ࠊࡃ࡞࠸㐪㛫ࡣࠎேࡢࡑࠊྜሙ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ⨾ࠕࢆᕷ㒔ࡿ
ࢇ࡜࡯ࢆ⣲せࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ୚௜ࢆ࿡⯆ࡸຊ㨩࡟㇟ᑐ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸧࡚ぢࡽ
࡟௦᫬ᘧᵝ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡚ࡘ࠿ࠊࡣࡉࡋඃࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⴠぢ࡝
࠸࡜ᒇᐙࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆⰍ≉ⓗᮏᇶࡢ⠏ᘓᒇᐙࡢࢶ࢖ࢻࠊ࡚࠸࠾
ࢀ࠿㈏࡟ࡉࡋඃࡢࡇࠊࡘࡘ࠼୚ࢆศẼ࠸࠿ ࡶ࡚ࡋᑐ࡟㒊እࠊࡀయ඲ࡢᅾᏑ࠺
ࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡶࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࠊࡣࡉࡋඃ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚
࡟≀㐀ᘓࡢࡾ㐀࢞ࣥࣞ⢒ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࡃࡼࡶࡾࡼఱࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇ
                                                          
࠸ࡘ࡟ᡂᵓᕷ㒔ࡢ௦㏆ࡀࢸࢵࢪᐙ⠏ᘓࡢ࣮ࣥ࢕࢘ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇ㸧ὀཎ㸦 6
ࠋࡿ࠶ࡀ᭩࠸῝࿡⯆ࡓࡋⴭ࡚
ࠊࡋ⨨㓄࡟ኸ୰ࡢሙᗈࢆ≀⠏ᘓࡢ࡝࡞఍ᩍࠊࡣ࡜)gnugelierF(⨨㓄ᨺ㛤㸧ὀヂ㸦
ࢆ⾜ὶࡢ⏬ィᕷ㒔࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢸࢵࢪࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡅ㛤ࢆᅖ࿘ࡢࡑ
࡜ࡿࢀࡉᩓศࡀᯝຠࡢ≀⠏ᘓࠊࡧࡼ࡜)nhawsgnugelierF(ࠖ╔ᇳࡢ࡬⨨㓄ᨺ㛤ࠕ
 ࠋ )33 ,uabetdätS :ettiS orimaC( ࡿ࠸࡚ࡋุᢈ࡚ࡋ
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࡜ࡗࡶࠊࡸࢳ࣮࢔ࡢࡾ㣭ᯟ❆ࡿࡂࡍࡽᖹࡢ᝟㢼࡞࠺ࡼࡢᗜ㌴㛵ᶵࠊࡢࡢࡶࡁࡘ
ࡁ኱࡟࠸ࡥࡗ࠸┠ࠊ࠸࡞ࡀࡾษ༊ࡢᱞᶓࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡓࢃࡁ࠸ࡃᗈ
ᒅ㏥ࠊᯈᖹࠊ␯✵ࠊࡾ࠶࡛᫂Ⓨ࡞࿡㊃↓ࡢ㡭㏆ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀࢫࣛ࢞❆ࡓࡋࡃ
ࡿࡀࡓࡾࡪရୖࡢ࡛ࡲࡿࡓ࠸࡟ே⌮ಟ㠐ࡽ࠿ࡕᣢ㔠኱ࠊࡀࡿ࠶࡛㡬㦵ࡢࡢࡶ࡞
࡟ᙇ㄂ࠊࡶ࡛࠼⪃࠸ࡋṇయ⮬ࢀࡑࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡢࡶ࡞ⓗ᝿⌮ࡣ࡟㛫ே
ヨࡿࡵồࢆගࡸẼ㏻ࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡡ࠿࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠸ࡋ࠿ហᒁ⤖࡚ࡗࡼ
࡟ᮏᡭࢆຊດ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡀⴠለ࡞✍⁥࡟࡜ࡇࡲࡢࡳ
♧㄂ࢆཱྀ㛤ࡢ❆࠸ࡁ኱࡝࡯ࡿ࠿ࢃࡾࡁࡗࡣࠊࡣ≀ᘓࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡿ㉮࡟⾜ὶ࡚ࡋ
ឤࣥࣙࢩ࣮࣏ࣟࣉࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡚ࡗࡲ┦ࡶࡉ㧗ࡢ㝵࡞⌮ྜ୙ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ
㔜୕ࠊࡣග᪥ࡓࢀࡽࢀධࡾྲྀ࡚ࡋ࡛ࡲࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋど↓ࢆぬ
ࡂ࠼ࡉࡧ෌࡛㸧ࡽࡸࡢ࠸ᬯࡽࡸࡢ࠸ࡿ᫂ࠊࡽࡸࡢ࠸ⷧࡽࡸࡢ࠸ཌ㸦ࣥࢸ࣮࢝ࡢ
ࢇࡇࠊ࡜ࡇࡢࡑࡗ࠸ࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡾ㊊ࡀග࡜Ẽ✵ࠊࡽ࡞≀ࡁ⏕ࡢ㏻ᬑࠋࡿࢀࡽ
࡜࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ๭ࡣࢫࣛ࢞❆࡞኱ᕧ࡞ࢇࡇࠊࡋቯࡾྲྀࡣࣥࢸ࣮࢝࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜࠺ᛮ
ࡽ࠿ᖺ8281ࠊ࡛୰ࡢ㘓㢳ᅇࡢᙼࡣ)rethciR giwiduL(࣮ࢱࣄ࣭ࣜࣄ࢕ࣦࢺ࣮ࣝ
᭱ࠊࡋ෗ᥥࢆࣥࢭ࢖࣐ᕷ㒔ྂ࠸ࡋ⨾࡟࠺ࡼࡢ⤮ࠊࡓࡋࡈ㐣ࢆ㛫ᖺ7ࡢ࡛ࡲᖺ5381
ࢁ࠸࡟୰ࡢጼࡓࡋ࿴ㄪࠊࡣ໬ᩥ௦㏆ࠕࠋࡿ࠸࡚࠼ຍࡅ௜ࢆࡁჃ࡞࠺ࡼࡢḟ࡟ᚋ
ࢀぢࡽ࠿┠ࡢᐙ⾡ⱁࡣࢀࡑࠋࡔࢇ㎸ࡕᣢࢆ㡢࿴༠୙࠸ࡋࢃ↹ࠊ࠸㧗ࢇ࠿࡞ࢁ࠸
ࡼࡿ࠸࡚࠸㡪ࡀ㡢ࡢ➜Ỷ࡞࠺ࡼࡃࡊࢇࡘࢆ⪥࡛୰㏵ࡢḷ㈶ࡢࢺࣝ࢓ࢶ࣮ࣔࠊࡤ
஦ࠊࡽ࠿ࢁࡇࡓࢀ࠿᭩ࡀⴥゝࡢࡇࠊࡣ࡟㝿ᐇࠋࠖࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼୚ࢆࡌឤ࡞࠺
࡚ࡗࡓᙜࡀ෗ᥥ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡛ࢶ࢖ࢻࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞ࡃ࡝ࡦ࡜ࡗࡎࢁࡋࡴࡣ᝟
ࢇ࡜࡯ࠊࡣ࡛᪥௒ࡣ෗ᥥࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀᡤሙ࡞࠺ࡼࡿ࠼࠸࡜࠸࡞࠸
ࡶࡿࡍ❧ᑐ࡟ᗘᴟࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡢࡶࡿࡂࡍᙜ✜ࢁࡋࡴࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᕷ㒔ࡢ࡝
ࢀࡁࡾࡸࡅࢃࡾ࡜࡛ࢶ࢖ࢻ໭ࠊࡣࡉே↓ⱝഐ࡞ῐ෭ࠊゎ⌮↓ࡿ࡭୪࡟⥴୍ࢆࡢ
࡜ࠎḟ࡚ࡗࡼ࡟ᰯᏛᴗ⠏ᘓࠊࡀ7ࡾ㐀࢞ࣥࣞ⢒ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࢀࡽࡌឤ࡟ࡢࡶ࠸࡞
ࡘࡂ࡝ࡢᯝຠⰍࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋᘏ⶝࡟᪉ᆅࡸᕷ㒔࡚ࡋ࡜⑓⾜ὶࡸ௒ࠊࢀࡉᡂ⫱
ࣦࣗࢩࣥ࢘ࣛࣈࠋࡿ࠸࡚ࡏࡓ❧㝿ࢆ࿴ㄪ୙ࡢࡶ࠸ࡋ᪂࡜ࡢࡶ࠸ྂࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡉ
ᕷ㒔࡞࠺ࡼࡢ࡝࡞ࢺࢵࢱࣗࢩ࣮ࣂࣝࣁࠊ࣒࢖ࣁࢫࢹࣝࣄࠊ࣓࣮ࣥࣝࣁࠊࢡ࢖࢓
ࣅ࣮ࣗࢸ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆ౛஦࠸ࡋࢃ࠿Ⴣࡿࡍ㛵࡟࡜ࡇࡢࡇࠊࡣ
࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ࡜⠊ᶍࢆࢀࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ዡ᥎ࡣ᪉ࡾࡸࡢ࡛ࣥࢤࣥ
                                                          
ࡾ㐀࢞ࣥࣞ⢒࡞ⓗ௦㏆ࡢࡇࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡶ࡛ࡲࡿࡍ᦬ᣦ࡚࠼࠶㸧ὀཎ㸦 7
ࡢఱࡃ඲ࡣ࡜ࡾ㐀࢞ࣥࣞ࡞ⓗຊ㨩ࡢୡ୰ࡓࢀࡽࡆୖࡳ⤌࡟࠿ࡸ⣽ࠊࡣࡉ⭉㝞ࡢ
 ࠋ࠸࡞ࡶᛶ㏻ඹ
08）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
࿘ࡽ࠿ಀ㛵ࡢ࡜ᅖ࿘ࡸᘧᵝࡢࡑࠊ࡟ศ㒊ࡢ᮶ྂࡢ⏫ࠊࡀᡤᙺᕷࡣ࡛⏫ࡢࡇࠋࡿ
ᚭࢆ๎ཎ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚࡚ᘓࢆᒇᐙ࡞࠺ࡼ࠺࡞ᦆࢆ᱁ᛶ࡞ⓗ୍⤫ࡢᇦᆅ㎶
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡏࡉᗏ
௚ࡢࡑࡸ⏘㑇≀㐀ᘓࡢయ඲ᅜᖇࠊ࡛ࡲ㏆᭱࠸ࡘࡣ࡛ࣥࢭ࢖ࣟࣉࡾ࠾࡜ࡢ▱࿘
ࡸ࡚ࡗ࡞࡟ᖺ௒ࠋࡓ࠸࡚ࡋクጤ࡟≀ேࡢே୍ࡔࡓࠊࢆົᴗࡢ⌮⟶ࡢ⏘㑇໬ᩥࡢ
ᆅࡓࡲࠊࢀࡉ࿨௵ࡀᐁᏑಖࡢู≉࡚࠸ࡘ࡟ᇦᆅࡢࢀࡒࢀࡑࡢࣥࢭ࢖ࣟࣉࠊ࡜ࡗ
ࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛Ṍ㐍࠸ࡋࡤ႐ࡣࢀࡇࠊࡀࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ❧タࡀ఍ဨጤࡢᇦ
ࠊ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍᙜヱࡳࡢ࡟㇟ᑐⓗ≀ࡸ≀⠏ᘓࡿ࠶࡟࡜ࡶࡢ᭷ᡤⓗබࠊࡣࢀࡑ
ࢥࡢࢡ࢖࢓ࣦࣗࢩࣥ࢘ࣛࣈࠋ࠸࡞ࡣ࿡ព࡞ࡁ኱ࡣ࡟⟇ᑐ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡛Ⅼࡢࡑ
୰ࡿ࠶ࡢཝጾࠊ࠸ࡋ⨾ࡿࡍ᭷ᡤࡀே⚾ࠊࡣ8ࠖࣥࣝࢸࣗࢩࠕࡿ࠶࡟ࢺࢡ࣐࣮ࣝࣝ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡘ୍ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀඃࡶែ≧ࡢࡑࠊࡁᒆࡁ⾜ࡀ⌮⟶ᣢ⥔ࠊ࡛ᒇᐙࡢୡ
ࢀࡼ࡟შࠊࡀࡔࡢࡓࡗ⾜ࢆ΅஺ࡢ༷኎ᆅᅵ࡜⪅᭷ᡤࡀᐙᶵᢞ⠏ᘓࡿ࠶ࠊ๓ᖺᩘ
ࡣ៓៽ࡢᒙ㝵㣴ᩍࡢ⏫ࡿࡍᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡶࡳ㎸ぢࡢ❧ᡂ΅஺ࡤ
ࡾ࡞࠿࡟ࡵࡓࡿࡍ῭ᩆ࡚ࡗྲྀ࠸㈙ࢆ≀ᘓࡢࡇࡣࠎே࡞⿱ᐩࠊ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡑ࠸ࡓ
ࠊ࡛ࡢࡶ࠸㧗࡜ࡗࡶࡣ㢠ࡓࡋ♧ᥦࡢᐙᶵᢞࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ㠃ᕤࢆ㢠ࡢ
≀⠏ᘓ᪂࡞ࡁ኱࠸ࡋࡲࡀࡅ௜ࡋᢲࡀࡔࢺ࢚ࣥ࢞ࣞࠊࡣࠖࣥࣝࢸࣗࢩࠕ࠸ྂࡢࡇ
㈈ࡢᅜ♽࠸࡞ࡢ࠼᭰ࡅ᥃࡟ࡉࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽㆡࢆᡤሙ࡟
⏘㑇࡞㔜㈗ࡢ௦᫬๓ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉㆤಖ࡛ࡲࡿ⮳࡟᪥௒ࡀ⏘
ᇳไᙉ㸦ࡿᏲࡽ࠿ኚᨵࡸቯ◚࡞⋡㍍ࠊࡵྵࡶྜሙࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟᭷⚾ࡀࢀࡑࠊࢆ
࡟ࡉࡲࡣࢀࡇ㸫࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋᅾᏑࡀᚊἲࡢࡵࡓ㸧ࡴྵࡶែᙧࡢ௚ࡢࡑࡸ⾜
ࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡢ⪺ᮍ௦๓
Ṕࡢ಑Ẹࠊࡣ࡜≀㐀ᘓᛕグࠊࡤࢀࡼ࡟♧බࡢ఍ဨጤ᪉ᆅࣥࢭࢡࢨࡓ࡭㏙࡟ୖ
ࢆ⏘㑇࡞㔜㈗ࡿ࡞࡜ࡀࡍࡼࡿࡵᙉࢆឡᅜ♽ࡸឡᅵ㒓ࠊࡋᡂᙧࢆゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟ྐ
≀ᛕグࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛≀ᛕグࡿࡼ࡟ᡭࡢ㛫ேࡣࡢࡿ࡞࡜㇟ᑐࡎࡲ࡛ࡇࡑࠋ࠺࠸
⏘㑇⾡ⱁࡣࢀࡇࠋࡿࢀࡉ⏝㐺ࡶ࡟ᡂᙧࡢほᬒ↛⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜
࡟㛫ேࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᐃつࢆࢪ࣮࣓࢖య඲࡞ⓗ⤫ఏࡢᅜࡢࠎᡃࠊ࡚ࡗࡲ┦࡜
ࡑࡧࡓ࡜ࡦࠊࡾ࠶࡛≀᭷ඹⓗ⚄⢭ࡢ᪘Ẹࡣほᬒ↛⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜≀ᛕグࡿࡼ
࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟≅≛ࡢᮃḧ࡞ࡉᑠࡢேಶࡸ┈฼ࡢࡅ࠿ࡏぢ࡞ⓗ㑣็ࡸື⾪ࡀࢀ
㑇࡞㔜㈗࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࡇ࡚ࢀࡲ⏕ࡣࡢࡶࡿࢃ௦࡟ࢀࡑ࡟ஂỌࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ
㐲ࡽ࠿㝤༴ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡽࡉ࡟ᖖࡀࢀࡑ࡚ࡗࡼ࡟៖ᛮ↓ࡢ⩏୺㉁≀ࡢ௦⌧ࠊࢆ⏘
                                                          
 nenedlog muz suaH(㤋ᫍ㔠ࡿࡍᏑ⌧࡟ෆᕷࢡ࢖࢓ࣦࣗࢩࣥ࢘ࣛࣈ㸧ὀヂ㸦 8
ࡓࡗ࠶࡛≀ᘓࡢ⠏ᘓࡳ⤌ᮌ࡞ᶍつ኱ࠊࡣ≀㐀ᘓࡢࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡍᣦࢆ)nretS
 ࠋࡓࡗࢃኚ࡟≀ᘓࡢ㐀▼ࠊࢀࡉቯࡾྲྀ࡟ᖺ 4981ࠊࡀ
18 護保土郷
ᇦ⪷ࡿࡊࡽ࠿࡭ࡍ౵ࢆ᝟ឡ࡜ᣏᓫࡿࡍᑐ࡟⏘㑇ࡢࡽࢀࡇࠊ࡟⪅ⱝࠊ࡜ࡇࡿࡅࡊ
௒ࠊࡸ࡞࡙ⰼࡸⅆⰼࠊࡀࡑࡇࢀࡇࠊ࡜ࡇࡃࡺ࡚ࡗᇵࢆࢀࡑࠊࡋࡇ㉳ࡧ࿧࡚ࡋ࡜
ࡍࡶࡾࡼⴥゝ࠸ࡋ⨾ࡿࡺࡽ࠶ࡢࡁ࡜ࡿࢀࢃ⚃࡟࠸ࡽࡃ࡞๫㐣ࡀ᪥⚃ⓗᅜឡࠊ᪥
ࢆᅜ♽ࡓࢀࡉ୍⤫ࡢ᪥௒ࠊࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉㐍ಁࡢឡᅜ♽࣭ឡᅵ㒓ࠊࡓࢀࡄ
࢟ࠊࡀ࠺࡯ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࠖពᩗࠕࡢ┿ࡢ࡬ࡕࡓ≀ேⓗ㞝ⱥ࡞኱೧ࡓࢀࡃ࡚࠸⠏
ࡿ࡚ᘓࢆ☃▼ࡸീ㖡࡟ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡢ9࢝ࣜ࢓ࣇࢺࢫ࢙ࣦ࣭ࢱ࣏ࣝࡸ࣮ࢨ࢖࣍ࣇ
࠺࠸࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞࿡㊃↓ࡃ඲ࠊࡼࡏ࡟ࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡣ᪨㊃ࠊࡣࢀࡇ㸦࡜ࡇ
Ⲯ࡞ⓗリ࠸῝ࡢᡤሙࡢࡑࠊࡋ࠸࡞ࡃࡋࢃ࠿ࡘఝࡣ≀ᛕグ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡛ࢁࡇ࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ከࡾᐇࠊࡾ࠶࡛⩏ព᭷ࡶࡾࡼ㸧ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࡞ᦆࢆࡉཝ
࡟ᙧኚ࡞้῝ࡓࡗ⿕ࡀほᬒ࡚ࡗࡼ࡟ྜ⤫ᆅ㎰ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢶ࢖ࢻ༡ࡸࢶ࢖ࢻ໭
ࡀ๭ศᆅ᭷ඹࡣ࡟ྜ⤫ᆅ㎰࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࡭㏙࡟࡛ࡍࠊࡣ࡚࠸ࡘ
ࡃࡋ⨾ࠊࡏࡉ⁛ᾘࡶࢀ⩌ࡢ⨺ࡸ࠸㣫⨺࡟ࡶ࡜࡜ᆅⲡ∾ࠊࡣࢀࡑࠋࡿࡃ࡚ࡋ㝶௜
೺୙࡚ࡗࢃ௦࡟␆∾ࡓࡗἢ࡟↛⮬ࠊࡋቯ◚ࡶᬒ㢼ⓗึཎ࡞ⓗᅬ⏣ࡓࡕ‶࡟Ẽ⏕
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡏࡉ╔ᐃࢆ⫱㣫⯋␆࡞ᗣ

ࡼࡢḟࡀ)nebelsrellaF nov nnamffoH(࣮ࣥ࣋ࣞࢫࣛ࢓ࣇ࣭࢛ࣥࣇ࣭࣐ࣥࣇ࣍࡟࡛ࡍ
ࠋࡿ࠸࡚࠸Ⴣ࡟࠺

ࡾཤࡂ㐣ࡣ෤࡚ࡋࡑ
ࡓࡗࢃ⤊ࡀኟ࡚ࡋࡑ
ࡀ࠸ᛮ࠸⇕ࡢ࡬㒓ᨾ࡚ࡋࡑ
ࡓࡁ࡚ࡗເ࡟୰ࡢ⚾ࡧ෌
࡛⦕ࡢ᳃ࡣ࡟ཎⲡࡶ࡛
࠸࡞ࡀጼࡢ࠸㣫⨺࠺㏣ࢆࢀ⩌ࡢ⨺
ࡽ࠿ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡅศࢆཎⲡࡀࠎே
ࠋࢆᮌࡢ࡚࡭ࡍࡸࡳⱱࡢ࡚࡭ࡍ
ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ࡟࡞ࢇࡇࡣࠎேࠊ࠺ࡑ
ࡓࡗ࡞࡟㔝ཎ࡜㔝Ⲩࡣ࡚࡭ࡍ
 
⏕࡞↛⮬ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࠸⥆࠾࡞ࡶ᪥௒ࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡕᡴ௙ࡢࡽᙼࡀࢀࡇ
                                                          
ࢫ࢙ࣦࡢ࢝ࣜ࢓ࣇࢺࢫ࢙ࣦ࣭ࢱ࣏ࣝ࡜)79-8881(☃ᛕグ࣮ࢨ࢖࣍ࣇ࢟㸧ὀヂ㸦 9
࣐ࣝࢫࣅࡧࡼ࠾࡜ୡ I ࣒ࣝ࣊ࣝ࢕ࣦ࡟ࡶ࡜ࠊࡣ )6981(☃ᛕグ❧ᕞ࣮ࣥࣞ࢓ࣇࢺ
 - ᖺ 3181 ☃ᛕグẸᅜࡢࢶ࢖ࢻ㸸ࡳࡺࡲཎ኱㸦ࠋࡿ࠶࡛⩌☃ᛕグࡓࢀࡽࡆᤝ࡟ࢡ
 㸧ࡿࡼ࡟ 3002 ᇽಙᮾࠋ࡛ࡲ⨬⤊ࡢᅜᖇࢶ࢖ࢻࡽ࠿தᡓᨺゎࠋᖺ 3191
28）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
άࡢリ᝟ࡸ㨩ຊࢆࡇ࡜ࡈ࡜ࡃ᤼㝖ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᇦఫẸ10ࡢⴠࡕ╔
࠸ࡓ⏕ά࡜⣲ᮔ࡞Ᏻᚰࡢ⥔ᣢࡢࡓࡵࡢຓࡅ࡜࡞ࡗࡓࠊᚰඃࢀࡓே≀ࡓࡕࢆࡶ㥑
㏲ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟᳃ᯘൾ㑏11ࡶྠࡌ㢮ࡢ஦᯶࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡶᆅ᪉ఫ
Ẹࡢ♫఍⏕ά࡟῝ࡃ㛵ࢃࡿࠊ㔜኱࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡇࡢࡇ࡜ࢆࡇࡇ࡛㏙
࡭ࡿࡇ࡜ࡣ┬␎ࡍࡿࡀ㸧ࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡀࡽࡍ࡭࡚ࡀᬒほ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡿ࠿ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋ㐀ⰼࡀỴࡋ࡚ᮏ≀ࡢⰼ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ᳜ᶞ࡟
ࡼࡿ᳃ࡀᐇࡣ᳃࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ⮬↛ࠊ࡞࠸ࡋࡣẸ⾗ࡢ┤᥋ࡢάື㸦ࡇࢀࡶ⮬
↛࡛࠶ࡿ㸧࡟ࡼࡗ࡚సࡾୖࡆࡽࢀࡓࡶࡢࡣࡍ࡭࡚ࠊேⅭⓗ࡞᪉⟇࡟ࡼࡗ࡚సࡾ
ฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐨㊰ࡸቃ⏺ࢆక࠺ᆅᡤࡢ
ᙧᡂࡶࡲࡓṔྐⓗ࡞⮬↛ᙧᡂ≀࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ࠶ࡢẸ⾗ࡢᮏ⬟࡟ࡼࡗ࡚ᐇ࡟
㈼᫂࡞ࡸࡾ᪉ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ࡜ࡣ㏫࡟ࠊᮘୖࡢసᴗ࡟ࡼࡗ࡚Ỉ㊰ࡸᅵ
ᆅࡀಙࡌࡀࡓ࠸࡯࡝ហ࠿࡞ᢅ࠸ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ஦᯶ࢆ඲యⓗ࡞ᗈࡀࡾࡢ୰࡛⌮
ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆ┤࡟ぢ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ᳃ᯘ⿵ൾ 
㸫 ࡇࡢࡇ࡜ࡢᙳ㡪ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ேᕤⓗ࡞ቃ⏺⥺௨እ࡟ࡶࠊ᳃ᯘࡢ㔞ⓗῶᑡ࡜࠸࠺
⌧㇟࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀ࡚ࡃࡿࡀࠊࡑࢀࡣ௚᪉ࠊ♫఍㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊᑐ㇟㞟ⴠࡢ㈋ᅔ
໬ࡸᙅయ໬ࡢཎᅉ࡟ࡶ࡞ࡿ 㸫 ࡣྠ᫬࡟ࠊ㏆௦ⓗ᳃ᯘ⤒Ⴀ࡟࠾࠸࡚ࠊ୍ࡘࡢ㛵
ᚰ௨እࡢ࠶ࡽࡺࡿ㓄៖ࢆ᤼㝖ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࠿࡟ぢ࠼ࡿᚿྥࡢ⌧ࢀ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ᳃
ࡣࡑࡢ཰✭࡜࡜ࡶ࡟ࠊၟရ࡟ᡂࡾୗࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ᳃ࡣ୍ࡘࡢ㈨ᮏ௨ୖࡢࡶࡢ
࡛ࡣ࠶ࡾ࠼ࡎࠊࡑࡢά⏝ᗘࢆ᭱㧗ᗘ࡟㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ୺║࡜࡞ࡿࠋࡇࡏࡇࡏࡋࡓ
ᅵᆅࡢά⏝ࠊ᳃ࡢ୰ࡢࡍ࡭࡚✵ࡁᆅࡸⲡᆅ㸦ࡇࡇࡣࡦࡗࡑࡾ࡜ဏࡃⰼࡸ᪻⹸ࡀ
࠸ࡿ㨩ຊⓗ࡞㔝⏕ື≀ࡢ㞟ྜሙᡤ࡟࡞ࡿ㸧ࡢᾘ⁛ࠊᮌᮦᦙ㏦ࡢࡓࡵࡢ㐨㊰ࡢᴟ
ᗘࡢከࡉࠊ㐲ࡃ࠿ࡽࡶぢ࠼ࡿႠᯘ༊ࡢቃ⏺ࠊ୙ᖾ࡟ࡶ࠸ࢃࡺࡿࠕ᳃ᯘࡢ㞧ⲡࠖ
ࡢࣈࣛࢵࢡࣜࢫࢺ࡟㍕ࡏࡽࢀࡓᮌࡸᯘࡢᐜ㉧࡞࠸୍ᤲ㸦ࡇࢀࡽࡣ㒊ศⓗ࡟ࡣࠊ
ᮌᮦ⏘ᴗࡢ෌⯆࡟኱࠸࡟ᙺ❧ࡘ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡢ࡟㸧 㸫 ࡇࢀࡽࡣࡍ࡭࡚ྠࡌ※
Ἠࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࡢ㢮ࡢ⌧㇟ࡣ௚࡟ࡶከᩘ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㔠㖹ⓗ
࡞ぢ᪉࡟ᕥྑࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶษᐇ࡟ឤࡌࡽࢀࡿࡢࡣࠊᐇ㝿࡟ྂ࠸᳃ᯘ㒊
ศࡢṚ⁛࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㍯ఆࡢ࿘ᮇࡀ࡝ࢇ࡝ࢇ▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠸
                                                          
10 㸦ཎὀ㸧⏣ᅬ⏕άࡢⲨᗫ࡜ࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ༴㝤ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣁ࢖ࣥࣜࣄ࣭ࢰ
࣮ࣥࣛ࢖ (Heinrich Sohnrey)ࡣࠊᙼࡢⴭ᭩ࠕᅜᐙ࡟࠾ࡅࡿ⏣ᅬఫẸࡢព࿡ࠖࡢ୰
࡛ඃࢀࡓⓎゝࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
11 㸦ヂὀ㸧᳃ᯘൾ㑏(Forstablösung)ࠋ᳃ᯘ⿵ൾ(Forstabfindung)࡜ࡶ࠸࠺ࠋ᳃ᯘࡢ
ඹ㏻ࡢ฼⏝ᶒ㸦⸄ࢆ࡜ࡿࠊ∾ⲡᆅ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿ࡞࡝㸧ࢆఫẸ࠿ࡽྲྀࡾୖࡆࡓ
࠺࠼࡛ࠊࡑࡢ฼⏝⪅࡟㔠㖹࡞࠸ࡋᅵᆅࡢᙧ࡛⿵ൾࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ 
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ࡉ㧗ᓫࡸࡉࡋࡽᬕ⣲ࡢ᮶ᮏࡢ᳃ࠊ࡟ࡶ࡜࡜⏺ୡࡢᮌᕧ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
㞳ࡾษ࡜ࡁാ࠸ᙉຊࡢᮌ࠺࠸࡜ᶔࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽཤࡾⴿࡀ
ࡓࡲࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ่ࡀࡵ࡝࡜࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠊࡶ࡟ᘧᵝ⠏ᘓࡢ᭷ᅛ᪘Ẹ࠸࡞ࡏ
࡟඲᏶ࡀ┙ᇶࡢ↛⮬ࠊࡣࡽ࠿ᴗ⏘ᮦᮌࡿࡍ㐃㛵࡟ᗞᐙ࡟ࡃ࡜ࠊᴗ⏘ᮦᮌ࡟᫬ྠ
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀఱ࡚ࡗࢃ௦࡟ࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࢃዣ
ࡣᯘᶞⴥᗈࠊࡣ࡛ᆅᒣࢶࣝࣁࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛⣬ࡸ⣬࣮ࣝ࣎࡟୍➨ࡎࡲࡣࢀࡑ
㛫ᮇ㛗ᡂ࠸▷ࠊࡣ⩌ࡢᮌࡓࡋ㞟ᐦࡢࣄ࢘ࢺࠋࡿࢀࡽࢃ௦࡚ࡗ࡜࡟ࣄ࢘ࢺ࡜ࠎḟ
ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿኚ࡟⣬ࡸ⣬࣮ࣝ࣎ࠊࢀࡉ༷኎࡟ࠖሙᕤ⟽࣮ࣝ࣎ࠕࠊࢀࡉ᥇ఆᚋࡢ
ධ࡟⟽࡟࡜ࡈ࣒ࣛࢢ 052 ࡸ㮯▼ࡓࡗධ࡟⟽࡞ู≉ࡘࡎಶ୍ࠊࡣࠎᡃ࡛ࡆ࠿࠾ࡢ
ࡺࡽ࠶ࠊ᪥ẖࢆ⟽ࡳࡈࡢࢀࢃࢀࢃࠊࡾࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᖐ࡚ࡗ㈙ࢆࢱࢫࣃ༸ࡓࢀ
ࡓࢀࡉๅ༳ࠊᮦ⿦ໟࡢ㢮✀ࡿࡺࡽ࠶࡛ࡲࡢࡶࡢᆅཌࡽ࠿ࡢࡶࡢⷧᴟ㸦ရ〇⣬ࡿ
ఏᐉࡢࡾධ⤮࠸࡞ࡋࡶࡳㄞࠊ≧࠸⚃ࠊ≧ᚅᣍࠊ≧▱㏻࡞⳹㇦ࠊ⟄ᑒࡸ⣬⏝⟢౽
ࡥࡗ࠸࡛㸧ࡿ࠶ࡶࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠸ࡼࡀ᪉ࡓࡗ࠸࡜ᮏࠊࡣ࡟ࢀࡇࠋᏊ෉ࡢࢢࣟࢱ࢝
༙ࡃࡋࢃམࡤ༙ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿࡍᾎ࡟ᜨᜠ࠺࠸࡜ࡿࡍࡾࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠸
᭷ᡤሙᕤࡿᚓࢆᐩ࡛࡜ࡇࡿࡍ㐀〇ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡡ㔜ࡳ✚ࡢࡉ๫㐣࡞✍⁥ࡤ
࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜๫㐣ࡶ࡚ࡗ࡜࡟ᕸ㈈ࡢᅜࠊࡋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜๫㐣ࡣ࡟Ặㅖ⪅
ࡿ࠼᥮࡟㔠⌧ࡢࡃከࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࡃ᪩ࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࢆᯘ᳃ࡢࡑࡣᅜࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠸
ࡿᚓࢆ┈฼ࡢ㔜஧ࠊ࠺࠸࡜ࡿධ࡟ᡭࡶ㔠⛯ࡢሙᕤ኱ࡢୗച࡟᫬ྠࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡽ࠿ࡔࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ே࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋࢆ᪑ࡅࡔ࡜ࡗࡻࡕࠊࡣ᪉ࡾࡸࡢᡤᙺࡓࡆᣲ࡟ඛࠊࡶ࡛ࢀࡑ
ࠋࡃࡺ࡚ࡵ㐍ࢆᴗసቯ◚ࡢࡑ࡜ࡾࡃࡗࡺࠊ࡟࠸ࡽࡃ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡟㛫
࠶ࡶࡽࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗධ࡟┠ࡶ࡟㛫ே࡞ឤ㕌࡞ࢇ࡝ࠊࡢእ௨ࢀࡑ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ
ࡗᙬࢆ⥺⛸ࡢᒣࠊ㏆᭱ࡀ㛗⨫ᯘႠࡢே୍ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡢᆅᒣ࣮ࢨ࣮࢙ࣦࠋࡿ
఍ࡢࡇࠋࡓࡋ࡜࠺ࢁ኎࡟♫఍ᘧᰴࡿ࠶ࠊ࡚࡭ࡍࢆሢᒾࢺ࢖࣐ࣟࢻ࡞ὴ❧ࡿ࠸࡚
⁦㖔ࢫ࣐࣮ࢺࡿ࡞࡟ᩱ⫧ࡢ⏿ࡽ࠿ࢀࡑࠊࡋቯࡾྲྀࢆሢᒾࢺ࢖࣐ࣟࢻࡢࡇࠊࡣ♫
ࡏࡉࡵࡸࢆ⏬ィࡢࡇࡀᡤᙺࡢ⣭ୖࠊࡶ࡟࠸ᖾࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ㐀〇ࢆ⢊
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢃ⌧ࢆጼ࡟ሙࡢูࡀᐙᶵᢞࡢఝ㢮ࡣࡋ࠸࡞ࠊࡌྠ࡜ࢀࡇࡶᅾ⌧ࠋࡓ
ࢀࡇ㸦❍Ὕࢻ࣏ࣝࢵࣜࡿࡺࢃ࠸ࠊࡾࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆅ᭷⚾࡟࡜ࡇ࡞ᛕṧࠊࡣࢀࡑ
ࡓࢀࡽ࡚❧௙࡟ᐙࢀ㞃࡞࠺ࡼࡢᇛ࡚ࡋ⏝฼ࢆ㊰㏻ࡸᒱศࡢࡑࠊࡣ࡟ᮇึୡ୰ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡍࡾࡓ࠸࡚ࢀࡉࡽࡉ࡟ᶵ༴ࡀࡾ࡞㐃ࡢᒾ࠺࠸࡜㸧ࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࡿࡵ࡜࠸ࡃࢆቯ◚ࡢᡤሙࡿ࠶ຊ㨩ࡶ࡟ⓗほᬒࡘ࠿࡛せ㔜࡟ⓗྐṔࠊࡢ୍၏ࡢࡇ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡔࡲࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡦࡓࡗ⿕࡟ࡵࡓࡢᴗస▼᥇ࡀ␁Ἑ࢚࣋ࣝ࡟ࡃ࡜ࠊᇦᆅ▼ᒾࡢࢫ࢖ࢫࣥࢭࢡࢨ
ࡍฟࡾษࢆᒾ◁ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡓ࠸࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛ᆅࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ྡ᭷ࡣᗫⲨ࠸࡝
48）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
ከࡶᡤሙ▼᥇࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ⿕ࢆᐖ⿕࡞ࡁ኱ࡀほᬒࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
㎸ぢࠊࡉ᫆ᐜࡢ㏦ᦙࠊࡣࡢࡿ࡞࡜ᅉせᐃỴࡢᡤሙ▼᥇ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶ᩘ
ࡣ࡛ࡾࡓ࠶ᓊᑐࡢࣥࢤ࣐ࣞࠊᓊᕥἙࣥ࢖ࣛࠋࡿ࠶࡛ࡉࡁ኱ࡢ┈฼ⓗ㖹㔠ࡿࢀࡲ
࣮ࣥ࣋ࢪࡣ⥺⛸࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢࠎᒣࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅࡘࡀᡭ࡟ሢᒾṊ⋞ࠊ㏆᭱
࣮࣓࢖ࡓࡗࡲ࡜ࡲࡢࡘ࡜ࡦࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿ᇦᆅࣥ࣎ࠊ࡚ࡗࡲ┦࡜⥺⛸ࡢࢤࣝࣅࢤ
ࡀ㊧⑞ࡢ▼○ࠊᅾ⌧࡟᪤ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ୍၏ࡣ࡛ࢶ࢖ࢻࠊࡾ࠾࡚ࡆୖࡾసࢆࢪ
ࡢࡅࡔࡿࡅ㑊ࢆែ஦ࡢᝏ᭱ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡵጞࡅࡘയࢆ㒌㍯࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢࡇ
ࡋࡲዲࠊࡣ▼᥇ࡢ㇂῱࣮࢝ࢵࢿࠊࡤࢀ࡭ẚ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠶ࡔࡲࡣ㛫᫬
ࡗࡀୖ᮶ฟ࡟ࡲࡲࡢ↛⮬ࠊ࠸ࡋ⨾ࡢࡵ═ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᴗస▼᥇ࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓ࠿࠸
ࡢࡾ㞀ࡋᕪࠊࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ▼᥇ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ࡞ᦆࡣ㒌㍯ࡢᒣࡸࡕࡓ࠿ࡢᒾࡓ
ࡢ㇂῱ࠊ࡜ࡿࡍ໬㢼࡚ࢀࡉ⨨ᨺࠊࡣሙ▼᥇ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ᇦᆅ࠸࡞
ࡢሙ▼᥇ࢇࢁࡕࡶࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡍ࡟ࡢࡶࡓࡋ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕ࢁࡋࡴࢆ㇟༳ࡢ㠃ቨ
ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋࡸቑୖ௨ࢀࡇ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡢࡾ࡞࠿࡟࡛ࡍᅾ⌧ࡣᩘ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆᐖᦆ࡟ほᬒࡎ࠼ࡓࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠺ࡑࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞
ࠊࡣࡘ୍ࡢࡢࡶ࡞௵㈐↓ࡶ࡛᭱ࡕ࠺ࡢ⾜⻅ࡢᩘ↓ࡿࡍᑐ࡟↛⮬ࡓࡋ≢ࡀ㐨㕲
ࡢ㇂⁇ࡢࡇࡶ࡛᪥௒ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ࡞࡛)latnellöH(㇂⊹ᆅࡢࢡࣝࣈ࢖ࣛࣇ
㊧ᇛࡸᒾࡢศ㒊ࡓࡋฟࡾࡏࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ࠾࠾࡟᳃ࡓࡋ⏕ᐦࡃࡋࡽᬕ⣲ࡣ㠃ᩳᛴ
㧗Ꮩࡘ࠿኱ኊࡍฟࡾࡃࡘࡀ㇂῱ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋ⨾ࡃ࡞ࡶ࠺ࡼ࠼࡜ࡓࡣ
ࡵࡓࡿ࠼ᨭࢆ㐨㌶࣮ࣝࣞࠋ࠸࡞ࡃࡋࢃ࠿ࡘఝࡣẼ⵨ࡢ㌴㛵ᶵẼ⵨ࠊࡣ࡟᝟リࡢ
ࡢࣝࢿࣥࢺࡓࡗ࡞࡟㯮ࡗ┿࡛↮ࠊ㜵ሐࡢ▼࡞኱ᕧ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉタᘓ࡟
ࢆほᬒࡃ࡞࡜ࡇࡴṆࡣ࡚࡭ࡍࡽࢀࡇࠊᰕ㟁ࡢࡋฟࡁࡴࡓࡅ௜ࡾྲྀࢆ⥺㟁㏦ࠊ✰
ࡢࡑࢆศẼࡓ࠸࡚ࡗ⁻࡟㇂῱࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢࡇ࡚ࡘ࠿ࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿࡅ⥆ࡋቯ◚
 ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡃࡓࡗࡲࡸࡣࡶࡣ࡜ࡇࡿྲྀࡌឤ࡟ࡲࡲ
ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡀࡿ࠶ࡀᶫ▼࠸ࡋ⨾ࡢᪧ᪂ࡢᩘࡢࡾ࡞࠿ࡣ࡟ࢶ࢖ࢻ
࡜࡯ࡣࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ᶫ㕲ࡢ௚ࡢࡑࡸᶫ㐨㕲ࠋࡿ࠶ࡶᶫ㕲ࡢᩘከ࠸ࡽࡃࡌྠ
࡞⨾ඃࡣయ⮬ࢀࡑ࠼࡜ࡓࠊࡣᶫ㕲ࡢࡽࢀࡇࠋ21ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋⱞぢ࡚࡭ࡍ࡝ࢇ
ཤࡋᾘࢆほᬒࡢᅖ࿘ࡢࡑࠊࢀ࠿࡞ᑡࢀ࠿ከࠊ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡀὶୖࡢࣥࢹࢫࣞࢻࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ศ༑࡟࠺ࡲࡋ࡚ࡗ
ࣦࣗࢩࣟࡣࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡤ⤖࡛ሢࡢᲬࡢ㕲࡞኱ᕧࡽ࠿๓ᖺ༑ᩘࡀ␁Ἑ࢚࣋ࣝ
ᯝຠ࡞㓞ṧࡶ᭱ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ㐩࡟ࡉ㧗ࡢ࡝࡯ศ༙࡝ࢇ࡜࡯ࡢ㠃ᩳࡢࢶࢵ࢕
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୍ࡘ୍ࠊ࡟࠺ࡼࡢᶫ㐨㕲ࡢࢶࣥࣞࣈࢥࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡢࡶࡿࡲ཰࡟ୗࡢ
㉺ࢆࢀࡑࠊࡀࡿࡁ࡛ㄆᐜ࠿࡟࠺࡝ࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋฟࡁ✺࡟࠿ࡸ⦆ࡀࢳ࣮࢔ࡢࡘ
 ࠋ㸧࠸࡞ࡁ࡛ㄆᐜࡶࢀ࡝ࡣࡢࡶࡿ࠼
58 護保土郷
ࡢ㇂ࡢ㠃ഃࡢ㇂⊹ᆅࠊ࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡟ᰕ▼࡞኱ᕧࡢࡘ஧ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶࢆ
࡞኱ᕧࡢ࠶ࠊࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᶫᯫࡢ࡬㇂῱ࢼ࢙ࣦ࡛ࣥࣛࢁࡇ࡜ࡢ㐨⊹ᆅࠊཱྀࡾධ
ࡋࠋࡿ࠶࡛ᢏ኱ࡿࡏ࡞ࡢ⾡ᢏࡁ࡭ࡍჃ㦫ࠊࡣయ⮬ࢀࡑࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶࡛⟽ࡢ㕲
࠶ࡶ࡜ࡇࠊࡀࡉᝏ㓶࠸࡞ࡢ౛㢮ࡍฟࡋ㔊࡛ᡤሙࡢࡇࡀ≀௦࡞ዲ᱁୙ࡢࡇࠊࡋ࠿
࢘ࢻࣥ࢕࣮࢘ࣙࢩࡢᗑရ⾡⨾ࡢ࡚࡭ࡍࡸᇽ㣗ࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡚ࢀࡽ᧜࡟┿෗࡟࠺ࢁ
⵨࡞ᶍつ኱ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗኻࢆⴥゝࠊ࡜ࡿぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୗࡽࡪ࡟
ሙᕤࠊࡣ࡟ᯈ࿌ᗈࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡟ᮏᡭࡲࡲࡢࡑࢆሙᕤࡢ௚ࡢࡑࡸᡤ㐀㔊࣮ࣝࣅẼ
ࢀယࡓࢀࡉ࡟ࡋ↓ྎ࡚ࡗࡼ࡟ሙᕤࡢࡑࠊࡀጼ࠸ࡋⱞぢࡿࡺࡽ࠶ࡢ✺↮ࡸ≀ᘓࡢ
᱁୙ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡏ࠿฼ࢆᖜ࡚ࡗ࡞࡟Ẽ࠸࠸ࠊ࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࢆほᬒ࡞
ࡑࠊࡀᛶ౽฼ࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㐨㕲㇂⊹ᆅࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࠸࡝࡯ࡿ࠶ࡤࢀ࠶࡛ዲ
ᙜࡣࡳࡋᝒࡸᠤ៽ࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑࠊᒙ୍࡟ࡅࡔ࠸࡞ࢃྜࡾ㔮࡜ᐖ⿕ࡍࡽࡓࡶࡀࢀ
Ⅼࡢእ௨ࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿࢀࢃ࡞ᦆࡀほ⨾ࡸ᝟リࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶ࡞↛
ࡿ࠿ࢃࡤࢀࡳ࡚࠸⪺࡟ࠎே࡞ⓗ㆑Ⰻࡢᆅᅵࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡣ᝟஦ࡶ࡚࠸ࡘ࡟
ࠊࡿࡍᚅᮇࢆ࡜ࡇࡿࢀ኎ࡃࡼྜ㒔ࡀရ〇♫⮬ࠊ࡟ⓗᮏᇶࡣྍチࡢᗓᨻࠊࡀࡔ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡓࢀࡉฟ࡚ࡋᒅ࡟ຊᅽ࡞Ⅿᙉࡢᴗ௻ࡢࡘ஧ࡢࢺࢵࢱࣗࢩ࢖ࣀ
ࡋᝎⱞࡣἣ≧ᚓᡤࡢẸఫᇦᆅࠊ࡛࡜ࡶࡢኚᛴࡍࡽࡓࡶࡀẁᡭ㏻஺࠸ࡋ᪂ࡋ࠿ࡋ
ᮦᮌࡢ࡛ᇦᆅ࠸ከࡢ᳃ࠊࡏࡉ㏥⾶ࢆẁᡭ㏻஺ࡢ᮶ᪧࡣẁᡭ㏻஺࠸ࡋ᪂ࠋࡿ࠸࡚
ࡢࡕࡓே⫋ࡢ࡝࡞ᒇ෬㘫ࡿࡍ㐃㛵࡟ࢀࡑࠊࡸࡕࡓே㏦ᦙࡓࡁ࡚ࡗࢃᦠ࡟㏦ᦙࡢ
ࡽ࠿࣮ࣥ࣋࢓ࣦࣗࢩࡽ࠿๓ᖺⓒᩘࠊࡣࡾ㏻ࢺࢫ࣏࠸ྂࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗዣࢆࣥࣃ
⊹ᆅࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡀ࠸࡞ᑡࡶẼேࡣ௒ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡜㊰⤒ࡢ㏻஺ࡢ࡬᪉ᆅࣥ࢖ࣛ
࠸࡚ࡗㄒ≀ࢆࡾࡪ࠸ࢃ㈰࡞ࢇ࡬࠸ࡓࡢࡑࠊࡣ⯋ཕ࡞ὴ❧ࡢ㥐ᐟࡢ)gietsllöH(㐨
࡚ࡗ࡞࡜ᆅᚰ୰ࡢ᮶ ࠊ᮶௨༙๓⣖ୡ 51ࠋࡿ࠸࡚ࡋᗫⲨࡀࡾ㏻ࡢࡇࠊᅾ⌧ࠋࡿ
ࡶࡘ࠸࡛ά⏕࡞࠿㇏Ⰽ᪘Ẹ࡛ᗣ೺ࠊࡶኟࡶ෤ࡣ࡚ࡘ࠿ࠊࡣᇽ㣗࡞ὴ❧ࡢࡑࡓࡁ
✌ࡢࡑࠊࡁࡺ࡚ࡂ㐣ࡾ㏻ࡣ㌴ิࡢ㐨㕲ࠊࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࢀࡩ࠶࡟Ẽά
࡚ࢀࡽ㝈࡟ࡢࡶࡍࡽࡓࡶࡀࢀ⩌ࡢᐈ⾜᪑ࡸᐈἩᐟࣥࣙࢩࣥ࣌Ꮨኟ࡟᭶࠸ᬬࡣࡂ
࡟ᴦፗࡸධ཰ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽᚓࡶࡕࡓዪୗࡸே⏝౑ࠋࡿ࠸
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡵồࢆ㐨ࡢാປሙᕤࡢ࡛ᕷ㒔ࠊࡣࠎே࠸ⱝࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅࡘࡁࡦ
඲఍♫ࠊࡣែᙧά⏕࡞࠺ࡼࡢࡇ 㸫 ែᙧά⏕࡞↛⮬࡟ࡵࡓࡢ┈฼ࡢ㛫ேࡢᩘᑡ
⮬ࢀࡑࡣࡾࡲࡘࠊ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠺㈇ࢆ௵㈐࡚࠸ࡘ࡟㌟⮬ศ⮬ࡀࡾ࡜ࡦே୍ࡢయ
ࢀࡉ㝖᤼࡟ⓗⅭேࡀ 㸫 ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔࡢࡶࡓࡋ៖㓄࡟ศ㓄࡞ษ㐺ࡢ⏘㈨ࠊయ
ࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟ᒎⓎࡢᴗᕤ኱࡞ᗘ㐣࡛⃭ᛴࠊࡣἣ≧య඲ࡢ୰ࡢୡࠊᅾ⌧ࠋࡿ࠸࡚
⥺㊰㐨㕲ࠋࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞ࡟ຊᅽࡢಀ㛵⏘㈨ࡓࡗࢃ᭰ࢀධ࡛ᙧ࡞ᖾ୙ࠊࡓࢀࡉࡽ
࡟㝿ᐇࡀࢀࡑࠊࡤࢀ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ㛗ᘏࡢ࡛ࡲࣥࢤࣥࢩࢵ࢚࢘ࢼࢻࡢ࠺ࡇྥࡀ
࡜ࡓࡗࡔࡢࡶ࡞せᚲࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࠿ࡿ࡞࡟ᯝ⤖࡞ࢇ࡝
68）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
࡞ࠊࡓࡗ࠿࡞ᚓࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅ࢆ⥺㊰ࡢእ௨ࢀࡑ࡟ࡵࡓࡢྜ⤖ࡢすᮾࠊ࠿
 ࠋ࠸࡞࠸ࡶㄡࡣࡢࡶࡿࡁ࡛ᙇ୺࡜࡝
ࢆᡭ࡟ὶỈࡢ↛⮬ࠊࡣ㝤༴ࡢࡘ୍ࡿ࠸࡚ࡋ࠿⬣ࢆࡉࡋ⨾ࡢ↛⮬࡚ࡗ࡞࡟㏆᭱
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀᗈࡍࡲࡍࡲࠊࡀ᪉ࡾࡸࡿࡍ⏝฼࡚ࡋ࡜ຊ㟁ࢆࢀࡑࠊࡅࡘ
ࣛࢺࢫࣟࠊࢆᕝࢹ࣮࣎ࡿࢀὶ࡟࠺ࡼࡿࢀ⁄࡚ࡗ࡞ࡶ࡜ࢆ⁪ࠊ๓ᖺᩘࡣ࡛ࢶࣝࣁ
㇂ࡢࢁࡇ࡜ࡢཱྀฟࡢ㇂῱ࠊࡏࡉᅇ㎽࡛ࡉ㛗ࡢᐃ୍࡛᪉ࡢୖࡢ)eppartßoR㸦࣌ࢵ
⏫࡞ࡉᑠ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗࡀୖࡕᣢࡀ⏬ィ࠺࠸࡜ࡿࡍ᫂↷࡛Ẽ㟁ࡿࡼ࡟ຊỈࢆ
ࣥࢣࣥࣛࣈࡸࢡࣝࣈࣥࣜࢻ࣮࢙ࣦࢡࡀࢀࡑ 㸫 ẸఫࡢᩘᑡࡴࡋᴦࢆṌᩓࡢኪ࡛
ࡓࢀࡉࡽ↷࡛ࣥࢱࣥࣛἜ㖔ࡀ 㸫 ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡌྠࡶ࡚ࡗ࠶࡛⏫࡞࠺ࡼࡢࢡࣝࣈ
࡞ࡽ㊊࡟ࡿྲྀ࡟࡜ࡇࡲࠊࡣ㢟ၥ࠺࠸࡜࡝࡞࠿ࡃṌࢆᡤࡢ᫂↷Ẽ㟁ࠊ࠿ࡃṌࢆᡤ
ࡿ᫂࡞ࢺ࢚ࣥ࢞ࣞ࠸ࡓ෭ࡢࡑࠊࡣ᫂↷Ẽ㟁ࠊࢁࡇ࡜ࡢ࠸ࡐ࠸ࡏࠋࡿ࠶࡛᯶஦࠸
Ἔࡣࡉᛌ୙ࡢࡑࠊ࡛ࡅࡔࡘᣢࢆᯝຠࡍᾘࡕᡴࢆࡉ࠿ࡸ࿴ࡢ㊰⾤࡞ⓗ⤫ఏࠊ࡛ࡉ
ࡋᚓㄝࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟Ẹఫࡢ⏫ࡿࡀࡋḧࢆṌ㐍ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢୖ௨Ἔ㖔ࡸ
ఫࡢ┠ே୓ 1ࠊࡣࢀࡑࠋࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟ຊດ࠸ࡋ࡞ࡴࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠺ࡼ
ࡧ႐࡞ⓗ㑣็࠸ࡱࡗ౪Ꮚࠊࡀ࡜ࡇࡪ႐࡚ࡗ࠸࡜ࡓฟࡀẸఫࡢ┠ே୓ 01 ࠿࡜Ẹ
ࢫ࣮ࢣࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ࡢ࡞⌮↓ࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏࡽ࠿ࢃࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠿ࡋ࡛
ࡕࡓ≀಑ࡢࡇࠊ࡛㧗ኌࡘ࠿ຊᙉࡣ៓៽ࡢࠎேࡓࡗ࠿ࢃࡢ≀ࠊ࡟࡜ࡇ࡞㐠ᖾࡣ࡛
㨩ࡿࢀࡩ࠶㊃㔝ࡢ㇂῱࣌ࢵࣛࢺࢫࣟ࡟ࡵࡓࡢ࡜ࡇ࡞್౯↓࡟࡜ࡇࡲࠊࡏࡽ㯲ࢆ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵṆ࠸㣗ࢆࡢࡿࢀࢃኻࡀຊ
ࢻ༡ࡢேᩘࠊᅾ⌧ࠊࡀ⏬ィ࠸ࡈࡍࡢࡶ࡜ࡗࡶࡶࡾࡼࢀࡇࡋ࠿ࡋࠊࡓఝ࡜ࢀࡇ
-nefuaL(ࢡࣝࣈ࢙ࣥࣇ࢘ࣛࠋࡿ࠸࡚ࡗᕠࡅ㥑ࢆ୰ࡢ㢌ࡢᐙᴗ௻ࡸ⪅⾡ᢏࡢࢶ࢖
ࡢࣝ࢖࣐ᩘὶୗࡢ)nesuahffahcS(ࣥࢮ࢘ࣁࣇࣕࢩࠊᇦᆅὶᛴ࠸ᙉຊࡢ㏆௜)grub
ࠊ࡟ࡵࡓࡢⓗ┠ࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿࡍ⏝฼࡟Ⓨ㛤※㟁ࠊ࡟ࡉࡲࠊࢆࢁࡇ࡜
࢘ࣛࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜࠺ࡶ㎸ࡧ࿧࡛㊰ỈࢆỈࡢࡑࠊ࠼ኚࢆ㊰ὶࡢᕝࣥ࢖ࣛࡢ࠶
ࡗࡶࢆຊ㨩࠸ࡋࡽࡤࡍ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡟ࢶ࢖ࢻࠊࡤࢀぢࡶ࡛ᗘ୍ࢆࢡࣝࣈ࢙ࣥࣇ
ࠊ࡟ࢁࡇ࡜࡞㏆㛫࡟㎶ᓊࡢὶᛴࡣࢀࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣほᬒࡢ⾤ࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿㈏࡟᱁ᛶ࡞ⓗୡ୰ࠊ࡛ᕷ㒔ᑠࡿ࠸࡚࠼ࡧࡑࡃ㧗࡟ୖࡢ┙ᆅࡢ▼ᒾ
࣮ࣜࢢࢻ࣓࢚ࣝࣛࠊࡣ࡟ඖ㊊ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀ఍ᩍࢡࢵࢩࢦࠊሪࡢẊᐑࠊሪࡢぢ≀
ࠊࡽࡀ࡞ࡆୖࢆࡁࡪࡋࠊ࡚❧ࢆ㡢࡜࠺ࡈ࠺ࡈࠊ࠸≬ࢀⲨࡀἙࣥ࢖ࣛ࠸ࡋࠎⱝࡢࣥ
ࠊࡀ♫఍ࡢࡘ஧ࠊࢁࡇ࡜ࡢ௒ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃࡺ࡚ࡕⴠ࡟ࡳ῝࡚ࡗ㏻ࢆ┠ࢀ๭ࡢ♋ᒾ
ࡽࡕ࡝ࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗྜࡅ᥃࡜ᗓᨻࣥࢹ࣮ࣂ࡚ࡆᥖࢆ⏬௻ࡿ࡞␗࡟ࢀࡒࢀࡑ
㠃ᒁ࡞ⓗᐃỴࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋຌᡂࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍᚓ⋓ࢆྍチࡢ᪋ᐇࡢ⏬ィࡢࡑࠊࡶ
ᕪ࡛ࢇ࿧࡜⨥≢ࡿࡍᑐ࡟㢮ேࡢࡇࠊ࡚ࢀࡉ᥹Ⓨࡶࡽ࠿ࢀࡇࡀぬឤࡢ௵㈐ࠊࡣ࡛
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡼ࡚ࡋᚅᮇ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉࡵࡸࢆ࠸⾜࠸࡞࠼ᨭࡋ
78 護保土郷
㒊༡ࡢࢺࣝ࢓ࣦࢶࣝ࢓ࣦࣗࢩࠊࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡓఝࡀࡿ࠶ࡣ࡛ᶍつᑠࡋᑡ࠺ࡶ
㏆ࡢࢡࣝࣈ࢙ࣥࣇ࢘ࣛ࡝࠺ࡻࡕࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡾ࡞࠿࡟࡛ࡍࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡶ࡛
࡟୰ࡢࡉࡋ⨾ࡢᬒ㢼ⓗయ඲ࡽ࠿ᓊྑࣥ࢖ࣛࡣ≀ᘓࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀሙᕤ࡞ࡁ኱࡟ࡃ
ᡭ࡟㇂ࡢ᳃࡞࠿࡝ࡢࡀሙᕤࡢࡇ㏆᭱ࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶࢆ࿴ㄪ୙࠸ࡋⱞぢ
ࢀὶࢆᒣ࡟㏿ᛴ࡚ࡅᢤࡾ㏻ࢆᒾࠊࡣᕝᑠࡢࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓᚓࢆྍチࡿ࠼ຍࢆ
㎽࡛ࢁࡇ࡜ࡢୖ࡝࡯㛫᫬୍ࡀᕝᑠࡢࡑࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⁪࡞ⓗຊ㨩ࠊࡾ㝆
ࢡࣝࣈ࢙ࣥࣇ࢘ࣛࡿ࠶ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟ែ≧ࡓࡗࡀୖᖸࢆ㇂ࠊࡏࡉᅇ
࠸࡚ࡗ࡞࡟㞴ᅔࡀࡆୖࡾ኎ࡢ࡛ࢶ࢖ࢻ࡟ࡵࡓࡢ⛯ቑࠊࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗㄒࡀẸఫ
タࢆሙᕤ࡟ࡇࡑ࡚ࡆୖ࠸㈙ࢆഃࣥࢹ࣮ࣂࡢἙࣥ࢖ࣛࠊࡀࡕࡓᐙᴗ௻ࡢࢫ࢖ࢫࡿ
ᮧ⏫ᕷࡢࢶ࢖ࢻࡢࡋዲே࠾࡚ࡋࡑࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁᅗࢆ⛯⠇ࠊࡋ⨨
⏫ᕷࡽࢀࡇࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࡧ႐኱࡜ࡿࡃ࡛ࢇ㎸ࡾࡀ㌿ࡀ㐠ᖾ࡛ࢀࡇࠊࡣ
ࡶ࡟ᖺఱࠊࡾ࠾࡚ࡋࢆ࡜ࡇࡿࡺࡽ࠶࡟ࡵࡓࡿࡍ⮴ㄏ࡟㞄㏆ࢆሙᕤࡢࡘ୍ࠊࡣᮧ
ࡗゝ࠺ࡇ࡟ࡽࡉࡣẸఫࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡛ࡲ࡜ࡇࡿࡍῶ㍍ࢆ㔠⛯࡚ࡗࡓࢃ
࡟බዊࡢ⏨ୗࡸ୰ዪࡶ࡬ࡇ࡝࠺ࡶࠊࡶࡕࡓᖺᑡࡶࡕࡓዪᑡࡤࢀ࡞࠺ࡑࠕࠋࡿ࠸࡚
ࢆ㔠ࡔ࠸✌࡛ሙᕤ࡟㛫᫨ࠊ࠼ぬࢆά⏕࠸࡞ࡋࡽࡔࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢃᛮࡣ࡜࠺ࡇ⾜
ࡗᣢࢆ㔠ࠊࡣ࡟ࢁࡇ࡜ࡢࢀࢃࢀࢃࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㈝ᾉࡣ࡟᪉ኤ
ࡿ࠸࡛ࢇᮃࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀሙᕤࡣࠎேࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡃከࡣᐈගほࡿࢀࡃ࡚᮶࡚
๓ࡢ┠ࡢࡽᙼࠊ᮶௨࡚ࡁ࡛ࡀ㐨㕲ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣࡢࡿ࡞࠺ࡇࠋ࡜ࠖࡔࢇ
࠿ࡎ࠶࡟๓ࡅศࡢࡑࠊࡾࢃຍ࡟ࡳࡋᴦ࡞ⓗ௦㏆ࡢ⯡୍㛫ୡࠊࡿࢀࡽࡅࡘࡏぢ࡛
ࡉᮔ⣲ࡢά⏕ࡢᅬ⏣ࠊࡾࡑࡑࢆᮃḧࡢ✀ࡢࡇࡣ㐨㕲ࠋࡽ࠿ࡔࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡲࡵࡢ఍㒔ࠊ࡟୰ࡢ㆑ព㛫௰ࡓ࠸࡚ࡗṧ࡟ᘬྲྀၟ࡞ᶍつᑠࠊࡋቯ◚ࢆᛶ㊊⮬࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡔࢇࡇࡕᣢࢆẘࡢத➇࠸ࡋࡿࡄ
ࡏࡉࡵࡸࢆ⏝ά࡞ⓗ⌮ྜࡢຊࡢ↛⮬ࡸ≀⏘㎰ࠊࡓࡋ៖㓄࡟௳᮲࡞ᗘ㧗ࠊࡶㄡ
㐨㕲ࠊ࡟ᐙᅜࡢࠎಶࡣࡋ࠸࡞㢮ேࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡑࠋ࠸࡞ࢃᛮࡣ࡜࡝࡞࠺ࡼ
ࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡿࡍࡢ⪅࠿ហࠊࡶࡢࡿࡍồせ࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡵࡸࢆධᑟࡢሙᕤࡸẼ㟁ࡸ
࠶࡛㢟ၥࡢᗘ⛬ࡿࡍㄆᐜࠊ࡚࡭ࡍࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡾࡅࡾࡼ࡟᝟஦ࡶࢀࡑࡋ࠿ࡋ
࡛ࡲᗘ⛬ᐃ୍ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡌㄽ࡚ࡘ࠿ࡀ)lheiR(࣮ࣝࣜࠊࡣࡢࡿࡍቧ㛤ࢆᯘ᳃ࠋࡿ
࡚ࡗ࡞࡟Ⅽ⾜࡞⻅㔝ࡣࢀࡑࠊ࡜ࡿ࠼㉸ࢆᗘ⛬ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛໬ᩥࡾ࠶࡛Ṍ㐍ࡣ
ㄗ࡜Ṍ㐍࡞ⓗᑐ⤯ࠋࡿ࡞࡜໬ᩥࡀ࡜ࡇࡃࡲࢆ✀ࡋㆤಖࠊ࡟㏫ࡣ࡛ࡇࡑࠋ࠺ࡲࡋ
࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡢࡶࡍ♧ࢆᯝᡂࡢ௦㏆ࡿࡺࢃ࠸ࡀࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀ㛤ᒎࡿ࠸࡚ࢀࡉゎ
ᴫࢆἣ≧ⓗయ඲ࠋࡿ࠶࡟ἣ≧ࡢ๢ࡢลㅖ࡟ࡉࡲࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞
࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽ࠼㉺࡟๓࠿ࡿࡣࡣⅬ᥮㌿ࠊࡤࢀࡳ࡚ࡋほ
࠿ࡿࡣࢆ㠃ࢫࣛࣉࠊࡀ᪉ࡢᯝ⤖ࡢࢫࢼ࢖࣐ࡿ࠸࡚ࢀ⌧࡟㛤ᒎⓗ఍♫ࡢᅾ⌧ࠊࡾ
ࢆࣥࢱࣥࣛ࠸ࡋ╆࡞ࡁ኱ࠊࡣࡢࡿࡁ࡛ᑐ཯࡟᪉ぢࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗᅇୖࡃࡁ኱࡟
88）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
⠇ࡣࠎேࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔ㛫ேࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㕌ហࡀ┠࡚ࡂ㐣ࡋどจ࡜ࡗࡌ
ࡢࡇࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡲࡲࡀࡍ࡞ࡢࡁື࡞኱ᙉࠊ࡛ᛶ㠃୍࠸࡞ࡶᢠ᢬ࡶᗘ
ᛮࠊࡾṆࡕ❧ᗘ୍࡛ࡇࡇࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢃኚࡶ࡚ࡗࡓᖺ༑ᩘࠊࡣᛶ㠃୍
࡟㠃ᆅ࡚ࢀࡽࡅࡘࡳ㋃ࠊࢀࡽ࡚ᤞࡕᡴ࡟ࡾᅇࡢ㌟࡚ࡋࡑࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋࡽᕠࢆ࠸
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡣ࡚ࡳ࡚ࡗࡸࢆ┠࡟ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࢃࡓᶓ
ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࢁࡇ࡜ࡢ㝿ᐇࡣࢀࡇ㸦⥙⥺㊰㐨㕲኱ࡢࢶ࢖ࢻࡢࡵࡓࡢ㏻஺ᇦᗈ
ࡢࡃከࠊࡀࡓࡁ࡚ࢀࡉタᘓࡀ⥺ᨭࡢࡃከࠊ᮶௨࡚ࡗࡀୖ᮶ฟࡀ㸧ࡀࡔࡢࡶ࠸࡞
ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍᮃせࢆ㐨㕲࠸ࡋ᪂࡟௦᫬ࡢ௒ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋࢃ␲ࡣ್౯ࡢࡑྜሙ
࡞ᐇษ࡟┿ࠊࡣࢀࡑࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡁ࡭ࡿࢀࢃ⾜ࡳࡢ࡚࠸࠾࡟ྜሙࡢᛴ⥭
ྜ➇ࠊ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳࡛ᇦᆅࡢ࠿ࡘࡃ࠸᪥௒ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ྜሙࡿ࠶ࡀᛶせᚲ
࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀᛶせᚲࡢᛴ⥭࡟ࡵࡓࡓࢀࡉ㙐㛢࡚࡭ࡍࡀ㛵ᶵ㏻஺ࡿࡍ
⬟ྍࡢᚓ฼ⓗ㉁≀ࠊ࡞࠺ࡼࡿ࡞࡟┈฼ࡢேಶ࠿ㄡࠊࡣࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ྜሙ
ࡓࡆ࠿ࡤࡸᛶせᚲࡢ㏻஺ࡢࡳ㎸࠸ᛮࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡔࢇࡇ࡚࠶ࢆᛶ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶࡛ࡵࡓࡍࡓ‶ࢆồḧᴦᛌ
ࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡉ៖㢳ࡃࡓࡗࡲࡀⅬほࡢእ௨Ⅼほ࡞ⓗ῭⤒࡚ࡋ㛵࡟タᘓ㐨㕲
ࠊ࡚࠸࠾࡟᩿Ỵࡢ㢟ၥࡓࡋఝ㢮ࡿࡺࡽ࠶ࡸ㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠸⅏ࡢ௦⌧
Ⅼほⓗ⌮೔఍♫࣭ⓗ⟇ᨻ఍♫ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡿࡺࡽ࠶ࡿࢃ㛵࡟ሙᕤࡅࢃࡾ࡜
࡚࠼ቑࡀタ᪋ᴗᕤࡍࡲࡍࡲᅾ⌧ࠋࡀࡔࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉど㔜ࡶࡾࡼఱࡀ
ࡋ࠸࡞ࠊࡾࡓࡋᣢ⥔ࢆ᱁ᛶⓗᅬ⏣ࡢ࡛࿡ពࡢࡾ㏻Ꮠᩥࠊࡢ᮶ᮏࡢࡑ࡟ᇦᆅࡃ࠸
ࡇ࡜ࡓࡋ᥋㏆࡟ᕷ㒔኱ࡤ࠼࡜ࡓࠊᖏᆅࡢᐃ≉࡟ࡃ࡜ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡍᡠࡾྲྀࡧ෌ࡣ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟㠉ᨵ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ㝈ไࡣタᘓࡢሙᕤࠊࡣ࡛ࢁ
ⓗ⨾࡞኱㔜࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ࢀࡑࠊࡾࡼ࡜ࡶࡣồせ࡞ⓗ⌮೔ࡁ࡭ࡿࢀ࠿⨨࡟఩ୖ᭱
ࡶ࡟㸧࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡅࡘࢆู༊ࡢ⪅୧ࡢࡇ࡟㝿ᐇࠊྜሙࡢᩘከ኱㸦ồせ࡞
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡁ࡛ᛂᑐ࡟ᵝྠ
ࢀࡉ㊊඘ࡣࡘ୍ࡢ௳᮲ᥦ๓ࡢḞྍ୙ࠊࢀࡉᡂ㐩ࡣⓗ┠ࡢ᪉኱࡛࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡇ
ࡢሙᕤࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶࡟ࡽࡀ࡜ࡇࡢ௚ࡣⅬ࡞せ㔜ࡶ᭱ࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ
࠶ࡀせᚲࡿࢀࡉ㝈ไ࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛⏘⏕࠿ࡋ࡛ἲ᪉࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣᴗ᧯
࠶࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿᡠ࡟ែ≧࡞ᗣ೺ࡧ෌ࡣࠎᡃࠊࡾ㝈࠸࡞ࡋ⌧ᐇࡀࢀࡑࠋࡿ
ⱁࡸᛶ࿡㊃ࠊࡣ࡟ࡿࡆୖࡾస࡟඲᏶ࢆࡽࢀࡑࠊ࡚࡭ࡍࡣࡢࡶࡢእ௨ࢀࡑࠋ࠺ࢁ
ࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡓ❧┠㸦࡜ࡇࡿ࠼ຍࡅ௜ࢆࡉ⏤⮬ࡣࡾࡲࡘࠊ໬ᛶಶࠊᡂᙧⓗ⾡
ࡉᡠ࡟࠸ᢅࡾྲྀࡢࡳࡢᴗసᡭࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟せᚲࡀ㸧ࡶ࡚
ࡽ࠿࠸ࡋࢃࡉࡩࡀࡅࡔᴗసᡭࡣ࡟ࢀࡑࠊ࡟ⓗ᮶ᮏࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
༨ࢆᚰ୰ࡀ஦௙࡞ῶຍ࠸࠸࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡀᗈࡀሙᕤ࡛㔝ศࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠶࡛ᐇ☜ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠸㐪࡟ࡿ࡞࠺ࡑࡶࡽ࠿ࢀࡇࡓࡲࠊ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵ
98 護保土郷
ࡀ࡜ࡇࡿࡍ୚㈿ࢆ್౯ࡢᙜᮏ࡟≀ရ࡞࠺ࡼࡢࡇࡀࡳࡢ㐀〇࡞ⓗᴗᕤᡭࠊ࡚ࡋࡑ
ࠊᡭࡢ㛫ேࡓࡁ⏕ࠊࡣ㐀〇ࡿࡼ࡟ᴗసᡭࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛
Ეᶵ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡏࡉࡌឤࢆ㊧⑞ࡢᡭࡢ㛫ேࡍࡔࡾࡃࡘࢆ࿨⏕
࿡㊃ࡿࡺࡽ࠶ࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ရ〇࡞⭉㝞ࡔࢇṚࡃ࡞ࡣ࡛࿨⏕ࠊࡣࡢࡍฟࡾసࡀ
ࡾࡼ࡜ࡇࡢࡇࠊࡣ࿡ពࡢ㢟ၥࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡸ࠸㏣࡟⁛◚ࢆ㣴ᾰࡢ
Ეᶵࡀຊ⬟ࡢ᮶ᮏ㛫ேࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘᣢࢆࡾࡀᗈ࡞ࡁ኱࡜ࡗࡎࡶ
࠸࡜ࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࢃኻࡀࡢࡶࡢࡑࡧ႐ࡢാປࡽ࠿⪅ാປࠊ࡜ࡿࢀࢃዣ࡚ࡗࡼ࡟
ࡢാປ࡞࠺ࡼࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵ࡟ࡇࡑࡀ㢟ၥ࡞้῝ࡶ᭱࠺
ࡃࡏࡃ࠶࡟ᚰ㛵↓ࢆ஦௙ࡢࠎ᪥ࠋࡿ࠶࡛⣊ࡿࡁ⏕ࡢ᮶ᮏ㛫ேࠊయ⮬ࢀࡑࡣࡧ႐
ࡗዣࢆࡧ႐ࡢാປࡽ࠿㛫ேࠊࡀࡿ࠶࡛࠺ࡑࡀྜሙࡢ⪅ാປሙᕤࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡇ࡜
࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡂ✌ࡓࡋ࡜ఆẅࡣࡢࡿṧ࡟ࡇࡑࠊࡽࡓࡗࡲࡋ࡚
ࡇ࡜࠺㐪ࡣ࡜ά⏕ᴗ⫋ࠊࢆࡏࢃྜࡵᇙࡢࡧ႐ࡢാປࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࢃኻࠊࡣ㛫ே
ᚨ㐨ࡿࡌ⏕࡚ࡗ࡞ࡶ࡜࡟ែ஦࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵồ࡟ᴦாࡿࡍᅾᏑ࡟ࢁ
㢌ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍⴠለࡶ࡜࠺ࢁ࠶ࡀఱࠋ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡁ኱࡟࠿࠸ࡀᛶ㝤༴ⓗ
ࢀࡽࡵồࡀຊ࡞ⓗᚨ㐨ࡢேࠎಶ࡞ࡁ኱࡟࠿࠸ࠊࡣ࡟ࡿࡅ⥆ࡕᣢࡃ㧗ࢆ⚄⢭࡜⬻
࡚ぢࢆࡇ࡝ࡢά⏕ࡢ௦⌧ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡶせᚲࡿࡍ᫂ㄝࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋ࠿ࡿ
ࡍ࡞ࡀᴗసᡭࡓࡗᣢࢆ┙ᇶ࠸ࡋ࠿㍤ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀ౛஦࡞࠺ࡼࡃ㦫ࠊࡶ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ぢ࡟ᴦẼࡶᖺ༑ఱ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࢆࡢࡿࢀࡽࡸ࠸㏣࡟ⴠἐࡃ࡞ࡶ࡭ࡍ
ࡢࡑࠊ࡛୰ࡢᗘไሙᕤࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋ࡯࡚ࡳ࡚࠼⪃ࠊ࠿ࡢࡓࡁ࡛
ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡀᗈ࡛࠸ໃ࠸࡞ࡶ᪉㏵ࡀ᪉ࡁ⏕࡞㝤༴࡚ࡵᴟ࡚࠸࠾࡟ᛶᮏ
ࢀࡅ࡞ࡋㄆᐜࢆࢀࡑࠋ࠸࡞࠸㐪ࡣ࡟ࡿ࠶ࡶศ㒊࠸࡞ࢀࡽࡅ㑊ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣ࡟୰
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⒪἞ࡢ࡬࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ヰ࠸࡝ࡦศ༑ࠊࡶ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
ࢫࣥࣛࣇࠊ࡟㏫ࡣࠎᡃࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡋࡿ࠼ኚ࡟ⓗᮏ᰿ࢆ࡜ࡈࡢࡶ
ೌᶍࡢ⏘⏕ሙᕤ࡞್౯↓ࡿࡼ࡟Ეᶵࠊ࠸Ᏻࡢࡽࡕࡇࠊ࡛ࢇ⤌࡜ேࢫࣜࢠ࢖ࡸே
ࡽ࠶ࡿࡍ࡟៏⮬ࡀࠎᡃࠊ௚ࡢࡑࠊࡸᩱᰁࣥࣜࢽ࢔࡞ⓗᕤே࠸࡞ࡢࡳ࠿ᬮࠊࡸရ
సᡭࡢࢥࢵࣟࣔࡸ≀⧊ᡭ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢࢺ࢚ࣥࣜ࢜ࠊ࡛࡜ࡇࡴ㎸ࡾ኎ࢆ≀ഇࡿࡺ
ࡣࠎᡃࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀධࢆຊ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡋࡸ⤯᰿ࢆရᕤຍᒓ㔠ࡿࡼ࡟ᴗ
ࠋࡿ࠶࡟ἣ≧࠸㐲⛬ࡣ࡟ゎ⌮࡞ᙜṇࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࢁࡇ࡜ࡢ௒
ࡿ࠸࡚ࡋ⛠࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶࢆࡳᜨࡢṌ㐍࡟Ẹᅜࡓࢀ㐜ࠊࡣࠎᡃ࠿ࢁࡇ࡝ࢀࡑ
࡜᪉ぢ࠸ࡋṇࠊࡀᐇ┿ࡃᇶ࡟㉁ᮏࡢࡽࡀ࡜ࡇࡢࡇࠊࡣ࡟ᚋ᭱ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࠊࡤࢀ࡞࠺ࡑࠋࡿ࠶࡟ࡇࡇࡣᮃᕼࡢ୍၏ࡢ࡬㌿㏫ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡿࡵ཰ࢆ฼຾࡚ࡋ
࡛᪥௒࡟㏫ 㸫 ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ౯ホ࡟ᙜṇࡧ෌ࡀ್౯ࡢຊ⬟ࡢ㛫ே
෌ࡣ㓄ศࡢᚓᡤࠋࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ⛠࡜ࡿࡍ࡟せ୙࡜ࠎḟࢆຊࡢ㛫ேࡣᲔᶵࠊࡣ
㉁Ⰻࡧ෌ࠊࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ㧗ࡃ࡞ᑡࡣ≀ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜࡚ࡗࡓࢃ࡟ᒙ࠸ᗈࡧ
09）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
ά⏕ࡢᅾ⌧ࠊࡣࠎᡃ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ࡢࡶࡢᕤຍ࠸ࡋ⨾ࠊࡿࡍࡕᣢ㛗ࠊࡢ
࠿஘ΰࡍࡽࡓࡶࡀࡉ☜ṇ࡞ᐜෆ↓ࡓࢀࡉᙇ㄂ࠊࡿ࠸࡚ࡋ℃ỏ࡝࡯࠺࠸࡜ࡸ࠸࡟
 ࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡿࢀࡉᨺゎࡽ
 
᳃ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡛୰ࡢࠖ ࠎே࡜ᅜࠕ᭩ⴭⓗ඾ྂࡢࡑࡣ)lheiR.H.W(࣮ࣝࣜ.H.W
ࡓࡋ࡜ࡿࡍồせ࡜ࡼࡏᣢ⥔ࢆᅖ⠊ࡢ᳃ࡢᅾ⌧ࡽ࠿ࡅࡔ⏤⌮࡞ⓗ῭⤒ࡀ⪅ㆤ᧦ࡢ
࡟ᵝྠࡶ⏤⌮࡞ⓗ⟇ᨻ఍♫ࠊࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋ࠸࡞ࡂࡍ࡟ᚚ㜵࡞ⓗᴟᾘࡣࢀࡑࠊࡽ
ࡶࢆᮦᮌࡀࠎᡃ࡟௬ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ⏕࡚࡟ࡳࡢࣥࣃࡣ㛫ேࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞せ㔜
㌟࡞ⓗእࡀࠎᡃࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜せᚲࢆ᳃ࡣࠎᡃࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡋ࡜せᚲࡸࡣ
ࡗ࡜࡟㛫ேࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡸࡣࡶࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜せᚲࢆᮌࢀᯤ࡟ࡵࡓࡿࡵ ࢆయ
࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜せᚲࡍࡲࡍࡲࠊ࡟ࡵࡓࡿࡵ ࢆᚰ࡞ⓗෆࠊࡣᮌࡓࡁ⏕ࠊࡢ⥳ࠊ࡚
㠃ഃࡢᙳࡢࡑࠊࡀ⁦ṧࡢ⠇♩࡞ⓗึཎࡢ᪘Ẹࡢࠎᡃࠊࡣ࡟ⴠᮧࡢ᳃ࡢᅾ⌧ࠋࡿ
ᆅᯘ᳃ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢ⥔࡛୰ࡢࡁ㍤ࡢࡢࡶࡢࡑ↛⮬ࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡚࠸࠾࡟
ཎࡸ㔝Ⲩࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡝࡞ᇦᆅࡢἙịࡸᒾࠊ㔝Ⲩࠊᖏᆅ‵ࠊୣ◁ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᇦ
Ⓨࢆຊࡢࡑࡀ᪘Ẹࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞᏶⿵࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࡟ᆅ⏿ࡓࢀࡉቧ㛤ࠊࡣ㔝
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟᫬ྠࡀ㛤ᒎ࡞ᵝከ࡟୰ࡢ᪘Ẹࡢࡘ୍ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡃࡺ࡚ࡋ᥹
ࡔࢇṚࠊࡣ᪘Ẹࡿ࠸࡚ࡋ㣗㣬࡛୰ࡢᰤ⦾ࠊࢀࡉ⦎Ὑ࡛୰ࡢ㣴ᩍࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ
ࡘࡁ↝ࢆ㌟࡟ࡶ࡜࡜ගᰤࡢࡑࠊ࡟࠺ࡼࡢ31࣮ࣝࣃࢼࢲࣝࢧࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛᪘Ẹ
㎰࠸Ⰻࡢࡁ௜⫗ࡢᇦᆅ಴✐࡞Ỻ⫧ࡸே఍㒔ࡿ࠶ࡢၥᏛࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡋࡍࡃ
᳃࡞㦵Ṋ࡛㔝⢒ࠊࡸኵ㎰ࡢᆅ‵࠸ࡋ㈋ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿㛫ேࡢᅾ⌧ࠊࡣኵ
㐢ᬑ࡞ⓗ㉁ᆒࡢ㣴ᩍⓗ⚄⢭ࠊࢆ఍♫ࡀࡕࡓྩࠋࡿ࠶࡛㛫ேࡢ᮶ᮍ࡟ࡉࡲࠊࡣே
ࠊࡋࡃࡓᖹࢆᒣࠊࡋࡃࡘࡋᣅ㛤ࢆ᳃ࠊࡤࡽ࡞࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡋ໬ᆒᖹ࡚ࡗࡼ࡟⩏୺
㐳ࢆὶ※ࡢࡽ⮬࡛ࡲࡿࡓ࠸࡟ேఫࡢዟࡢ᳃ࡀ᪘Ẹࡢࡘ୍ࠋ࠸ࡼࡀࡿࡍ㙐㛢ࢆᾏ
ࡋ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡸࡣࡶࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆຊ࠸ࡋ᪂ࡢᛶ᪘Ẹ࡞ᮔ⣲࡛↛⮬ࠊ࡛ࡇࡑࠊࡾ
  ࠖࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⁛ᾘࡣ᪘Ẹࡢࡑࠊࡽࡓ
ࡇࡿ࠼ຍࡅ௜࡟࠺ࡼࡢḟࡣᙼࠊ᫬ࡓ࠸᭩ࢆⴥゝࡢࡇ࡟๓ୖ௨ᖺ 04 ࡀ࣮ࣝࣜ
࡛࠺ࡰ႐ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗṧ࠿ࡽࡃ࠸ࡶᯘ⏕ཎࡔࡲࡔࡲࡣ࡟ࢶ࢖ࢻࠕࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜
ࡀඛ♽ࡢࠎᡃࡀά⏕ࡢ௦⌧ࠊ࡟㛫ࡢ㛫᫬࠸▷࡞࠺ࡼࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋ࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ
ࡁ࡚ࡗ⾜࡚ࡋᑐ࡟↛⮬ࡢ⏕ཎࡅࢃࡾ࡜ࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ᒇᐙࡸ㊰⾤ࡸቨᕷࡓࡋṧ
ㄡ᫬ᙜࠊࡶࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋᡘẅࢆࡢࡶࡢࡅࡔࢀ࡝ࠊࡀதᡓቯ◚ࡓ
                                                          
ᭀࡓࡋࡃᑾࢆࡾ㝈ࡢⷙᨺࠋ⋤ࡢ࢔ࣜࢩࢵ࢔ࡿࢀࡽ▱࡛リࡢࣥࣟ࢖ࣂ㸧ὀヂ㸦 31
ᐑࡽ࠿ࡎࡳࡶ࡜ࢁࡶᐆ㈈㸪⪅ౝ㸪ጲᑋࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᮇ᭱ࡢࡑ㸪ࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜ྩ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼ఏ࡜ࡔࢇṚ࡚ࡗᨺࢆⅆ࡟Ẋ
19 護保土郷
Ⲩࡸࠎᒣࡢࢶ࢖ࢻ࡚ࡀࡸࠋ࡛ᶍつࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍឤணࡣࡽ࠿ࡃ㐲ࠊࡶ
࠶ࡸࡣࡶࡣ࡛ᆅ⫼ᚋࡢ࡛࿡ព࡞࠺ࡼࡓࡗゝࡀ࣮ࣝࣜࠊࡶ㝮∦࡞㒥㎶࡞ࢇ࡝ࡢᆅ
⤒ࠕࡿࡺࢃ࠸࡚ࡋỴࡣࡢࡓࡋࡽࡓࡶࢆែ஦࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀ࠺ࢁࡔࡿ࡞ࡃ࡞࠼ࡾ
ほ࣭⪅⾜᪑ࡢ⾜ὶ࡟௦᫬ࡢ௒ࠊ࡟࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࠖⓎ㛤ⓗ῭
ࣈ࢙ࣥࣇ࢘ࣛࡢ࠶ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ୚࡟ࢀࡇࡀ኎ၟࡢᡭ┦ᐈᬬ㑊Ꮨኟ࣭ᐈග
┿ࡁ࡭ࡿᜍࠊࡣ࡟ゝⓎ࠺࠸࡜ࠖࡔ࠿ࡽࡕ࡝ࡢ࠿ሙᕤࠊ࠿ᐈගほࠕࡢẸఫࡢࢡࣝ
ሙࡿ࠶ࡀ᥼ᨭࡢ㛗ᕷ࡞ᚰ⇕㸦㈨ᢞࡢ⪅ᴗࡢ኎ၟᐈࡢ✀ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀᐇ
ࡋ⨾ࡢ᳃࠸ྂࡸ⁪ࠊ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡇ࡝ࠊᯝ⤖ࡿࢀࢃ⾜ࡀ㸧ࡀࡿ࠶ࡀྜሙ࠸࡞࡜ྜ
࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࢀ㏨ࡽ࠿ᮃḧࡢࡕࡓ⪅ྲྀᦢࠊࡣ࡝࡞⩌▼ᒾࡿ࠶ᚩ≉ࡸᡤሙ࠸
ࠊ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡿࢀࡽ࡜ࡀẁᡭ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃᡶࢆ≅≛࠺࠸࡜ఱ࡚ࡋࡑ
 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗḷࡣࣇࣝࢻ࢙ࣥࣄ࢖࢔
 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㤶࡟࠿ࡑࡦࡀኪࡢ᫓
 ࠋࡿ࡚❧ࢆ㡢࡜ࢃࡊࢃࡊࡽ࠿➃ࡢᒾࡣ᳃
 ࠋ࡟࠺ࡼࡢ࠿࠸࡞࠸࡚ࡁ㉳ࡶㄡࠊ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆࢀࡑࡀ࠿ㄡ
 
ࡕᡴࡀ㰘ኴ࠸ࡉࡿ࠺࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡓ࠸ࠊࡋࡶࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ᙜᮏࡀࢀࡇ
ຠࡓࢀࡽࡆୖ௙࡟ࡵࡓࡢᐈほࡢໃ኱ࠊ࠺࠸࡜↛⮬ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࢀࡉࡽ㬆
ࢃኻࡣࡉࡋ⨾࡞ⓗዪฎࡢᆅ኱ࡢࡇࠊࡤࢀ࡞࠺ࡑࠊࡎࡽ࡞ࡽ࡞௚࡟≀ୡぢ࡞ⓗᯝ
ࠊࡣ࡟஦௙࠺࠸࡜ࡿࡍ౪ᥦࢆ≀ୡぢ࡟ᐈගほ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ
࡛ࢀࡑࠊࡣᒁᯘႠࠊࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿᚓࢆຊ༠ࡢᒁᯘႠࠊࡣ࠸࡚࠸ࡓ࡟࡜ࡇ࡞ᛕṧ
࠼⪃࠿ࡋ࡜࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ㎸࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ࡜ࡇࡁ࡭ࡍ㈶⛠࠿ఱ
ࠊ࠺࠸࡜㈨ᢞࡢ࡬⨾↛⮬࡜ᜨᜠࡿࡼ࡟ᴗගほࠊ࡟⪥ࡢࡽᙼࡀ୰⏺ୡࠋ࠸࡞ࢀࡽ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡁ྇ࢆḷ⾜ὶࡌྠ
୰ࠊࡾ࠼࠿ࢀࡩ࠶࡛ࠎேࡢࡽ࠿ᕷ㒔኱ࡀ᳃ࡢࣥࢤ࣮ࣥࣜࣗࢸࡸࢶࣝࣁࠊᖺ㏆
ࡗࡀ࠶ࡕᣢࢆ㢟ၥ࡞௓གྷࡿࡺࡽ࠶ࡿࡍ㝶௜࡟ࢀࡑࠊࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡢẼேࡶ࡛
ࡅࡘࢆᡭ࡝ࢇ࡜࡯࡟ᴗ⏘⾜᪑ࡔࡲࡣࢺࣝ࢓ࣦࢶࣝ࢓ࣦࣗࢩࡣ㡭ࡢࡑࠊࡀࡔࡢࡓ
ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡶ࡛ࡽࡕࡇࡣ࡛௒ࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ
ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡅࡘぢࢆተᅵ࠸ከࡢศ㣴ࡶ᭱ࡀ⑓␿࠺࠸࡜໬ᩥ
࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ⑓ࡇࢇ࡝࠺࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟Ẽ⑓࡚ࡋ╔௜࡟≀᳜ࡢⰍ⥳ࡍฟࢆⱆ
᪂ࠊࡣࠎᒣࠊ㇂ࠊⴠᮧࠊᕷ㒔ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜᪉ᆅࡢ௚ࡢࢶ࢖ࢻࡶ࡛ࡽࡕࡇࠋࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡾ኎࡚ࡋ࡜ᆅ㣴ಖࡸᆅᅾ⁫ࠊ࡛ࢺࢵࣞࣇࣥࣃ࡞࠿ࡸ㩭ࡾᙬࡸ࿌ᗈ⪺
29）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
ࠊࢆຊ㨩ࡿࡺࡽ࠶ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ฟࡀ࿌ᗈࡢࡽࢀࡇࡶ࡟㥐ࡸࣥࣛࢺࢫࣞࡓࡲ
㛗ࡶ࡛㛫ࡢ㛫᫬ᩘࠊ࡚ࡓ࡭୪ࡘ୍ࡘ୍࡚ࡋ࡜࡝࡞ຊ㨩ࠖⓗྐṔࠕࠊⓗ⨾ࠊⓗᮦ⣲
ࡋ⟬ィࢆ࠿ࡿධ࡟ᡭࡀ࡚࡭ࡍ࡟౯Ᏻ࡟࠿࠸ࠊ࡟㐺ᛌ࡟࠿࠸ࠊࡶ࡛ྜሙࡢᅾ⁫ᮇ
࠿ᥥࡀ⤮ࡢࡕࡓዪ࠸࡚࠸ࡓࡣ࡟⏬ఏᐉࡢ✀ࡢࡑࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡏぢ࡚
ࡽ▱᜝ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ᯈ┳ࡓࡗྜࡾ㔮࡟ᐜෆࡃࡓࡗࡲࡣࡽࢀࡑࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀ
࡞⣲㉁ࡣ࡟㛫ேࡿࡍࢆ⾜᪑࡞⣲㉁ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲࠸ゝࡲࡲࡢࡑࢆయᐇࡢ኎ၟ࡞ࡎ
࠺ࡼࡓࡵ⯍࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡓ࠸ࠊ࡟ࡾࢃ௦ࡢࡑࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡔࡢࡶ࠸ࡋࡲዲࡀ㤋᪑
⤥࡞ⓗ఍㒔࡜ே୺ࠖࡿ࠶㣴ᩍࠕ࡞ⓗ఍㒔ࡣ࠸࡚࠸ࡓࠊࡾ࠶ࡀࣝࢸ࣍࡞࠸ࢀࡁ࡟
ࡘ୍ఱ࡛ㄒ㞃ࡓࢀ័࠸౑ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟൤ὶά⏕ࠊࡀᐈ࡞ษ኱ࠊ࡚࠸ࡀࡕࡓே௙
ࡓࡋ᥋࡟ⴠ㞟ࡢᏑ᪤ࠊ࡞ࡳࡣࡽࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ៖㓄࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ⏤⮬୙
†ᓅᒣࡸᒣࠊ࡚ࡋ࡜ᆅ㣴ಖࡸࣥࣙࢩࣥ࣌ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࢀࡉタᘓ࡟ᡤሙ
ࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡀ㞷ᖺ୓㸦ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽస࡟ࢁࡇ࡜ࡓࢀ㞳㔛ே࡟ࡉࡲࠊࡢ
࡞࡟౛஦ࡢࢫ࢖ࢫࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗࡃࡘࢆሙࢫࢽࢸ࣭࣮ࣥࣟࡸ⯋රேࢫࣜࢠ࢖࡟
ࢀࡉࡽᕠࡀ㐨ࡓ࠼ࡽࡘࡋ࡟ᘧࢻ࣮ࢼ࣒ࣟࣉ࡟ࡾ࿘ࠊࢇࢁࡕࡶࡣ࡟ࡇࡑࠋ㸧࡚ࡗࡽ
ࡇࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟㊧ᇛࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉព⏝ࡶሪࡋࡽᬕぢࡸࢳࣥ࣋⏝ᜥఇࠊࡾ࠾࡚
ࡿ࠶㣴ᩍࠕ࡚࡚❧ࢆ᪝ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡅࡘࡗࡃࢆᗑ㣗㣧࡟
ࣗࢩ㏆᭱ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼ッ࡟ぬឤࡢࠖᒙᐈ
ᇛࡢ)newöhnehoH(࢙ࣦ࣮࢚࣮ࣥ࣊ࣥ࣍ࠊ࡟࡜ࡇࡓ࠸ࡁࡢẼࠊࡣ࡛࣮ࣥ࣋࢓ࣦ
࿘ࠊࡀࡓࢀࢃ⾜ࡀ㈡⚃ࡢᕤ❹ࡢࡑࠊ࡚࡚ᘓ࡛ࡲሪࡋࡽᬕぢࡢ〇㕲࡟୰ࡢ㊧ᇛࡢ
࠸ࡘࡀ⤮ࡢᆅ຾ᬒ࡞࠺ࡼࡿ࠶ࡃࡼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡆୖࢆኌḼ኱࡟ࢀࡑࡣᇦᆅ㎶
ᬮࠊࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡣࡽࢀࡇࠊࡀࡔ࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟≀ࡁ௜ࡀࡁࡀࡣࡓ
ᤞࠊࡶࡢࡶ࠸࡞࡛࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡝ࡦ࡞࠺ࡼ࠸ࡼ࡝࠺ࡻࡕ࡟ࡢࡿ࡭ࡃ࡟⅔
ࡢ᪥௒ࠊࡣࢀࡇࠊ࡛≀௦࡞࠺ࡼࡿࡂࡍᝏࡣ࡟ࡃ࠾࡚ࡗྲྀࡀ࠸࡞ࡶࡃᝏ࡝࡯ࡿ࡚
࣒ࣂࣝ࢔ࡢู≉ࡢࡵࡓࡿࡍᏑಖࢆࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᵝྠ࡜ࡢࡶࡢᩘ↓ࡢရ〇
࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉಖ☜ࡀ㔝ศᴗ⏘࠸ࡋ᪂࡞ᮃ᭷࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿࡍࡾࡓࢀࡽస࡟ࡄࡍࡀ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃ࠺࠸
 
 ࡜ࡗࡁࠊࡣࡁ㡪ࡢࣀ࢔ࣆࡃ⪺࡚ࡵึ࡟࠿☜
 ࠺ࢁࡓࡗࡔࡢࡶ࠸ࡋࢀ࠺ࠊࡃࡋ᪂ࠊࡃࡓࡀࡾ࠶ࡶ࡟ㄡ
 㸟ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡾ࠿ࡤࢇࡏᮃ⤯࡝ࢇ࡜࡯ࡀ㛫ேࡢࡃከࠊࡣ࡛௒
 ࡔࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟ࡢࡶ࡞ࡸ࠸ࢆ࡚࡭ࡍࡀ⾜ὶࡔࡓ
 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲࡣ࡚࠶ࡾࡓࡗࡨ࡟≀౪ᥦ࡞ᵓ⤖ࡢࡽࢀࡇࠊࡣ⠇୍ࡢࡇࡢㄅ㞧ห㐌
ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞↛⮬ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠼ࡽࡋࡇ࡟ࢺ࢚ࣥ࢞ࣞࡀࡿ࠸࡚ࡋࡣ࡜ࡗࡕࡁ
39 護保土郷
ࡾ࠶࡟࠿☜ࡶ࡛ᆅᖹࡶ࡛ᖏᆅᓅᒣࠊࡣᶆ㐨ࡿ࠶࡚࡚❧࡟࡝࡯࡝࡯ࠊࡸ㐨ࡿ࠸࡚
࣍ࢇࢁࡕࡶࡣ࡟ࡇࡑ㸦ࢺࣥ࢖࣏ࡋࡽᬕぢࡢࢀࡇࢀࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡓࡀ
ࡇࡑࠊ࠸ࡉࡔࡃࡾ㏻࠾ࢆ㐨㏆ࡢࡽࡕࡇࡣ࡟ࡃ⾜࡟㸧ࡀࡔࡢࡿ࠶ࡀᗑ㣗㣧ࡸࣝࢸ
࠸ࡕ࠸ࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡓ࠸࡜࡝࡞ࠊࡍࡲࡾ࠶ࡶᡤሙᜥఇࡓࡗ࡞࡟ᙳࠊ࡞㐺ᛌࡣ࡟
⪅ᴗ࠸ࡓᚓࢆ┈฼ࠊ࡚ࡅ࠿ࡏぢ࡟ᚰษぶࠊྜሙࡿࡍࡾࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡟࠿⣽஦ࡕ
࠸࡝ࡦ࡜ࡿࡍ⏝ಙࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅྥ࡟ࢁࡇ࡜ࡢูࡣᐇࡣᚰ㛵ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠶࡟┠
ࣈ࣮ࢣࠊࡣࡘ࡜ࡦࡢࡢࡶ࡞ࡎࡽ▱᜝ࡶ᭱ࡶ࡛୰ࡢ≀௦ࡓࡋฟࡳ⏕ࡀ㈨ᢞගほ
ࡰ㐠࡛ࡲ㡬ᒣ࡟ࡵ࡜ࡲ࡜ࡦࢆᐈගほ࡞᝼ᛰࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛㐨㕲ᘧ㌴ṑࡸ࣮࢝ࣝ
㈙ࢆឤ཯ࡀᴗ஦ࡢ✀ࡢࡇ࡛ࢫ࢖ࢫ࡟ࡃ࡜ࠊ᪉ᆅࢫࣉࣝ࢔ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠺
ࡍཎ㞷࡞࠿ࡽΎࡢ࢘ࣛࣇࢢࣥࣘࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡢ࠸㐪㛫ࡣࡢ࠺
Ⅼࡢࡑࠋࡽ࠿ࡔࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀචࡸࡣࡶࢆ⏬ィ࡞㐯୙ࡢࡕࡓ⪅⾡ᢏࡶࡽ
࠶ࡶ᝟஦࠺࠸࡜࠸ప࡟࠿ࡿࡣࡀᗘ㧗ࡢᖏᆅᓅᒣࠊࡽࡉ࠾࡞ࡣ࡛ࢶ࢖ࢻࡤ࠼࠸࡛
ࢫ࢙ࣝࣇࣥ࣊ࢵࣛࢻࠋ࠸࡞ࡓ❧ࡾᡂࡶヂ࠸ゝ࡞ࢇ࡝ࡿࡍࢆ࡚௻ࡢ✀ࡢࡇࠊࡾ
-redeiN(ࢺࣝ࢓ࣦ࣮ࢲ࣮ࢽࡸᒣࣟࢿࡢ㑹㏆ࣥࢹ࣮ࣂࢫ࣮࢕ࣦࡸ)slefnehcarD(
ᙧཎ࡚ࡗࡼ࡟ഛタ㐨㕲ࡀࣥࢮ࢘ࣁࢫ࣐ࣥࢫ࢔࡞ⓗຊ㨩ࠊࡣ࡛㯄ࡢࡇ 㸫 )dlaw
ࡢほᬒࡢࢶ࢖ࢻࠊࡣ㐨㕲ࡿⓏ࡟ 㸫 ࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉᙧኚ࡟࡝࡯ࡠࡵ࡝࡜ࢆ
㕲ᘧ㌴ṑࡿୖ࡟ᒣࣥࢣࢵࣟࣈࡸ࣌ࢵࢥ࣮ࢿࣗࢩࠊ࡟ࡽࡉࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡾ࠶࡛Ⅼở
࡚ࡋ࡜ᅛ᩿ࠊࡶ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㐨㕲ᒣⓏࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏬ィ࡛ࡲ㐨
࡞ⓗ఍♫㸦Ẹ㈾⾜᪑ࠊࡣࡢࡪ႐࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ㝖᤼
ࡅࡔ୰㐃ࡢ㒊୍࡞࠺ࡼ࠸࡞࠼ᨭᕪ࡛ࢇ࿧࡜㸧ࡀ࠺ࢁ࠿పࡀ࠺ࢁ࠿㧗ࡀᒙ㝵㌟ฟ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡓ❧ࡶ࡟ᙺࡢఱࡣ࡟ࠎேࡢእ௨ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛
ᐙᶵᢞࡢࡁ௜ᮐࠊࡣ࡟఍ዲឡ໬⨾ࡸ఍ዲឡ⾜᪑ࠊ఍ዲឡᓅᒣࡢᩘ↓ࢇࢁࡕࡶ
ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠸ࡎᚲࡀࠎேࡿ࠸࡚ࡌឤࢆࡧ႐ࡢ↛⮬࡟ᐇㄔࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾ࠿ࡤ
࡜ᗘᗄࠊ࡟ࡵࡓ࠺ᩆࢆ↛⮬࠸ࡋ⨾ࡶ࡛ࡋᑡࠊࡣ࡛ഃࡢࠎே࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ
ࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵㄆ࡚ࡗࡶࢆㅰឤࠊࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀື⾜࡞ⴭ㢧ࡃ࡞
ࠊ࡛఍⥲ࡢ┕㐃ࢺࢫ࣮ࣜࢗࢺࠊ㏆᭱ࡣ┕㐃ᓅᒣࡢ࣮࢓ࣇ࣮ࣀࣁࡅࢃࡾ࡜ࠋ࠺ࢁ
ࡶࢆព⇕ࡿࡍ್࡟ㅰឤࠊࡣ㛗఍ࡢࡑࡓࡲࠊࡋࡓࡋฟᥦࢆ㆟ືࡢࡘ୍ࡢྥ᪉ࡢࡇ
ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋຊດࡃ࡭ࡿᏲࡽ࠿ࣜࢯ࣑࢝ࡢྜ⤫ᆅ㎰ࢆ࣓࣮ࣥࣝࣁᆅ᭷㡿ࠊ࡚ࡗ
-nebeiS( ࢤࣝࣅࢤ࣮ࣥ࣋ࢪࡓࡲࠋ㸧ࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽᚓࡣゎ⌮ࡽࡀ࡞ᛕṧ㸦
ࡼ࡟ഛタࡢ▼○ࠊࢆ⥺⛸࠸ࡋ⨾ࡢࡑࡀ♫఍ࡿ࠶ࠊࡣ࡛ᒣࢫࣝࢸ࣮࣌ࡢ)egribeg
ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢ⥔ࡀࢀࡇᅾ⌧ࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࠶ࡀࢀᜍ࠺ࡲࡋ࡚ࡋቯ࡟඲᏶࡚ࡗ
ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡆ࠿࠾ࡢຊດࡢ఍ዲឡ໬⨾ࡢࣥ࣎ࠊ࡝ࢇ࡜࡯ࢁࡇ࡜ࡢ㝿ᐇ
ᴗᕤࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍධ㉎ࢆᆅᅵ࡞ࡉᑠࡢⅬᆅࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡢᒣࠊࡣ఍ዲឡྠ
49）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
ࡶ࡞ⓗⓎ༢ࡀ఍ዲឡ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡏࡉࡵࡸࢆ᪉ࡾࡸ࡞⃭ᛴࡢὴ㐍᥎
ࡢྜලࡢࡑࠊࡀ఍ዲឡࡢࡽࢀࡇࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠿ࡤࡿ♳ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽࢃ⤊࡟ࡢ
ᨺ࡚࡭ࡍࢆᵓᶵࡢࠖᴗගほࠕ࡞ⓗᴗႠ࣭ⓗࢶ࣮࣏ࢫ࠸㞴ࡋチࠊࡵྵࡶ⛠ྡ࠸ᝏ
᩿Ỵ࠺࠸࡜ࡿࡍᐃ㝈࡟ࡅࡔㆤಖ⤫ఏ᪘Ẹࠊㆤಖ㈈໬ᩥࠊㆤಖ↛⮬ࢆືάࠊࡋᲠ
ࡁ࡭ࡍ࡞࡛㔝ศࡢࡇࡣ࡟఍ዲឡࡢࡽࢀࡇࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡟ࡎࢃ㢪ࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆ
ᡂࡢࡑࠊࡤࢀࡍຊ༠࡟ᐦ⥭ࡀ఍ዲឡࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ஦௙
ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋࢆ㦂⤒࠸ࡋᴦࡀேࠎಶࠊࡣࡽᙼࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡋ࡞࠸␲ࡣຌ
ࡿࡍ౪ᥦ࡟ࠎே࡛ࡕࡓ࠿࠸ࡍࡸࡁࡘࡗྲྀࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࠊࢆᆅ຾ᬒࡿࡺࡽ࠶࠺࠸࡜
ࡌㅮࢆ⟇᪉ࡿࡺࡽ࠶ࡢࡵࡓࡢᛶ౽฼ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࡜ࡇ࡞ὴ❧ࢆ࡜ࡇ
᝟ឤ㛫ே࠸῝ࡿࡺࡽ࠶ 㸫 ࡢࡶ࡞ษ኱ࡿ࠶࡟୰ࡢ↛⮬࡟ࡉࡲࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ
ࡿ࠸࡚ࡋቯ◚ࢆ 㸫 ࡢࡶࡿ࡞࡜௳᮲ࡢࡵࡓࡿࡌឤࢆ྿ᜥࡢ᝟リ࡞ṇ┿࡛⏤⮬ࡀ
タࡀࣥࣛࢺࢫࣞࡢࡾస࡞㐺ᛌ࡟㞄ࡸ㒊ෆࡢ㠃ቨࡢࡑࠊࡣ࡛ቕᗫࡢᇛࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࡀ≀ᘓࡢࣝࢸ࣍࡞⳹㇦ࡸᗑ㣗㣧࡟ࡃ㏆ࡄࡍࡢⅬࡋࡽᬕぢࡸ⁪ࠊࡾࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ
㢮࡟ࢀࡑࡸ㑹㏆ࡢࣥࢹ࣮ࣂࣥࢹ࣮ࣂࠊࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡔࡢࡿࡍࡾࡓࡗ࠶
ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡶ៏ᡃ࡚ࡵㅉࠊࡤࢀ࠶࡛ᆅᅵࡓࢀࡽ▱࡟୰ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊࡓࡋఝ
ࡢ᪉௙ࠊࢆࡲࡉࡾ࠶ࡢ࡛㡬ᒣࡢࣉࣝ࢔ࣥࣝࢤ࢙ࣦࣥࡸ㐨㕲ࢠࣜࠊࡣࢀࡑࠋ࠸࡞
ࡢࡶࡢ୰⏺ୡࡣࡽᙼࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ࡢࡿࢀධࡅཷ࡚ࡋ࡜࡜ࡇ࠸࡞
࡜࡝࡞ᆅ㣴⒪ࡣࢀࡇ㸦ࠖ ᆅ㣴⒪ࠕࡢࡵࡓࡍ⒵ࢆࡳᝎ࠸࡞ࡋࡶࡾ࠶ࠊ࡚࠼ຍࢆᡭ࡟
ࡳࡋᴦ࠾ࡢ୰㐃࡞㕌ហࡓࢀࡰ࠸⪁ࡢࣥࣟࢧࡢ఍㒔኱ࠊ࠿࡜㸧࠸࡞ࡣ࡛≀௦࠺࠸
ࢆ࣮ࣝࣅࡸ࣮ࣄ࣮ࢥࠊࡣࡳࡋᴦࡢ୰㐃ࡢࡇ㸦ࢀ⩌ࡢ≀಑ࠊࣝࢸ࣍⳹㇦ࡢࡵࡓࡢ
ࢿࡢࡢࡶࡓࡗ࠸࡝࡞ሙ㓇ࡢࡵࡓࡢ㸧ࡔࡢ࡞࡜ࡇ࠺ࢃ࿡࡟ࡶ࡜࡜㣭⿦࠺࠸࡜↛⮬
ࡢᒅ୙࠾࡞௒࡜⚄⢭࠸ᙉࠊ࡛㈗㧗ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟ࢡ࣮࣡ࢺࢵ
ኴ࡟ࡉ಑ซࡢ୰㐃ࡢࡇࠊࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࠋࡿ࠶࡛Ⅽ⾜ࡿࡅࡘയࢆẸᅜࡘࡶࢆឤ᝟
࡞࠺ࡼࡢᴦ㡢ࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡓࢀࡩ࠶࡟ࡉᐦぶ࡞ⓗリࠊࡃ࡞࡝࡞ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡕᡴย
࡚ࡗࡶࢆࡉࡋ⨾࡞ⓗረ᙮ࡢ࢔ࣜࢱ࢖ࡓࡲࠊࡶ࡚ࡋ࡚ࡗࡶࢆຊ㨩ࡢᬒ㢼ࡢࢶ࢖ࢻ
࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛࡝࡞࡜ࡇࡿࡏࡉᲠ◚ࠊࡾࡓࡵṆ࡟⌮↓ࢆ࡜ࡇࡢ✀ࡢࡇࠊࡶ࡚ࡋ
㠃┿኱ࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠼ኚ࡟ᅬබࡢ୍༢ࡓ࠸࡝࡜ࡁ⾜ࡢ⌮⟶ࢆయ඲ᆅᒣࢶࣝࣁࠋࡿ
ࢱ࢖ࡿ࠶ࠊ࡟๓࠿ᖺఱࡶ࡛࣐࣮ࣟࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸ࡀࠎேࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᶆ┠ᡂ㐩࡟┠
࣭࢛ࣟࣇࠊࡣ࡜⏬ィࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼⪃ࢆ⏬ィ࡞⣽ヲࡢࡘ୍ࡀ⮧኱ࡢே࢔ࣜ
ᕧࡢࡘ୍࡟࠺ࡼࡌྠࠊࢆయ඲ᇦᆅࡢ㊧㑇௦ྂࡿ⮳࡟㐨⾤࢔ࣆࢵ࢔ࡽ࠿ࣀ࣮࣐ࣟ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞௚࡟࡜ࡇࡿ࠼࠿ࡾస࡟ᅬබ࡞኱
࣏࢔ࡢ࣮ࣞࢹ࢙ࣦ࢙ࣦࣝࠊࡣࡢ࠸࡞ࡾ㊊࡟ࡇࡑࠊࡤࢀ࡞࡟ᙜᮏࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ
ࡢ௦⌧ࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡿࡍሙⓏ࡛࠺ࡇࡗ࠿࠺࠸࡜⿄ᡭ⓶ࢻࢵ࢟࡟᭹ᑿ⇩ࡀࣟ
ࡸࡉ↛⮬୙ࠊ࡛࠿࡞ࡃࡺ࡚ࡡ㔜ࢆࠖṌ㐍ࠕࡀࠎᡃࠊࡣ⿦⾰ࡢ఍♫ࡓࢀࡉ໬᫂ᩥ
59 護保土郷
࡛ჾᐃ ࡞☜ṇࡶ᭱ࠊࡿ ࢆ࠿ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡵ㐍ࡋ᥎࡟࡛ࡲ࡝࡯ࢀ࡝ࢆࡉ࿡㊃↓
ࢺࣥ࢔ࠕㄝᑠࡢࡑࡣேኵࢻࣥࢧ࣭ࣗࢪࣝࣙࢪࠊࡃࡋ࠿࠾ⓑ㠃ࡘ࠿࡟ឤᩄࠋࡿ࠶
ࡢࣜࣃࡓ╔ࢆ᭹ᑿ⇩ࠊ࡛୰ࡢ)”eniotnA rueisnoM ed ehcep eL“(ࠖ ⨥ࡢẶࢾ࣮࣡
ࣥࣛࣇࡶࢀࡇࠋࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆ㇟⌧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡟୰ࡢᬒ᝟ࡢᖏᆅᅬ⏣ࡀᖺ㟷⾜ὶ
ࡅࢃ࠸࡞ࡋ⏝ᘬ࡟ࡇࡇࢆࢀࡑࡣࠎᡃࠊ࡚ࡗ࠶࡛⌧⾲ࡢ᝟ᚰ࡞࠺ࡼࡓఝࡢ࡛ഃࢫ
࠶ࡶ᭱ࡓࡋฟࡳ⏕࡟࡛ࡲࢀࡇࡀ⾜ὶࠊࡣ⿦⾰ࡢ఍♫Ẹᕷࡢ᪥௒ࠕࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟
ࡢእᡞࠊ࡟ࡃ࡜ࡣࡉࡋⱞぢ࡜ⅬḞࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ዲ᱁୙ࡘ࠿౽୙࡛ࢀࢃ
࡟࡜ࡇࡢࡑࡾࡲ࠶ࡣ࡛ࢁࡇ࡜࠸㏆࡟⏫࡞ࡁ኱ࠋࡿ࠿ࢃࡃࡼ࡜ࡿࡳ࡚ࡗ⾜࡟ཎ㔝
ᕤேࡀࡢࡶࡢࡑᇦᆅࡣ࡛ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡢࡇࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞࠿࡙Ẽࡣ
࡝࡞ቨࡸ≀ᘓࡸᶞ᳜ࠊࢀࡽษ༊࡟ⓗ⥺┤ࡀࢁࡇ࡜ࡿࡓ࠸ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽసᙧ࡟ⓗ
⮬ࡿࡺࡽ࠶ࡽ࠿↛⮬࡟ࡵࡓࡢࡑࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽ࠼ᩚ࡛࿡㊃ࡓࢀࡉ୍⤫࡚ࡏࢃྜ࡜
࡟ᗘ㧗࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࡉ⨾ඃࡿࡺࡽ࠶࡜⏤
ࡿࡍ㈶⛠ࢆጼࡓࢀྲྀࡢᩚᆒࡸࡉ࠿㇏ࡢࡑࡣ࡟᫬ࠊࡣ࡛ᆅ㡿ࡓࢀࡉ⌮⟶࡟ⓗ⌮ྜ
ᙜᮏࠋ࠸࡞࠼ᛮࡣ࡜ࡿࡌឤࢆ╔ឡ࡟ᆅᅵ࡞࠺ࡼࡢࡇࡀேࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇ
࠸ࠊ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡃࡘ࠸౑࡝࡯ࢀࡑࠊࡣࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡟ࡇࡇࡣ↛⮬࡞ⓗᅬ⏣࡟
࠸࡚ࡗṧࡀ↛⮬࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶࡟ᖏᆅࡿ࠸࡚ࡋṧࢆ࿡ᛶ㔝ࡢ࠿ࡽࡃ
ಖ࡟㉁⤒⚄ࠊࢁࡇ࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡶࡇࡕᣢࢆ㣭⿦࠸ࡉࡃࡕࡅࡀ໬ᩥࠊࡣࡢࡿ
ࡐ࠸ࡏࡀᆅ᭷ᡤࡢேಶࠊࢁࡇ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ᡤࡿ⮳ࡀ⏺ቃࡓࢀࡉㆤ
ࡽࡡࡔࡺ࡟ㆤಖ࠺࠸࡜⩏ಙࠊ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࢀࡽษ༊࡜ᆅᅵࡢ⪅௚࡛ࡳⱱࡸ▼࠸
࡚ࢀࡽࡅࡘ࡟ࡅࡔࡵࡓࡢ㌴Ⲵࡸ㤿ࡸ⪅⾜Ṍࡣ㐨ࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀ
ᇉ⏕ࡓࡏ࠿ࡲ࡟ࡘ⫱࡟↛⮬ࠊࡾ࠾࡚ࡕ‶࡟ࡵ═࠸ࡋ⨾࡞ⓗ↛അࡣ࡟ࡇࡑࠊ࡚࠸
ࡾࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡸࡲࡎ࠶࡚࠸ࡘࡁᕳ࡟ᙧࢳ࣮࢔ࠊࡾࡀୗࢀᆶ࡚ࡗ࡞࡟ࡁᕳ ࡣ
ࡾ㣭ࡢ≀᳜ࡢ⏕㔝ࠊࡢࡎࡣࡿࢀ࠿㝖ࡾྲྀࡃ῝ពὀࡽ࡞ᅬᗞ⳹㇦ࠊࡣࡇࡑࠋࡿࡍ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡛ࢇ㎸࠸㏺࡟ඖ㊊ࡢᐩ࡜ࡎ࠾ࡎ࠾ࡣࡉࡋ㈋ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡩ࠶࡟
㠃ᆅࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟ୖࡢ㠃ᆅ࡟⏤⮬ࡽࡀ࡞ࡳ➗ᚤࠊࡣࡉࡋ㈋ࠋࡿ࠶࡛㏫ࡢࡑ
ࡲࡘࡘࠊⲡࡸⰼࡢ⏕㔝ࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗᢸࡃࡋࡽ㄂ࢆࡕࡓࣝ࣎ࣥࢩࡢࡉࡋ㈋ࡣ
ࠊࢼࢬࢼࡿ࠼⏕࡟ᓊࡢᕝᑠࡃࡺ࡚ࢀὶࡃ࡞ࡶࡢࡶࡿ㐽ࠊⱫࡢ⏕㔝ࠊⱏ࡞࠿ࡸࡋ
ࡀᐹ㆙ࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࢱࢷ࢟ࡃࡘࡾࡤ࡬࡟ᒾࡿ࠸࡚ࡵ⊃ࢆ㐨ࡽ࠿๓ࡶᖺⓒఱ
ࢀࡇࡿษᶓࢆ㐨ࠊࡶㄡࡣ㛫ே࡞࠿㇏ᚰࠋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡿᙇぢࢆࡾࡓ࠶࡟ࡆࡋ㞴Ẽ
ᆅ‵ࠋࡃࡺ࡚ࡅ㑊ࢆࢀࡑࡣேࡿࡂ㐣ࡾ㏻࡚ࡋࡑࠋࡔࡢࡶ࠺ᛮࡃࡋࡲዲࢆᯞࡢࡽ
ᵝ⋤ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚࠸ࡦࢆពὀࡢ⪅ࡿࡍ⟇ᩓࠊࡏ࠿㡪ࢆኌࡁ㬆ࡀ⺶ࡣ࡛✰ࡢ
ࢆᅬᗞࡢཎ㔝ࡢࡇࠋࡔာṌ࠸῝ᚰ⏝࡜ࡗࡶࡶࡾࡼာṌࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟๓ࡢẊᐑࡢ
ࠊ㸧࠸࡞࠼⪃ࡣ࡜࠺࠾ᡶࡾྲྀࢆࢀࡇࡶㄡ㸦ቨ࠸ྂ࡞࠺ࡑࡕⴠࢀᔂࠊࡿ࠸࡛ࢇᅖࡾྲྀ
ࡢࡇ ̿ ᰿࡞ᅛᙉࡿ࠸࡚ࡋฟࡾసࢆὝ✵࡟ඖ㊊ࡢᮌᶞ࠸ྂࠊ࡚ࡆ࠶ࡕᣢࢆ㠃ᆅ
69）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡍࡔࡾࡃࡘࢆ↛⮬࡞ᮔ⣲ࡢ┿ࡀࡳႠࡢ⏕ࡓࡋ࡜ࡧࡢࡧࡢ࡞࠺ࡼ
ࡢ࠺ྜࡅ⁐࡜ࡾࡃࡗࡋ࡟⿦⾰࠸࡞ࡢẼࡾ㣭࡛⣲㉁࡜ᛶ≉࡞ࡵࡌࡲࡢẸ㎰ࡀ࡜ࡇ
ᐤࡪ࿧࡜ࠖᵝ㑣᪦ࠕࡀேࠊ࡟୰ࢇ┿ࡢⰍᬒ࡞኱㞝࡛᝿ឡ↓࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
ࡣ࡟ᡭࠊࡾ࠶࡚ࡆୖࡾ๋ࡣ㢡ࡢࡑࠊࡳໟࢆ㌟࡟᮰⿦ࡢ㯮 㸫 㛫ே࡞࠺ࡼࡢ⽪⏕
ྲྀẼᵝ⋤ࡣ࡛㛫ୡࠋ࠸ࡼࡀࡿࡳ࡚ࡏࡉሙⓏࢆ 㸫 ࠸࡞ࡕࡇࡂࡣ㊊ࠊࡵࡣࢆ⿄ᡭ
ࡋࡲ࠿ࡘ࠶ࡢ୰ࡢⰍᬒࡢయ඲ࠊ㛫ே࠸㐪ሙ࡞✍⁥ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡔ⏨ࡢࡇࡢࡾ
ࠋ࠿ࡢ࠺ゝ࡜࠺ࡼࡋ࠺࡝࡚╔ࢆ᭹႙࡛୰ࡢගࡢ᪥࠸ࡿ᫂ࡢࡇࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡛Ⅼở࠸
ࡓࢇ࠶ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࡽ࠿ࢆࢀࡇ࡟ࡾ࠿ࡤ࡜ࡓࡁࡀ≀⋓ࡢዲ᱁ࠊࡣࡆ࡜ࡢࣛࣂ࢖
ယࡶࡾࡼ╔ࢁࡰࡢேஈ㈋ࠊࡣ࡛ࡇࡇࡣ᮰⿦࡞࠸ྜࡾ㔮୙ࠊ࠸ࡋ࠺࡜ࡗ࠺ࡢࡕࡓ
࡞ࡃࡋࢃ࠿ࡘఝࡣ࡟Ẽ✵࡞࠿ࡸ∝ࡢࡇࡣࡕࡓࡓࢇ࠶ࠊ࡚ࡋ࡜ࡌឤࠋࡿ࠼ぢ࡟ࢀ
ࡔࢇᐩ࡟▱ᶵࡢࡇࠖࠋ ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡋ↓ྎࢆࡕࡓࡓࢇ࠶ࡣ⿦⾰ࡢ࠸౑ྊࡢࡑࠊࡋ࠸
ఱࠊࡽࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡢࡓࡀே፬ࡈࠖࡄࡇࢆ㌴㌿⮬ࠕࡢࡁ࡝௒ࠊࡸ㌴㌿⮬ࡀᛶዪ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡓࡗゝ࡜
ࠊࡣ࡟⿦⾰ศ㌟ࡸ⿦⾰᪘Ẹ࠸ྂࡢࠎᡃࠕࠋࡿ࠸࡚࠸᭩ࡣ⪺᪂ห᪥ࢶ࢖ࢻ࡟๓ࡋᑡ
ࡘ࠿ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㞃ࡀศ㒊࠸࠸ࡢ㆑ពຊ⬟ࠊ㆑ពศ㌟ࠊ㆑ព⮬⊂ࡢࢶ࢖ࢻ
࡟᫬ྠ࡜ࡃࡺ࡚࠼ᾘࡀ⿦⾰ࠊࡶ㆑ពࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔ࠺ࡑ࡟㝿ᐇࡣ࡚
ࡿࡍឡࢆ಑Ẹࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ᣢ⥔ࡶ௒ࡀ⿦⾰ࡸ⩦័ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
ࡤࢀࡅ࡞ࡵດ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ⁛ᾘࡾࡓࡋ㏥⾶ࡀࡽࢀࡇࠊ࡞ࡳࡣ⪅
࠺ࡼࡿࡏ࠿฼ࢆᖜ࡟ⓗಽᅽࡀ≀ရ࡞ࡳ୪᭶ࡸἲస࡞ⓗᆒᖹࡣ࡛఍㒔ࠋ࠸࡞ࡽ࡞
ࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚࠸࡙᰿࡝࡯ࢀࡑࡔࡲࡣ࡛ᖏᆅᅬ⏣ࠊࡣែ஦࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟
ࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡣ࡜ࡇࡿࡍ◚ᡴࢆែ஦࠸ࡋ᪂ࡢࡇࠊࡣ࡛ᇦᆅ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡗࡀࡓࡋ
࡛఍ᶵ࠸࠸ࡿ࠼⪃࡟๢┿ࢆ࡜ࡇࡿࡍ◚ᡴࢆែ஦ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠺ࡑ
ᛶ⮬⊂ࡢࡑࠊ࡚ࡋᡫ㊙ࡶ࡛㤋ࡢ୺㡿ࡸᐙ㎰ࠊࡣ≀ရࡸἲస࡞ⓗ఍㒔ࡢࡇࠋࡿ࠶
➗ࡢࠎேࡣ୺ᆅࡢዲᜦࡓࡗྲྀẼࠊࡔࡲࡣ࡟๓࠿ᖺ༑ఱࠋࡿ࠸࡚ࡵࡌࡣࡋ㏲㥑ࢆ
ࡃࡀඛࡲࡘࠊ╔ୖࡢᙧ࡞࠺ࡼࡢ⿄ࠊࡣ࡛᪥௒ࠋࡓࡗࡔ㇟⌧ࡿ࡞࡟✀ࡢ⶜㍍࡜࠸
ࡲ㸦ࡕࡓ࡛࠸࠺࠸࡜㍯⭎ࡢ࣮࢙ࣥࢳ࡜あ࠸ࡘࡁ࡝࡯࠸ࡃ࡟ࡋࡀᜥࠊ㠐ࡢ≧ࡋࡤࡕ
ࠊࡶࡕࡓ୺ᆅࡃṌ࡚ࡗࡪ࠸ࡓࡗࡶࢆᆅ⪔࡛㸧ࡀࡿ࠶࡛ዲᜦ࡞࠺ࡼࡢᏊᒣ᱌࡛ࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠸ࡋ⌋࡚ࡋỴ
࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟ᐇᛅ࡟⚄⢭ࡢ≀ᘓࡀᗘㄪ㒊ෆࡢᇛ࠸ྂ
Ẽࡃྂࠊࡣࠎᡃ᪥௒ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜᫂⮬ࡃࡓࡗࡲࡣ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࡢ
ཝ෭ࡢ࡬ࡓࡃࡽࡀࡢ௦⌧ࡀ㠃ቨ࡞㔜Ⲯ࡜᰿ᒇ୸࡞㯇⳹ࡢࡑ㸦≀ᘓ࠸ࡋ⨾ࡿ࠶ရ
ᐙࡿࡺࡽ࠶࡜ࡾ࠶࠸࡞ࡶẼᡯࡶᛶ⾡ⱁࠊ࡟㒊ෆࡢ㸧ࡿࢀࡽࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ㆟ᢠ࡞
ᡭὴࠊࡃࡋࡲࡀࡅࡘࡋᢲࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㞟ࡏᐤࡀල
ࡼࡿࡏࡉࡇ㉳࠸ᛮࢆᒇල㐨ྂࡢࡓࡃࡽࡀࠊ࡚࠸࡚ࡋ⾲ࡲࡲࡢࡑࢆࢫࣥࢭࡢࡳዲ
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ࢀࡽྲྀࡅཷ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ௦⌧ࠊࡣ࡛௒ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢ࡞≀௦࡞࠺
⿦⾰࠸ྂࡢぶ∗ࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡃࡓࡗࡲࡶ࡚࠸࠾࡟ᐙ㎰ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ࠋࡿࢃ௦࡟ࠖࢺ࣮ࢥࢡࢵࣟࣇࠕࡣࢺ࣮ࢥ఍ᩍࠋࡃࡺ࡚ࡗࢃ௦࡟╔⬟୓࠸ࡋ᪂ࡣ
ࠊ≀ೌᶍࠊ≀࠼ࡀࡲ࡚ࡗࢃ௦࡟ࡢࡶࡓࢀඃࠊࡢࡶ࡞ṇ┿ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟᭹⾰ࡢᛶዪ
ཝጾࠊࡿ࠶᱁ရࠊࡣኵ㎰ࡔࢇໟࢆ㌟࡟᭹㣶ᬌ࡞㢼ྂࠋࡿࡃ࡚ฟࡀࡢࡶࡓࡅࡊࡩ
ኵ㎰ࠊ࡜ࡿࢃ௦࡟᭹㏻ᬑࡸ╔ࢀࡷࡋ࠾ࡢ㢼఍㒔኱ࡀࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑࡓࡗࡶࢆ
ᐃᅛࠋࡿ࠶࡛ࡤࡋࡤࡋࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞✍⁥ࠊࡎࡽ࡞ࡣ࡟Ẽᅖ㞺ࡿ࠶᱁ရࡶ
ࡀရᗘㄪࡍࢃࡽ࠶ࢆࢫࣥࢭ࠸ᙉຊࡢኵ㎰ࠊ࡝࡞ࡕᣢ㛗ࡓࡋࡾࡋࡗࡀ࡜Ꮚ᳔ࡓࡋ
࡛᪥௒ࡀࢀࡑࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡿ࠼୚ࢆ㇟༳࡞ᮔ⣲࡛ᐇሀࠊࡣ㛫ᒃࡢᐙ㎰࠸ྂࡿ࠶
᭤ࡀ㦵⫼ࠊ࡜ࡿᗙ࡟ࡢࡶ࡞ࢇࡇ㸦࢓ࣇࢯࡅ᥃ே஧ࡓࢀࡓࡗࡳࡋࠊ࡛ࡕࡇࡕ࠶ࡣ
ࡢࡶ࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋཬᬑࡶᏊ᳔ࡢᕸࡏࢃྜࡾᙇࡸ㸧ࡿ࡞࡟㓄ᚰࡀࡢࡿࡀ
ࡣࠎேࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸ࡢẼຬࡣ࡟ᛶ⏨ࡿ࠶ࡢ㔜య࠿ࡽࡃ࠸ࠊࡣࡢࡿࡅ᥃⭜࡟
⮬ࠊࡶ࡟࠿ហࠊࡾ࠾࡛ࢇ㎸࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋೌᶍࢆ࡜ࡇࡿࡸࡢே఍㒔
࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡜ࡇ࠸ࡋ༝࠿ఱࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࡙㏆࡟ά⏕ࡢே఍㒔ࡀศ
࠸ࡸṌ㐍ࠊࡀࡢࡶ࡞⭉㝞࠸࡞࠸࡚ࡗ㏻ࡢ⾑ࠊࡢࡆ⤡୍ᢕ༑ࠊ࠸࡞ࡢᛶ≉ࠋࡿ࠶
័࠸ྂ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟㇟ᑐࡢೌᶍࠊࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࢀ⌧ࡢ㣴ᩍࡿࡺࢃ
ࡴࢀယࡀᛶಶἐ࡞ⓗ఍㒔ࠊࡸ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵ⛎࡟ෆࢆࡉ࠿㇏࡞ⓗᚨ㐨ࡀ⿦⾰ࡸ⩦
࠸ࡼࡤࢀࢀࡃ࡚ࡵㄆࡀ࡞ࡳࠎேࡢᅜࡢࡇࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢀ⌧ࡢࡉࡋ㈋ࡢᚰࡁ࡭
ఝ࡞ࡳࡣά⏕ⓗ㠃እࡢࡽᙼࠊ࡝࡯࠸ࡋ㈋ࡤࢀࡅࡋ㈋ࡀά⏕⚄⢭ࡢ⾗Ẹࠋࡀࡔࡢ
ࡅࡔࢀࡑࡣ㢟ၥࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡾ↛ࡓࡲࡶ㏫ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟ᙧ࡞࠺ࡼࡓ
ᚩ㇟ࡢ໬ᅔ㈋࡞ⓗ⚄⢭ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃኻࡀᛶ⮬⊂ࡢ⿦⾰ࡸ⩦័ࠋ࠸࡞ࡣ࡛
࡛ࡢࡶࡍ⾲ࢆ༷ᛀࡢࡧ႐࡞ⓗศ㌟ࡸኻᾘࡢ㄃ྡⓗศ㌟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾ࠿ࡤࡿ࠶࡛
࡟ࡾ㄂ࢆศ⮬ࡢ௒ࠊࡌឤࢆࡧ႐࡟ศ㌟࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢࡑࠊ࡛㛫ேࡢᅜࡢࡇࠋࡿ࠶
࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜࠺ࢁᏲࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋู༊࡜௚࡟ⓗ㠃እࢆศ⮬ࠊࡣேࡿ࠸࡚ࡗᛮ
ഴࡿࡵồ࠸㏣ࢆ࠸⯙ࡿ᣺ࡸ᭹⾰࠺㐪࡜࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡗ࡜࡟ே࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶
࡞ⓗ⤫ఏࡢศ㌟ࡢࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿᫎ࡜ࡢࡶࡁ࡭ࡍ⶜㍍ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞㉁␗ࠊࡣࡁ
࠸࡜ࢀᏲࢆ 㸫 ရ㣭⿦ࡢᐙࡸල㐨㈈ᐙࠊ࡚❧௙࡜⿦⾰ࠊ័⩦ࡸ⩦័ 㸫 ᛶ⮬⊂
ࡶ࠸ࡁ኱ࡶ㡪ᙳࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞せ㔜࡜ࡗࡎࡶࡾࡼ࠺ᛮ࡚ࡋぢ୍ࠊࡣ࿌㆙࠺
ࡺ࡚ࡋⴠ෼ࠊࡣศ㌟࠸࡞ࡓᣢࡶࡧ႐ࡢఱ࡟ࡽ⮬ࠊศ㌟ࡓࡗኻࢆࡾ㄂ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࡿࡅ⥆ࡕᣢࢆ㆑ពࡢศ㌟ࠊࡾᏲࢆࡋࡿࡋࡢࡾ㄂ࡢศ㌟࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵṆ࠸㣗ࢆⴠ෼ࡢศ㌟࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡢࡑࠊࡣ㛫ே
⮬ࢀࡑࠊ࠺࠸࡜)reuaB(ࠖ ኵ㎰ࠕࡢࡽ࠿᮶ᚑࠊࡽ࡞ࡿ࠼ຍࡅ௜ࡅࡔゝ୍࡟ࢀࡇ
࡞ࡣ࡚࠸᭩ࢆㄒ࠺࠸࡜ࠖኵ㎰ࠕ࡟ඛ࡚࠶ࡢ⣬ᡭࠋ࠸ᝏࡀุホࡶ⛠࿧ࡓᚓࢆᙜయ
ᚓࢆࡿࡊࢃ౑ࢆ⌧⾲࡞␯✵࠺࠸࡜࡝࡞ࠖ⪅Ⴀ⤒ᴗ㎰ࠕ࠿࡜ࠖ⪅᭷ᡤᆅ㎰ࠕࠊࡎࡽ
89）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
ࠊࢀ࠶࡛ࡢࡶࡢጼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࡢࡶ࡞ᗣ೺ࡸࡢࡶ࡞ⓗ⏕Ⓨ↛⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡉ࡟⟽࠸ᡶ࠾ࠊࢀࡉ㝖᤼࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࢀ㐜ࠊࡢࡶ࠸࡞ࡢ್౯ࠊࡢࡶ࡞ࢀ㐜௦᫬
ࡅࢃࡓࡆ㐙ࡋᡂࡃࡲ࠺ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟ືάࡿࡺࡽ࠶ࡣ఍♫ࡢ᪥௒ࠋࡿࢀ
ࡢ⤫ఏⓗ⾗ẸࡿࡍᏑ⌧ࠊࡀࠎேࡌྠ࠺㏣ࢆ⾜ὶࡢ➃ඛ᭱ࠊࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛
ࡓࡁ࠾࡚ぢࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࢆ≀ぢࡢ⏕Ⓨ↛⮬ࡢࡇࠊࡸࡿࡍ࡟⪥ᗘ୍ࢆศ㒊࡞ⓗ่⃭
㞴ཷࡢ࣐࢘࢞࢔࣮ࣂ࣮࢜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࢀࡽ࠸ࡶ࡚ࡗࡓࡶ࡚࠸ࡧ෌ࠊ࡜࠸
ࡃࡋ⨾ࠊࡿ࠸࡚ࡵ࡝࡜࡟ᅾ⌧ࢆṧྡࡢ⾡ⱁ᪘Ẹࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿ࡉ⹥ᩗ࠸῝ࠊࡣ๻
ࡽ࠿୰⏺ୡࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࠎᅜࡿࡺࡽ࠶ࠊࡸ௒ࡣࡋദࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛๻₇࡞ⓗືឤ
ࡢࡘ୍ࠊ௒࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᆅ㞟ཧࡢࠎேࡓࢀࡽ㥑࡟ᚰወዲࠊࡿ᮶࡚ࡗࡸ
ࡢ࢔࣑࣊࣎ࡣᗘ௒ࠊ࡜ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᯝຠ࡞ศ༑࡟㣗㣵࡞࠺ࡼࡢࡇ࡛ᡤሙ
࡛ࡀ኎ၟ࡛᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡓఝࠊ࡚ࡋ࡟ᡭ┦ࢆᚰᩍ᐀࡞ᮔ⣲࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡶ࡛᳃
࣐࢘࢞࢔࣮ࣂ࣮࢜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸ࡀࡕࡓேࡿࡵጞ࠼⪃࡜࡝࡞࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ
ࡋࡾධᏊᘵ࡟ࢁࡇ࡜ࡢඃತࡢ࣑ࣥ࣊ࣥࣗࠊࡣࡕࡓ⪅ᙺࡿࡌ₇ࢆࡕࡓே⪷ࠊࡣ࡛
ࡓ‶࡟㝈኱᭱ࢆồせࡢ఍♫ὶୖࡢ௚ࡢࡑࡸᚰወዲࡢᐈほࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࡋഛ‽࡚
⾗Ẹ࡞ᮔ⣲ࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㅮࡀ⟇᪉ࡿࡺࡽ࠶ࡢࡵࡓࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ
࡟ᅾ⌧ࠊ࡟ࡅࡔࡵࡓࡿ࡞࡟ᮦ⣲ࡢ໬಑ୡ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ⳹⢭࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢ௮ಙ
࡞࡟࠺ࡑࢀࡽࢀᛀࠊࡀࢀࡑࠊࡽࡓࡋ࡜ࡔ࠺ࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡁ࡚ࡗṧࡁ⏕࡛ࡲ
ࡣࡢࡶࡓࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡧᘏࡁ⏕࡚࠼⪏࡟࠸ࢁ⛣ࡢ᫬ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡾ
ࠊ࡚ࡋࡽ࠿࿡ពⓗ᮶ᮏࡢࡤ࡜ࡇࡢࡑࠊࡣ࡜໬಑ୡࡶࡑࡶࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔఱ
₇ࡢ஦᮶ฟࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶ࡞⪷⚄ࡶ᭱࠾࡞ࡶ᪥௒࡚ࡗ࡜࡟⏺ୡᩍࢺࢫࣜ࢟඲
ࢀࡲ⏕ࡽ࠿ᛶせᚲࡢࡾ♳ࡀ₇ୖ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛⌧⾲࡞ⓗ๻
ࡽྲྀࡌឤ࡚ࡋ࡜ᣏ♩ࠊࡶ࡟ேࡿぢࡶ࡟ேࡿࡌ₇ࢆࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡓ
ࡃࡓࡗࡲࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡑࡀ᝟ᐇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜௳᮲ࡀ࡜ࡇࡿࢀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶ࡀᥦ๓࠺࠸࡜ᛕほࡢ⾗Ẹ࡞ᮔ⣲ࠊ࠸࡞ࡢࢀࡀࡅ
ࡅࢃࡓࡋᒅ࡟ᮃせࡢ࡜ࡼࡏ₇෌࡛㝸㛫࠸▷࡜ࡗࡶࡶࡾࡼᖺ 01ࠊࡣᗓᨻࢇࢁࡕࡶ
₇ࡢࡇࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡌㅮࢆ⟇ࡃ⥆࡟ࢀࡑ࡟ࡽࡉࡣᗓᨻࠋ࠸࡞ࡣ࡛
Ṇࡾࡥࡗࡁࢆ࡜ࡇ࠺౑ࢆඃತ࡞ࣝࢼࣙࢩࢵ࢙ࣇࣟࣉࠊࡣ࡟㝿ࡿ࠼୚ࢆྍチࡢ๻
࠸࡞ࡋ⬺㐓ࡶ࡟ྥ᪉ࡢ࡝ࢆࡳ⤌ᯟࡢ᮶ᮏࡶ࡚ࡋ㛵࡟ഛタࡢ๻ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡵ
࣮࣏ࣞࡢᚋ஦ࡸ࿌ᗈ⪺᪂ࡢ๓஦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡜௳᮲ࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼ
ᆅ㎶࿘ࠊࡀຍཧࡢᐈほࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡏࡉࡵࡸ࡚࡭ࡍࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟஦グࡢ࣮ࢱ
ࢁࡇ࡝ࢀࡑࠊࡎࡽ࡞࡟ῶ㍍ࡢᢸ㈇ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡀᗈ࡚࠼㉺ࢆᅖ⠊ࡢẸఫᆅᅵࡢᇦ
ࡳ࡚ࡗ࠶࡛ᚋࡓࡵࡋࢆ࿡ࡢධ཰㖹㔠ࡸ㔗႑ࡢ㛫ୡࠋ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞࡟኱ቑᢸ㈇࠿
࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀⷧࡀ࿡⯆ࡢࠎேࡢ࡬஦⾜ࡢࡇࠊᯝ⤖ࡢ⨨ᥐ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࢀ
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ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡇ ࠊࡀ㸧ࡀ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡤཬࡣ࡟㓄ᚰࡣࡾࡓ࠶ࡋࡉ㸦
⏕࡟య⮬஦⾜࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿᅔࡶఱࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞್౯↓ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜࠸࡞ࡀຊࡿṧࡁ
ࡋ࡜ࡃࡺ࡚ࡗṧࡁ⏕ࡳࡢ࡚ࡋ࡜ࡳࡋᴦ࠾ࡢ୰㐃ࡓࡗࡀୖ࠸ᛮࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࡼࡀ᪉ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ↓ࢁࡋࡴࠊࡽࡓ
ࡸቑࢆᐈගほࡢࡽ࠿እࠊࢆẸఫ࠸࡞ᑡࡢධ཰ࡍࡽᬽ࡟ᡤሙ࡞㒥㎶ࠊࡶࡑࡶࡑ
ᨻࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋ㐍ಁ࣭᝿╔ࢆ࡜ࡇࡢࡇ㸦ࡿ࠼⪃࡜࠺ࡼࡋຓ᥼࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍ
ᡤ௓௰፧⤖ࡣࡽࢀࡇ 㸫 ఍༠ࠖ㐍ಁගほࠕࡢࠎ✀ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊሙᙺ༊ᆅࠊ㛵ᶵᗓ
኱㔜ࠊ࡝࡯࡜ࡇ㸧ࡼࡏ࡟ࡿ࠶࡛ࢀ࡝ࡢࡕ࠺ࡢ 㸫 ࡿ࠶࡛఍༠࡞ὴ❧ࡍ࡞ࢆᑐ࡜
࡟࡚ᙜࢆගほࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᰤ⦾ࡢ఍♫ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡣ࠸㐪࠸ᛮ࡞
ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣᐈගほࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ┙ᇶ࡞ᐃᏳ୙࡝࡯࡜ࡇࡿࡍ
ࠊࡣᅉせ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡃ࡛ࢇ㎸ࡕᣢࢆᗫ㏥࡜ἑ㉕࡞ⓗ఍㒔኱࡟୰ࡢἣ≧࡞ᮔ⣲
ࡑࠊࡣ࡛ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆᛕࡢჃ㦫ࡀࡢࡶ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡓぢࠊࡅࢃࡾ࡜
ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠸㐪࡟ࡍࡽࡓࡶࢆ⏝సࡢ໬ᩋ⭉࠸ᙉࡶಸࡢ
⚃࠺࠸࡜ᰤ⦾࡞ⓗ⚄⢭࣭ⓗ㉁≀ࠊࡓࡲ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᐃᏳ୙ࡀᚓᡤࠋ࠸࡞
ኚࡢែᙧά⏕ࠊࡣ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ㞳ࡽ࠿ാປ࡞ⓗ᮶ᮏࠊࡍ࡞ࢆ┙ᇶࡢ୍၏ࡢ⚟
 ࠋࡿ࠶࡛㇟⌧࡞㝤༴ࡿࡃ࡚ࡋ㝶௜࡟໬
ᓥୣ◁ࡢᓥࢻࣥࣛࢦࣝ࣊ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡽࡉ࡟ᶵ༴ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࣥࢭ࢖ࣟࣉ࡚ࡘ࠿
ࠋࡓ࠸᭩࡟࠺ࡼࡢḟࡣ⪺᪂ࡿ࠶ࠊ㝿ࡓࢀࡉ࡞ࡀồせࡢ࡜ࡁ࡭ࡍᣢ⥔ࢆሙᾎỈᾏ࡜
ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㥏↓࡚࡭ࡍࡀຊດࡢᗓᨻ࡛㞵㢼ᭀࠊࡾࡲࡘ 㸫 ࡤࢀ࡞࠺ࡑࠕ
⏕࡞࠺ࡼࡓ࠸࡛ࢇႠ᫇ࡀࡽᙼࠊࡣẸఫࡢᓥࢻࣥࣛࢦࣝ࣊ 㸫 ࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞࠺
㔠ࡍࡽࡓࡶࡀᐈගほࠊࡣࡽᙼࠊࡣ࡟௦᫬ࡢࡇࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽᡠ࡟ά
Ỉࡣࡽᙼࡣ࡚ࡘ࠿ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉࡃ࡞൤వࢆ࡜ࡇࡿࡍά⏕࡛ධ཰ࡢእ௨
࣮ࢱࢫࣈࣟࡢࢻࣥࣛࢦࣝ࣊ࠋࡓࡗ࡜ࢇࡉࡃࡓࢆ㨶࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠊࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜ኵ
ஂ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡀᖌ⁺ࡸኵỈ࡟ᆅࡢࡇࡣ࡛௒ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ▱࡟୰⏺ୡࡣ
ࠊ࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿ᥥ࡟࢔ࣗࢳ࢝ࣜ࢝ࡣࢀࡑࡤ࠼࠸࡜ᖌ⁺ࡸኵỈ࡛ࡇࡇ᪥௒ࠋ࠸ࡋ
࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛≀ഇࡣ᭹ኵỈࡓࡗ࡞࡟ࢺࢵࢭ࡜ᖗ࣮ࢱࢫ࢙࢘ࢫ࢘ࢧࡸ㠐㛗Ỉ㜵
ࠋ࠸࡞ࡃࡓࡗࡲࡣ࡛ࡢࡶࡢ⏘ࢻࣥࣛࢦࣝ࣊ࠊࡸࡲ࠸ࡣ࣮ࢱࢫࣈࣟࡢࢻࣥࣛࢦࣝ࣊
ࠊࡣ࡟Ẹఫࡢࡇࡇࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⪅ࡅᛰࠊⓙࡣẸఫࡢࡇࡇ
ࠋ࠸࡞࠿ࡋ㛫᭶ࣨ 3 ࡢ࡛ࡲ᪥ 51 ᭶ 9 ࡽ࠿᪥ 51 ᭶ 6 ࡟ᖺࡣࡢࡶࡿࢀࢃゝ࡜஦௙
࡞࡜ࡇࡢ㔠㞟ࡣࡢ࠺࠸࡜஦௙࡞୺ࡢ࡛ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛ᮇ᫬ࡢᾎỈᾏࡾࡲࡘࡣࢀࡇ
  ࠖࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ຊయࠊࡾ࡞࡟⒪἞ࡢᙜᮏࡣሙᾎỈᾏࡢࡑࠊࡶࡋࡔࡲࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢻࣥࣛࢦࣝ࣊
ᅵࡿ࠶ࡀࡢࡶࡓࡋఝ㢮࡟ࢀࡇࠋࡘ❧ࡾᡂࡀㄽ཯࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟఍ᶵࡢዲ⤯ࡢ໬ᙉ
001）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
ࡶࡿ࡞࡜せᚲ࡟ⓗ㉁ᐇࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠶࡛Ἠ㣴⒪࡜ࡶ࡜ࡶ࡟ࡃ࡜ࠊ࡛ᆅ
࡞ࢀࡽࡅ㏥࡚ࡋ࡜࡜ࡇ࡞ษ㐺୙࡛࠿ហࠊࡣࡳヨࡿࡺࡽ࠶ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ㝈ไࢆࡢ
㣴⒪࡞ࡵࡌࡲ࡟ᙜᮏࡢᩘᑡ࡞࠺ࡼࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛↛ᙜࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
ࠊࡢ࡛ᆅගほࡓࢀࡉฟࡾస࡟ⓗⅭேࠊ࡝࡞ᆅ㣴ఇᏘኟࠊᆅ㣴ಖᾴΎẼ✵ࠊࡀᆅ
⾜ὶࡢ≀ࡾసࠊࡣࡽࢀࡇࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࠺ゝ࠺࡝ࠊࡽࡓぢࢆࡾࡪ℃ỏࡢฟ₇⾜ὶ
௨ࡴ㎸ࡁᘬ࡟Ẽᅖ㞺ࡢᘧᵝά⏕ࡸ᪉࠼⪃࡞ⓗ఍㒔ࢆẸఫࡢ⯋⏣ࠊࡋࡓ‶ࢆồḧ
ⓗၿഇࠊ࡟࠺ࡼࡢࢫ࣮ࢣ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡓ❧ࡶ࡟ᙺ࡟ఱࠊࡣ࡟እ
࠸ࡋヲࠊࢆࡲࡉ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ⁛◚ࡣ࡟࠸ࡘࠊࡁ࡙㏆࡟⁛◚Ṍ୍Ṍ୍ࡀࡅ࠿ࡏぢ࡞
㐲Ọࠕ᭩ⴭ࡞ⓗືឤࡢࡑࡀ࣮࢞ࢵࢮ࣮ࣟࠊࡤࡽ࡞࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡋ㦂య࡛෗ᥥ
 ࠋ࠸࠸ࡀࡿࡳ࡛ࢇㄞࢆ෗ᥥࡢ㎯᜝ࡢ㇂ࡢࢫࣉࣝ࢔ࠊࡿ࠸࡚࠸᭩࡟୰ࡢࠖගࡢ
࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋṧ࡟ᡤሙ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ࢀࡑࠊࢆ㛫ேࡸ≀஦
ࡃᙅ࡛ࡲ࡟࡞ࢇࡇࡣ㛫ேࠊ࡛ࡆ࠿࠾ࡢἑ㉕ࡓࡋࡽࡓࡶ࡟㛫ேࡀṌ㐍ࡢ⾡ᢏࠋ࠿
ࠊࡃ࡞࡚㝸ࡅศࠊࢆᅪά⏕ࡢ࡚࡭ࡍࡢ⏺ୡ඲ࡣࠎேࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞
ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡌಙ࡜ࡔ࿨౑ࡢᛴ⥭ࡢࡾࡼఱࠊࢆ࡜ࡇࡍࡓ‶࡛≀ࡾ㉗࡞࠺ࡼࡢࡇ
࠸࡞ᑡࡢᮃḧࠊࡃ࡞ࡣ࡛㛫ேࡿ࠸࡚ࡋ᭷ᡤࢆࡢࡶࡢࡃከࡣࡢࡿ࠸࡛ࢇᐩ㺀࡚ࡋࡑ
ࢹࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀࡾ࠿ࡗࡍࠊ࡝࡞ゝ᱁ࡢ᫇࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛㛫ே
ࠊࡣࠎᡃࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ㸟࡞ࡴᮃࢆࡃከࠕࠊࡣゝ᱁ࡢ࣏ࣟ࢔ࡢ࢖࢛ࣇࣝ
ࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟ࡢࡶࡢᑠ᭱ࡽ࠿ࡢࡶࡢ኱ ᭱ࠊࡾࡲࡘࠊᮃḧࡓࢀࡽࡏࡉ኱⫧࡟ⓗᕤே
ࡽ࠶ࠊ๫㐣ࡿࡺࡽ࠶ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞ࡟ࠖ๫㐣㺀ࡿ࠶࡟୰ࡢࡢࡶࡿࡺࡽ࠶
ࡃࡓࡗࡲࡸࡣࡶࡣேࠊࢆࡢࡿ࠸࡚࠸࡙㏆ࡃ࡞࠸㐪㛫ࡀ࠸ሗࡿ᮶࡟ᚋࡢ㣗㣬ࡿࡺ
ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟᝼ᛰࡾ࡞࡟࠿㇏ࠊࡣカᩍࡢྐṔࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋឤண
ࠎேࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚࠸ㄝ࡛ᙧࡁ࡭ࡿᜍࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃࡺ࡚ࡋⴠἐ࡚࡭ࡍࡣ᪘Ẹ
๫㐣ࡢᕷ㒔኱ࠊࡣ࡟㒊୍ࡢ᪘Ẹࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡸࡣࡶࢆࢀࡇࡣ
ࢁࡇ࡜ࡓࢀ㞳ࡽ࠿㸧࠸ࡋ㞴ࡣ࡟ᐇ⌧ࡣ࡜ࡇࡿࡅ㑊ࢆࢀࡇ㸦ࢀ஘ࡢ಑㢼ࡸ่⃭࡞
ࡋ࡜⯋ࡧᏛࢆஈ⪏࡞ࡲࡊࡲࡉࡾࡲࡘࠊ࡛୰ࡢാປ࡞ⓗᗣ೺ࡶࡽࡀ࡞࠸ࡋཝࠊ࡛
⏕࡛ࡇ࡝ࠊࡤࢀࡅ࡞࠸ࡀࠎே࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸ࡶࠎேࡿ࠸࡚ࡅࡘࢆຊࠊࡕ⫱࡚
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡃࡋ᪂ࡀຊ࿨
ࡽࢀࡑࠊࡣࡁ࡭ࡿࢀࡉ㞴㠀ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ㞴㠀ࢆయ⮬ࢀࡑ᫂Ⓨ᪂ࡣࠎᡃ
ࡣ࡛ࡢ㸧ࡿࡍ⏝άࢆ᫂Ⓨ࠸ࡋ᪂ࡳࡢ࡚࠸࠾࡟ࡾ㝈ࡘ❧࡟ᙺࡾࡲࡘ㸦ࡿࡍ㓄ᨭࢆ
ࢀࡑ㸦ᅵ㒓ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᮃḧ࡜ࡉ࠿ហࡢ㢮ேࡿࢀࡉ㓄ᨭ࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡃ࡞
ດࡽࡍࡓࡦ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞ᐦぶ࡟┿ࡧ෌ࡀ㸧ࢀ࠶࡛ᇦᆅᅬ⏣ࢀ࠶࡛ᕷ㒔ࡀ
࡞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡴ῭ࡶ࡚ࡃ࡞ࡣ㐨㕲ࡢࡃከࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋ41ࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍຊ
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࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࡘぢࡣ⸆⒪἞ࡢᙜᮏࡃຠ࡟ᘏ⶝ࡢ⇕㐨㕲ࡽ࡞ࡐ
࡟ࡵࡓ࠺⾜ࢆ✭཰࡟ᗘ୍ࠊ࡛ᖏᆅ࣮࣮ࣜࣞࣉࡓࡗࢃኚࢀࡲ⏕࡟ཎᖹ≀✐ࠊࡣ࡛
ࣝࣔᩘࠊࡶ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉධᑟࡀᲔᶵᴗ㎰
ࡣ⏤⌮ࡿࡍዡ᥎ࢆᲔᶵ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟ኵ㎰ࡢࢶ࢖ࢻࡢࡅࡔࡿࡍస⪔ࢆᆅ㎰ࡢࣥࢤ
ࡋࡈ㐣ࡽࡀ࡞ࡋ✐⬺ࢆ≀✐ࡓࡋ✭཰ࠊࢆᬤࡢ㛫᫬ࡢࡃከࡢ෤࠸㛗ࡣኵ㎰ࠋ࠸࡞
࡛ࡲ㥐ࡢḟࡢ㐨㕲࡟ࡵࡓࡿࢀධ࡟ᡭࢆᴦḼࡢᕷ㒔ࠊࡀ࠺࡯ࡢࡇࠋ࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓ
࢚ࡢ⫗➽ࡢᙼࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋ࠸ࡼ࡜ࡗࡎࡶࡾࡼࡿ࠸࡚ࡋࡲ࠶࡚ࡶࢆ㛫᫬࡞ᒅ㏥ࡢ
࠸ࢆ⤒⚄ࠊ࠸࡞㛫࠼⤯ࡢᶵ✐⬺Ẽ⵨ࠋࡿ࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡿࢀࡓಖ࡟㩭᪂ࡣ࣮ࢠࣝࢿ
⵨ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᴦ㡢ᅬ⏣࠸ࡼᆅᚰࡣ࣒ࢬࣜࡢ✐⬺ࠊࡤࢀ࡭ẚ࡟㡢ࡾ࡞࠺ࡿࡪࡓ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡵࡋⱞࢆே㞄ࠊ࡜ࡿ࡞࡟ᮇ᫬ࡢ⛅ࡣ࡛㏆ ᭱ࠊࡽࡓࡁ࡜ᶵ✐⬺Ẽ
ඛࡶ㛫᫬ఱࡶ࡟㛫ேࡿ࠸࡚࠸Ṍࠊࡤࢀධ࡟ᅖ⠊ࡿ࠼ࡇ⪺ࡀ㡢ࡢᲔᶵ࡞኱ᕧࡢࡇ
࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟⪅ᣏᓫീഅ࡞ⓗ┠┣ࡢ㉁≀ࡀࠎᡃࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ᮶࡚࠸ࡘ࡛ࡲ
ࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㞔ያࡢࡉ㐺ᛌࡸᴦாࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟ᩘ↓᪥௒ࠊ࡜ࡇࡿ࠸
࡞ࡀᬤ࡟ᣲᯛ࡚ࡗࡓࢃ࡟ᇦ㡿ά⏕ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࡆᣲࢆ౛஦ࡍ♧ࢆ࡜ࡇ
 ࠋ࠸
ࡗἢ࡟ᐇ⌧ࡣࢀࡑࡋ࠿ࡋࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࡋࡤ႐࡚ࡋỴࡣ㏙グࡓࡗ⾜࡟ୖ
ࡶࡓࢀࡉ໬࣓࢝ࣜ࢔ࡘ࠿ⓗᕤேࡍࡲࡍࡲࠊࡃ㓶࡟࡜ࡈ᪥ࡣ⏺ୡࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ
ࡇࡿࡵồ࠸㏣ࢆᙳᗁࡔࢇ㎸࠸ᛮ࡜⚟ᖾࠊࡣࠎᡃࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤࡃࡺ࡚ࡗ࡞࡟ࡢ
࡚ࡗ࠸࡚ࡋᔂࡾ᥀ࢇ࡝ࢇ࡝ࡎ࠼⤯ࢆྎᅵࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆࡕࡓศ⮬ࠊ࡟᫬ྠࠊ࡛࡜
ࡑࢆయ඲㛫ேࠊࡣឡࠋࡿ࠸ࡀேࡔࢇ࿧࡜ᒈࡢឡࢆᴦᛌ࡞ⓗぬឤࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸
ࡤࡣࢆຊ࡞㈗㧗ࡶ᭱ࡢ㛫ேࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡉ㞳࡚࠼ᤊ࡛ࡲࡿ⮳࡟ᗏዟࡢᚰࡢ
ࡿࡆ㐙ࡋᡂࢆ㸧ࡿ࠸࡚ࡗᐟ࡟୰ࡢ※ᮏࡢ㛫ேࡣⱆⴌࡢࡑ㸦ࡢࡶࡢ㧗᭱ࠊࡏ࠿ࡓ
ࠎᡃࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡔᒈࡢឡࡢࡑࡣᴦᛌࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡃ࡚࠼୚ࢆຊ
                                                                                                                                 
ឤ࡟࠸኱య⮬ࢀࡑࠊࡣタ㛤ࡢࠖ఍ဨጤ᳜ධࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊࡿࡼ࡟ⓗ┠࠺࠸࡜࠺ࡼ
࡚࡭ࡍࠊࢀࡉㄪᙉ࡟ⓗ᪉୍ࡀ⣲せ࡞ⓗ῭⤒࡟⢋⣧࡛ࡇࡑࠊࡀࡔࡢࡶࡿࡍ್࡟ㅰ
ᡂ࡞ⓗ⤊᭱ࡀࢀࡇࠊࡾࡂ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟ࢁࡋࡀ࠸࡞ࡀ㠃ഃ࡞ⓗ⚄⢭࣭ⓗᛕ⌮ࡢ
ᵝ࠸ྂࡿࡏࡉ࡟ศẼࡔ࠸ࢁࡘࡃ࡟ᙜᮏ࡟ࠎேࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡵࡉ࠾ࢆຌ
⟽ࡢ⎰᰿ᒇࡓࡋ࡜ఆẅ࡞ࣥࢲࣔࢆࡽᙼࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡸ࡚࡚ᘓࢆᒇᐙᮧ㎰ࡢᘧ
ࠎேࡢࡇࠊ࡟ࡵࡓࡀ࠸ࡓᚓࢆᆅᅵࡢࡃከࡓࡲࠊࡽࡓࡋ࡜ࡃ࠾࡚ࡵ㎸ࡌ㛢࡟୰ࡢ
ᮌ࠸ྂ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆࡉࡼᆅᚰ࡜ᙳ࡟ᐙ㎰ࠊࡿ࠶࡟ࡃ㏆ࡢ
ࡽ࠿࠸ᛮ࡬ᅵ㒓ࠊ࠿᪥ࡢࡘ࠸ࡀࠎே࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡽࡓࡋ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋಽࡾษࢆ
ሙᕤࠊࡸሙᕤࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡜ࡿ࡞࡟ኵ㎰࡞ࡶ࡜ࡲࠊ࡞࠺ࡼࡃ௜᰿࡟ᆅࡢࡑ
ேࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ࠸ᛮ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀᘧᵝ⠏ᘓࡿࢀࢃ౑࡟
ࡍࡓ‶ࢆᚰࡣ࡛⟅ゎ⠊ᶍ࡞ⓗ⌮ྜࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࡞࡟ࡾ㏻࠸ᛮ࡚ࡋỴࡣᚰࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ
201）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
ࡢࡿ࠶࡟ಀ㛵ࡌྠࡃ඲࡜ࢀࡇࠊ࡚ࡋᑐ࡟ືឤࡢ௦᫬ࡢ᫇ࠊࡣ⩏୺㉁≀ࡢ᪥௒ࡢ
♧ࢆࡾࡲጞࡢ⁛Ṛࠊࡶ࡜࠺ࡼ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋᐇ඘࡟࠿࠸ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛
ࠊࡣ໬ᩥࡢࡾഇࠊ໬ᩥࡢ⇍∉ࡢ௦⌧ࡘᣢࢆྥᣦ࡞ⓗぬឤࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ೃ඙ࡍ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ໬㌿࡟໬ᭀ⢒ࡢ⚄⢭ࠊࡉ⻅㔝ࠊࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖
࡛ᐜෆ↓ࠊࡢ⾡ⱁࡢᅾ⌧ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯࡟ᐇᛅ࡚ࡵᴟࢆែ≧࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡾᡂ࡟኎ၟࡣ⾡ⱁࠊࡎࡽ▱ࢆࢁࡇ࡜ࡿࡲ␃ࡣⴠለࡢࡑࠋࡿ࠶࡛᪉ࡾᅾࡔࢇࡀࡺ
⨾ࠊ࠿࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡘ୍ࡣᐙ⾡ⱁ࡜㛫ேࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀୗ
ლ࡚ࡋ࡜ಙ㏞ࡢࢀ㐜௦᫬ࠊࡣ᪉࠼⪃࠺࠸࡜࡝࡞࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ၿ࡟᫬ྠࡣ
ࡘ࡟Ꮫᩥࡢ㏆᭱ࡣ)gatierF vatsuG(ࢡ࣮ࢱ࢖ࣛࣇ࣭ࣇࢱࢫࢢࠋࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ➗
࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡳࡢࡽ࠿Ⅼほࡢồḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁចࢆ┠ேࠊࡣࢀࡑࠕࠊ࡚࠸
࠸࡟࠺ࡼࡌྠࡃࡓࡗࡲ࡚࠸ࡘ࡟⾡⨾ࡸᴦ㡢ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡜ࠖࡿ
ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ල㐨ࡢ㈨ᢞ࡞࠺ࡼࡢࡇࡓࡗ≺ࢆ⾗኱࡟ࡃ࡜ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼
ࡋ໬ᙧወࡣࢀࡑ 㸫 ᐇ⌧࡞ᝏ㓶ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛Ⓨᣮࡢࡅྥ㛫ୡࡸᛶぬឤ࠸࡞ࡢရ
ࡇࡢ࡬෗ᥥࡢ 㸫 ࡀࡔࡢࡿࡍࡾࡓࡗࡔែ≧⚄⢭࡞ࢡࢫࢸࣟࢢࠊࡾࡓࡗࡔᮌ୪ࡓ
ࡓࡗࡲぢ୍ࠊࡵྵࡶモḷࡢࡑࠊ࡞ࡳࡣ࣮࢕ࢹ࣓ࣟࡢࢱࢵࣞ࣌࢜ࠋࡿ࠶࡛ࡾࢃࡔ
㐨࡟⾗Ẹࠊࡕᣢࢆ㡪ᙳ࡞ⓗᗫ㏥ࡃ࡞࠸㐪㛫ࡅࡔࢀࡑࠊࡀࡿ࠼ぢ࡟ࡢࡶ࡞ᐖ↓ࡃ
ࡀࡉⷧ㍍࡛ࡲ㧊ࡢⰺࡣ࡟ᴦ㡢ࡢ✀ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍࡽࡓࡶࢆẘᐖࡢᗫ㏥ⓗᚨ
఍㒔኱ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛㤿ᮌ㌿ᅇࡸࣥ࢞ࣝ࢜ࡋᅇᡭࡣࡢࡿࡍሙⓏࠋࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡳࡋ
ࠊࡀࡿ࠶࡛࡝࡞ே኎ၟࡢࡾᅇ᪑ࠊᐈ㣴ಖࡢኟࠊኈරࡢ୰ఇᖐࡓ᮶ࡽ࠿ᆅᒡ㥔ࡢ
࡚ࢀࡉ㏲㥑࡚ࡗࡼ࡟ࡢࡶࡢࡽࢀࡇࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟ࠎ㝮ࡢୡࠊࡣㅴẸ࡞┿⣧࡛ṇ┿
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠺㣗ᕢࠊࡁ௜ࡾྲྀ࡟୰ࡢᚰࡢே࡟࠺ࡼࡢ⹸ᐖࡣḷࡢ✀ࡢࡇࠋ࠺ࡲࡋ
ࠊࡣຊດ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡛࠸⥅࠸ḷࢆㅴẸ࡛ᰯᏛࠊࡣ࡚ࡋ࡟๓ࢆ⪅ᑐᩛ࡞࠺ࡼࡢࡇ
࡞ࡃ࡞ࢀࢃḷࡃࡓࡗࡲࡀㅴẸࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞ຊ↓ࡃ࡜ࡈ࡜ࡇ
ࢆ⥺࿨⏕ࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ḷࡢ㢮ࡢࡇࠊࡽ࡞࠸࡞ࡲᮃࢆ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ⁛Ṛࡾ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡓ⤯
ⓗ┠࡞せ㔜࡚ࡵᴟࠊࡣ࡟ࡇࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀయᅋࡸ఍༠࠸ࡽࡃ࠸࡞ࢀࡁ࠼ᩘ᪥௒
ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶࡿࡼ࡟ⓗ┠࡞್౯↓ࡃࡓࡗࡲࠊࡤࢀ࠶ࡶࡢࡶࡓࢀࡉ❧タ࡛
࡟ࡵࡓࡢ㛫ேࠊࡣ࡟ࡕ࠺ࡢࡑࠊࡀࡔࡢࡿࢀࡽࡃࡘࡀయᅋࡢᩘ࠸ࡋࡔࡓࡧ࠾࡟࠺
࡟ࡿྲྀࠊ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ࢀࡑࡃࡽࡑ࠾ࠊࡀࡔᐇ஦ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡤࡋࡤࡋࡶࡢࡶࡿ࡞
ࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡶࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࢃ⤊࡟ࠖࡁዲࣈࣛࢡࠕࡢࡔࡓࡸࡢࡶࡠࡽ㊊
↛⮬ࡸ≀ᛕグࡢࡑ㸦ᅵ㒓ࡢࢶ࢖ࢻࠊ࡜ࡇࡿᏲࢆᛶ᪘Ẹࡢࢶ࢖ࢻࠊࡣ࡛ࡇࡇࡋ࠿
ᚿ࡚࠸࠾࡟ⓗ┠࠺࠸࡜ࠊ࡜ࡇࡿࡍㆤಖࡽ࠿ᦆẋࡢୖ௨ࢀࡇࢆ㸧ࡵྵࡶࡉࡋ⨾ࡢ
ࠋ࠺ࢁ࡞࡟࡜ࡇࡘᣢࢆ࿡ព࡞せ㔜ࡶࡾࡼఱࡀ࡜ࡇࡿࡏࢃྜࢆຊࡀ⪅ࡿࡍࡃࡌྠࢆ
ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡍᅾᏑࡑࡇ࡟Ⅼࡢࡇࡠࡽ࡞௚ࠊࡣ※᰿ࡢຊࡢࠎᡃࡶࡢ࠺࠸࡜
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᪘Ẹࡓࡁᑾࡢ⬦࿨ࠊ࡟ࡄࡍࡣࠎᡃࠊࡤࡽ࡞ࡃࡺ࡚ࡅ⥆ࢆ᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢ࡛ࡲࢀ
ࢀᯤࠊࡶຊࡢ᝟ឤࡢ࡚࡭ࡍࡢእ௨ࢀࡑࡸ᝟ឤⓗᩍ᐀ࡣ࡛ࡇࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟
ࡋ࡞ࡶᥭ㧗࡞ⓗ⚄⢭ࡢఱࡣ᪘Ẹ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞┦⓶ࠊ࡚ᯝ
ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍฟ㍮ࢆ≀ே࡞ⓗ㐀๰࡟┿ࡶࡑࡶࡑࠊᐙ⾡ⱁ࡞኱೧ࡸேリࠊࡎ࠼
ࡐ࠸ࡏࡀࡢࡃࡺ࡚ࡗṧࡁ⏕࡜ࠎ⣽ࡘࡘ࠸⿦ࢆࡉ኱೧ࡢࡅࡔࡅ࠿ぢࠊ࡞␯✵ࠊࡎ
ࡃ⥴୍࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟ࡉࡲࡣࠎᡃࠊࡤࡽ࡞࠺ゝ࡜ࡗࡶ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡢ࠸
࡞ᅜ♽ࡢ✀ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㈚ࢆຊ࡟⩏୺㝿ᅜࡢⰍ㉥ࠊ࡛⩏୺➼ᖹࡢࡓ
ᬒ㢼ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟ᖏᆅሙᕤࡃ࡞እ౛࡝ࢇ࡜࡯ࡣἣ≧ࡢࡋ
᢯ࡀᛶ⮬⊂ࡿࡺࡽ࠶ࡢᅵ㒓ࠊࡿࡍᅾෆ࡟᱁ᛶࡓࡁ࡚ࢀࡉᡂᙧ࡟ⓗྐṔࡸ᱁ᛶࡢ
࠺ࡲࡋ࡚ࢀࢃኻࡀᛶṦ≉ࡸᛶ᪘Ẹࡿࡺࡽ࠶ࡿࡅ࠾࡟ほእࠊ⩦㢼ࠊ㉁Ẽࠊࢀࡉẅ
࠿᧛ࠊࡣ࡟ࡃࡺ࡚࡚⫱ࢆࡽࢀࡇ 㸫 ⱆࡢ࡚࡭ࡍࡢᡂᙧⓗ㐀๰࡚ࡋࡑࠊࡤࢀࡍ࡜
せᚲࡀᐢ㟼࡜㞳㝸ࡢᐃ୍ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ࡜せᚲࢆࡉࡅ㟼ࡢᆅ኱ࡀᏊ✀ࡢ≀✐ࡓࢀ
࡛ࡲ࡚ࡅ࠿ࢆ࿨࡟≉࡛⏘㑇ࡢᅜ♽ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࢀࡽࡏ௵࡟ࡿࢀᯤࡀ 㸫 ࡿ࠶࡛
ࡢሙᕤࠊᏯఫ⪅ാປࡢ᫂↷Ẽ㟁ࠋ࠸࡞ࡀࡎࡣࡿ࠶࡟እ௨ࢀࡇ࡝࡞ࡢࡶࡁ࡭ࡿᏲ
࡜ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽࡸࣥࣜࣝ࣋ࡶ࡛࣐࣮ࣟࡢ௦⌧ࠊࡣ࡝࡞㐨㕲㌴㤿ࠊࣝࢸ࣍ࠊ✺↮
ࡓࢀࡉ໬᫂ᩥࠊ࡜ࡇࡿࡍ㐍⊛࡚ࡵồࢆά⏕࡞㐺ᛌ࡜ᐩࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿊ࢆ┦ᵝࡌྠ
ࢆすᮾࡢὒࡣࢀࡇࠊ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡢࡾࡲỴ࠾ࡶ័⩦ࡸ⿦᭹ࡣ࡛఍♫
ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ࡋࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡶඛࡢࡇ࡛⏺ୡࡶࡋࡶࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡎࢃၥ
㏻ࡾㆤࢆቨ㞀ࡿ࠸࡚ࡅタ࡚ࡋᑐ࡟ᅜ௚ࡀᐙᅜࡢࡘ୍ࠊࡐ࡞ࡶࡑࡶࡑࠊࡤࢀ࠶࡛
࡞࠺ࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡉチࡶ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋฟࢆ⢭࡟ࡔᮍ࡟࡜ࡇࡍ
ࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ㄒゝ⏺ୡࢆ51ㄒࢡ࣮ࣗࣆ࢛ࣦࣛࠊ࡚ᤞࡆᢞ࡝࡞࠸ᛮࡢ࡬ᅜ♽ࠊࡤࢀ
࡜ࡔἲ᪉࡞᫂㈼ࡶ᭱ࠊࡀࡢࡿࡍᐃ☜ࢆࡉᒅ㏥࠸࡞ࡶ᪉㏵࠺࠸࡜ࡉㄪ༢ࠊ࡚ࢀධ
ࠎேࠊ࡜ࡇࡿࡍᦠ㐃࡟ⓗຊ⢭ࠊࡣ࡟࠺ᩆࢆἣ≧ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸
ἲ❧ࠊࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆ᥮㌿ࡢㄽୡࠊ࡜ࡇࡍ࠿ືࡾᦂࢆ⚄⢭ࡢ⪅ⱝ࡟ࡃ࡜ࠊ⚄⢭ࡢ
࠿࡭ࡍ౵ࠊ࠸࡞ࡁ࡛Ώㆡࡶ࡟ㄡࠊ࡟ࡽࡉ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿࢀධ࡟ᡭࢆຊ㡪ᙳࡢ࡬
ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟᭷ᡤࡢᐙᅜࠊḟ₞ࢆ⏘㑇࡞⪷⚄ࡢྐṔࡸ↛⮬ࡿࡊࡽ
ࡢᅜ♽ࠊ࡚ࡋ࡜ูࡣ㛫ேⓗὴඪ࠸⊃ࡢ㔝どࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㐩ㄪࢆ㔠㈨ࡢ㢠ከ
᭱ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡚ࡗ࡜࡟㛫ேࡢ࡚࡭ࡍࡿࡍゎ⌮ࡾࡼᗏᚰࢆࡉ㧗ᓫ࡜ࡉ኱೧ࡢ┿
࡟Ẹᅜࡣ࡜ࡇ࠺౑ࢆ㔠ࡢ㢠ከ࡟ࡵࡓࡢ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛㢟ㄢ࡞せ㔜ࡶ
࠺ࡇࡣࠎᡃ࡟ே࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡀேࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡁ࡛ồせࡣ
ࢃ␲࡚ࡵࢃࡁࡢࡘ୕ࠊ࠺࠸࡜ࡇࡤࡓࡸ࣮ࢹࣥࣛࣈࡸ࣮ࣝࣅࡣேࢶ࢖ࢻࠋࡿ࠼⟅
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401）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋฟᨭࢆ㔠࠸࡞ࡽୗࢆࢡ࣐ࣝ൨ 03 ࡛㛫ᖺࠊ࡟ࡵࡓࡢရዲႴ࠸ࡋ
ࢻ࠸ྂࠊࣥࣜࣝ࣋࠸ྂࠊ࡛⾜ὶࡢ᪂᭱ࡢᅾ⌧ࠊࡣ࡛఍ぴ༤ᴗၟ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡿ
ࡶࡓࡗ࠸࡜࡝࡞ⴠᮧࡢࣥࢤ࣮ࣥࣜࣗࢸࡣ࠸ࡿ࠶ࣄࢵ࢕ࢶࣉ࢖ࣛ࠸ྂࠊࣥࢹࢫࣞ
ࡗࡲࡋ࡚ࡋቯᗘ୍ࠊࡣ࡛ࡇࡇࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡣࡢ
ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟ሙࡢᴦ㐨ࡓࡗࡀୖ࠸ᛮࠊࡆୖࡾసࡧ෌࡛⣬࣮ࣝ࣎࡜⭯▼ࢆࡢࡶࡓ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠿Ḟ஦࡚ࡋỴࡣ࡟㔠࠺౑࡟ࡵࡓࡢࡓࡃࡽࡀ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡔ
ຊࡓࡗవࠊࡽ࠿ࡕᣢẼ࡞ᐇㄔ࠺࠸࡜ࡿ࡜ࢆື⾜ࡓࡗ࡞࠿࡟ព⚄ࠊ࡛᪉௚ࡋ࠿ࡋ
ࡺࡽ࠶ࡾࡲࡘࠊ࿨౑ࡢឡ࡞ⓗᩍࢺࢫࣜ࢟ࢆࢀࡑࠊࡣ㐨࠸౑࠸ࡋṇࡢ୍၏ࡢ㔠ࡸ
ࠊࡣ࡟ࠎே࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸ࡶࠎேࡿ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇ࠺౑࡟ᴗ஦Ⅽ⾜ၿឿࡢ㢮✀ࡿ
ࠊࡣዪࡢࡇࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ࡼࡀࡢ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ㉳᝿ࢆヰࡢዪࡿࡃ࡚ฟ࡟᭩⪷⣙᪂
ࠊࡀࡔࡢࡿࢀࡽࡅ㏥࡟ࡕࡓᏊᘵࠊ࡚ࡋ࡜࠺ࢁሬࢆࠖἜ㤶࡞౯㧗ࠕ࡟㢌ࡢࢫ࢚࢖
ࠊࡽ࡞Ἔ㤶ࡢࡇ㸽࠿ࡢࡿࡍࢆ࡜ࡇ࡞㥏↓࡞ࢇࡇࠊ࡟ࡵࡓࡢఱࠕࠊࡣࡕࡓᏊᘵ᫬ࡢࡇ
ࢫ࢚࢖࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋ࠺ゝ࡜ࠖ࡟ࡢࡓࡁ࡛ࡀࡋ᪋࡟ࡕࡓே࡞ஈ㈋ࠊ࡚ࢀ኎ࡃ㧗
ࡣぢពࡢ✀ࡢࡇ㸦ぢព࡞ⓗ㝈ไ࡞࠺ࡼࡓఝࠊࡤࡅ⪺ࢆ஦㏉ࡓ࠼୚࡟ࡕࡓᏊᘵࡀ
ࢆࡿࡊࡏ㯲ỿࡣ㸧ࡀࡿ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡣ࡛ࣝࢡ࣮ࢧࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࡿࡺࢃ࠸ࡶ࡛᪥௒
࠶࡟ୖᆅࠊࡤ࠼ゝ࡛ゝ୍ࠊࡣ࡜࿨౑࠸㧗ࠊ⩏ṇ࠸㧗࠺࠸࡛ࡇࡇࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ᚓ
ࡼ࠾ⓗᩍ᐀ࡣࢀࡑࠊࡀࡔࡢ࡞⩏୺᝿⌮ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶ࠸ࡋ࠾ឡࡸࡢࡶ࠸ࡋ⨾ࡿ
ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟௦᫬ࡢࡘ࠸ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸௜ࡧ⤖࡟ศྍ୙ࡶ࡜⩏୺᝿⌮ⓗᚨ㐨ࡧ
ࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ☜ࠊࢀࡉ᫂ド࡟ⓗᐃỴࡘ࠿┤⋡࡝࡯࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡟ୖ௨ࢀࡇ
ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ㔜ᑛ࡟ศ༑࡟ࡔࡲ࠸ࠊ࡛ഃ࡞ⓗᏲಖࡀᐇ┿ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞ᛕṧ
㊊Ⓨࢆ఍༠ࡢࡵࡓࡢᏑಖࡢ⿦⾰᪘Ẹࠊࡣࣈࢥ࣮ࣖࢫࣥࣁ⚍ྖࡢࢡࣝࣈ࢖ࣛࣇ
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㇟ᑐࡢࡇࠋࡓࡵ཰ࢆຌᡂ࡞࠿ࡽ᫂ࡣ఍༠ࡢࡇࠊࡋຌᡂ࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ
ࡽ࠿⿦⾰᪘Ẹࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡛ࢇྵࢆゝྡࡢࡃከࡁ࡭ࡿࡌ㖭࡟⫢ࠊࡣసⴭࡢᙼ
ࢆᛶ⮬⊂ࡢࢶ࢖ࢻࡶࡑࡶࡑ 㸫 61ᘧᵝ⠏ᘓⓗ⾗Ẹ࡟ࡽࡉࠊ⩦័ࡸ⩦㢼࡞ⓗ⤫ఏ
                                                          
࡜ࠊ࡛᪉ᆅࡢ࡚࡭ࡍࡢࢶ࢖ࢻࠊࡀࡔ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡤࡋࡤࡋ࡟᪤㸧ὀཎ㸦61
㈨࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋᰝㄪ࡟⣽ヲࢆ࡝࡞⯋㎰ࠊᏯఫࠊ≀⠏ᘓ࠸ྂ࠸㧗ࡢᗘせ㔜࡟ࡃ
ࣥࢥ࠺➇ࢆ⏬ィࡿࡍ⏝㐺࡟⠏ᘓ᪂ࢆ⣲せ࡞ⓗᚩ≉࡟ᇦᆅࡢࢀࡒࢀࡑ࡚࠸ᇶ࡟ᩱ
ࠊ࡟᫬ྠࡣ࡟㝿ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࢀࢃ⾜ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠊ࠺⾜ࢆࢺࢫࢸ
࠶࡛ࡢࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡆୖࡾྲྀࢆࡢࡶ࡞ษ㐺ࡶࡽ࠿ഛタⓗ⏝ᐇࡿࡼ࡟᫂Ⓨࡢ௦⌧
᱁ᛶ࡞ⓗ⤫ఏࠊ࡚ࡋᣐ౫࡟ࣝࢹࣔ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ᇦᆅ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ
࢖࣐ࡢᐁᕥࡓࡋ⾜㐙ࡃࡼࡶ᭱ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࡿ࡚ᘓࢆᒇᐙࡿ࠶Ⰽ᪘Ẹࡓ࠼࡞ࡑࢆ
୺ᘧᅗ࡜ࡉ⇱஝࿡↓ࡶࡾࡼఱࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼୚ࢆ㔠㈹ࠊ࡟࣮ࢱࢫ
ࡼࡿࡁ࡛౑⾜ࢆຊ㡪ᙳࡿࡍᑐ࡟ᰯᏛ✀ᴗ㛛ᑓ⠏ᘓࠊࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࡜࡟඲᏶࡟⩏
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲ࡟ᛴ⥭ࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺
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࡛ࡲࡿ⮳࡟ 㸫 ࡿ࠶࡛ồせࡢḞྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏕෌ࢆࡽࢀࡇࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡟㢟ၥ
࡞Ⓨάࠊ࡚ࡋⓎฟࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡋṌ୍ࡢࢇ࡯ࠊࡣ࡟
༡࡜ࢶ࢖ࢻ໭ࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡋ኱ᣑࢆຊ㡪ᙳࡢࡑࠊࡁࡺ࡚ࡗࡀᗈࡀື㐠
ࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿࡍᚭ㈏ࠊࡋ࣮ࣂ࢝ࢆᇦ㡿඲ࡓࡆ࠶ࡾ࡜࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡏࢃྜࢆࢶ࢖ࢻ
ࡽ࠿ࢶ࢖ࢻ༡࡟㝿ᐇࡀ㌍㣕࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࡲࢁ
ຌࡢ኱᭱ࡿ࠺ࡋ࡞࡟ࡵࡓࡢࢶ࢖ࢻࡢ㏻ඹࡀࢶ࢖ࢻ༡ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࡃ࡚ฟ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧࡔࡲࡔࡲࡣᮃᕼࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭࠺࠸࡜⦼
࠸࡟࠸ࡘࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࢀࡽࢀධࡅཷ࡛࢔ࣜ࢕ࣦࢭࡀ࡜ࡇࡓࡋ࡜ࢇࢃゝࡢ᭩ᮏ
⏕ࡀ㆑ពࡓࡋ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕ࠊࡓࡵぬ┠ࡶ࡟㛫ࡢࠎேࡿ࠸࡚ࡅࡰᐷࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡓ
࡚ࢀࡉࡽࡉ࡟ᶵ༴ࡀఱ࡟௦᫬ࡢ᪥௒ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡚ࡶࡀᮃᕼ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࢀࡲ
໬‽ᖹࡢ௦⌧ࠊ࡚ࡵึ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᅾᏑࡀ㆑ព࡞ศ༑ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿ࠸
ࡶᛮពࡢᒅ୙ࠊ࠺࠸࡜࠺ࡼࡿࡵṆ࠸㣗ࡶ࡛࡚ࡋ࡟࠿࠸ࢆᗫⲨࡍࡽࡓࡶࡀไయࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡃ࡚ฟ
 
601）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
